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Dette projekt tager udgangspunkt i et samarbejde med en kommunal ungdomsskole, der tilbyder gratis fritidsundervisning for unge mellem 10 og 18 år. Ungdomsskolen Østerbro (UØ) fungerer som en underafdeling af København Kommunes Ungdomsskole (KKU).   Inden for en kort årrække har UØ oplevet en massiv vækst. For nylig har ledelsen derfor besluttet at foretage interne omstruktureringer for at imødegå denne vækst. Disse ændringer skal ruste ungdomsskolen bedre til at klare de større opgaver og leve op til de voksende krav, der stilles. Konkret er der foretaget organisatoriske omstruktureringer, som efter planen inden for det næste år skal følges op af implementering af et IT-system. Set i lyset af nedenstående ekspertcitater, udgør dette baggrunden for, at det nu er særligt oplagt at sætte denne ungdomsskole under lup.  
”At gennemføre ændringer i en virksomhed er altid en stor udfordring.[…] Men hvis 
midlerne til at gennemføre sådanne forandringer også kræver indførelse af ny 
informationsteknologi (IT), så bliver processen yderligere kompliceret og risikofyldt” (Bødker et al.,2008: 17) 
”En væsentlig forklaring på problemerne – og bidrag til deres løsning – er, at der mangler 
et bæredygtigt beslutningsgrundlag for disse projekter” (Bødker et al.,2008: 39) Citaterne er hentet fra bogen ”Professionel it-forundersøgelse”. I bogen præsenteres ”MUST”, som er en metode at foretage forundersøgelse hos virksomheder frem mod implementering eller ændring af it-anvendelse.1Gennem denne rapport søger vi med udgangspunkt i MUST-metoden at udforme et bæredygtigt beslutningsgrundlag med henblik på løsninger inden for de mest centrale problemstillinger på UØ, som kan ligge til grund for ungdomsskolens senere implementering af et IT-system.  
    
                                                          
1 Vi redegør uddybende for MUST-metoden og vores anvendelse af den i metode-kapitlet senere i rapporten.  
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Problemfelt  De fleste virksomheder og organisationer starter som små foretagender, der opererer inden for et relativt begrænset arbejdsfelt og har få personer tilknyttet eller involveret. En mindre virksomhed kan opleve vækst i en periode uden at være nødt til at foretage de store interne ændringer af den måde, alting organiseres og udføres på. Men når en virksomhed er vokset betydeligt i størrelse og kompleksitet, bliver intern udvikling og tilpasning imidlertid en nødvendighed. Der må tages gennemgribende og mere betydningsfulde initiativer og foretages ændringer for at imødegå de nye krav, der stilles til virksomheden. Ændring af de interne forhold i en virksomhed i denne forbindelse kan foregå på flere planer. Indførelse af ny teknologi eller modernisering af eksisterende teknologiske systemer, der understøtter eller ligefrem gennemfører arbejdsopgaver og arbejdsgange, er én metode. En anden metode at imødegå vækst i en virksomhed er at ændre organisationen, så strukturen kommer til at passe bedre til den nye situation. En tredje form for ændring kan bestå i opkvalificering af medarbejderstaben, så virksomheden, i kraft af egenskaber og kompetencer hos medarbejderne, kan løse de nye opgaver optimalt. Fordi vækst- og udviklingsprocesser kan gribes an på så forskelligartede måder og sjældent lader sig håndtere efter en standardmodel, er det ofte vanskeligt at gennemskue, hvilken metode, eller hvilken kombination af metoder, der mest optimalt løser de opståede problemer i en virksomhed. Valget af fremgangsmåde kan risikere at vise sig at have været uhensigtsmæssigt – og medføre et tilsvarende resultat. Denne problematik er velkendt og kan eksempelvis udspille sig således:  
”IT-projekter er blevet igangsat som tekniske svar på problemer, der primært var 
organisatoriske, uden at der har fundet en kvalificeret samtænkning sted af de 
teknologiske muligheder og de organisatoriske og menneskelige mål og behov.” (Bødker et al., 2008: 40).  Ungdomsskolen Østerbro er et godt eksempel på en organisation, som har oplevet stor vækst og i denne forbindelse for nylig har fundet det nødvendigt at gribe til handling. Da den nuværende leder satte sig i chefstolen som konstitueret leder i 2005, havde UØ omkring 30 lærere ansat fordelt på 50 hold. Godt 750 elever modtog ugentligt undervisning i de mange forskellige boglige, kreative, musiske og sportslige fag. Fem år 
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senere, i indeværende sæson 2009/2010, er elevtallet steget til over 1300, og UØ’s medarbejderstab og holdudbud er naturligvis vokset tilsvarende. I dag er der 52 ansatte, hvoraf et sted mellem 40 og 50 fungerer som aktive undervisere (se bilag 8:2 samt bilag 3 og 4).  
 
Figur 1 At UØ voksede så betydeligt medførte for det første et stort arbejdspres på lederen. Som hovedansvarlig i en meget horisontalt orienteret og forholdsvis ustruktureret organisation, stod han stort set alene med beslutningskompetence og -magt i mange spørgsmål – fra store og tungtvejende til helt lavpraktiske sager. Alt måtte gå gennem ungdomsskolelederen. Dette skabte en flaskehals, der blev mere og mere snæver, som UØ voksede, og opgaverne blev flere. Derudover har UØ siden den nuværende leders tiltrædelse haft et mål om at være en moderne og selvstændig ungdomsskole, der ikke bare følger med udviklingen, men er med til at skabe forandringerne. For at dette er muligt, må der skabes et overskud ved, at den daglige drift fungerer optimalt.    Ungdomsskolen Østerbro ind til nu kun gennemført organisatoriske sændringer for at imødegå de udfordringer en betydelig vækst i elev- og holdantallet har medført.   UØ er gået mod en mere hierarkisk og vertikalt orienteret organisationsstruktur. Ændringen består konkret i indførelsen af et mellemled mellem ledelse/administration og skolens lærere. Der er således indsat en overordnet pædagogisk koordinator samt fem 
teamkoordinatorer, som hver især har ansvar for et team af lærere, der underviser inden 
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for samme fagfelt. Endvidere er to administrative medarbejdere med pædagogiske kompetencer blevet skiftet ud med én rent administrativ medarbejder, og et par, i denne sammenhæng mindre betydningsfulde, praktiske ændringer er foretaget mht. aftenvagter og en fast cafémedarbejder. Herudover er det blevet besluttet, at strukturændringen senere skal følges op af implementering af et IT-system for UØ med adgang for medarbejdere og ledelse.   For at sikre pædagogisk kontakt og udvikling, er den nye organisationsmodel (se figur 2), ifølge ungdomsskolelederen valgt af UØ efter et seminar, hvor udvalgte medarbejdere drøftede situationen. På baggrund af den hidtidige struktur blev det anset som den mest oplagte mulighed at indføre et mellemled, og man fandt det naturligt at dele lærerne op i grupper efter det faglige indhold af deres undervisning (bilag 8:2). 
 
Figur 2. Forud for beslutningen om at indføre af et IT-system har der derimod ikke ligget så grundige overvejelser. IT-systemet ønsker man blot at implementere i håb om, at det kan supplere de foretagne ændringer.  Som projektgruppe har vi den antagelse, at der i virksomheder generelt kan være urealistisk høje forventning til, hvad IT-systemer kan løse. I vores optik er teknologi et værktøj – ikke en løsning. Derfor er vi interesserede i at forstå, hvordan ungdomsskolens nuværende situation ser ud for at undersøge, om implementering af et IT-system vil være konstruktivt og gavnligt for UØ. Dette undersøger vi nærmere gennem projektet med udgangspunkt i følgende konkrete problemer. 
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Problemformulering 
• Med udgangspunkt i indførelsen af teamkoordinatorleddet; hvordan ser 
den nuværende situationen ud på UØ – med hensyn til problemstillinger 
inden for den organisatoriske struktur og forhold omkring medarbejderne? 
• Hvilke behov ligger i disse problemstillinger, og kan de understøttes af IKT? Vi bestræber os således på at forstå tilstanden og forholdene på UØ inden for de nævnte områder, før vi fortolker denne viden i forhold til muligheder og begrænsninger med henblik på senere implementering af et IKT-system.  Besvarelsen af første del af problemformuleringen udgør derfor en situationsanalyse. Her søger vi at kortlægge de nuværende forhold på ungdomsskolen for at drage problemstillinger frem. Disse fungerer som grundlag for besvarelse af problemformuleringens anden del.  Herfra uddrager vi gennem analyse specifikke behov for at holde disse op imod mulighederne inden for IKT-anvendelse. Den endelige konklusion udgør et beslutningsgrundlag for implementering af et IKT-system på UØ.   
Begrebsafklaring 
IKT: Igennem denne indledning har vi benyttet begrebet IT i vores skildring af det helt generelle billede. Fra og med indledningen har vi dog valgt at gøre brug af forkortelsen IKT. IKT står for informations- og kommunikationsteknologi, og er i modsætning til Informationsteknologi (IT) mere fokuseret på kommunikation og læring. IKT som begreb bliver oftest brugt i akademisk sammenhæng. IKT er mere omfattende end IT, da begrebet også inkluderer kommunikationsteknologier som f.eks. mobiltelefoni. Herudover omfatter IKT-systemer også samarbejdsværktøjer, hvor kommunikation og diskussion af information indgår som en vigtig egenskab af systemet. 
Bæredygtigt beslutningsgrundlag: I projektet arbejder vi os frem mod en udarbejdelse af et bæredygtigt beslutningsgrundlag, der dækker de for UØ mest centrale problemstillinger, frem imod implementering af et IKT-system.  
” …it-anvendelserne skal bidrage til en balance mellem udvikling, udnyttelse og beskyttelse 
af virksomhedens ressourcer (ansatte med deres kvalifikationer og erfaringer, det 
økonomiske grundlag samt IT-systemer og anden teknologi). Dette skal ske på en måde, så 
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virksomhedens aktuelle mål og behov tilgodeses, uden at dens fremtidige 
udviklingsmuligheder sættes over styr.”  (Bødker et al., 2008:72).  
Forundersøgelse: Med udgangspunkt i MUST-metodens definition (Bødker et al., 2008:29) forstår vi dette projekt en forundersøgelse som en dybdegående undersøgelse, afdækning og analyse af forholdene i en virksomhed eller organisation. Forundersøgelsen foretages forud for en beslutning om interne ændringer i virksomheden, således at beslutningen kan træffes på et tilstrækkeligt grundlag med større sandsynlighed for succes. Del 1 og Del 2 i denne rapport kan siges tilsammen at udgøre en forundersøgelse. 
Teamkoordinator:  Teamkoordinatoren er et mellemled mellem UØ’s ledelse og undervisere. Der er fem af disse, som hver især har ansvar for en gren af UØ’s holdudbud. Der findes hhv. en sportskoordinator, en musikkoordinator, en koordinator for dans og drama, en koordinator for boglige og almene hold samt en koordinator for hold på Klostervænget Skole (bilag 1:3).  UØ skifter selv imellem at kalde disse koordinatorer ”teamkoordinatorer” og ”fagkoordinatorer”, men der er tale om den samme rolle. I denne rapport holder vi os dog konsekvent til benævnelsen ”teamkoordinator”.  
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Metode Vi vil i det følgende kapitel redegøre for vores generelle tilgang, fremgangsmåde, projektrapportens opbygning samt beskrive og begrunde vores metodologiske overvejelser og valg.  Især vil vi gøre rede for MUST-metoden og dens teknikker benyttet i forundersøgelsen samt gennemgå de væsentligste overvejelser omkring brugen denne metode. Sluttelig vil vi kommentere på gyldigheden og pålideligheden for projektet set i lyset af vores metodevalg.  
Overordnet tilgang Projektet er styret af et overvejende empirisk analysearbejde. Vi har grebet projektet pragmatisk an, men har dog valgt også at tilføre det et teoretisk perspektiv. Vi har benyttet teorien som ramme til at reflektere over vores empiri og dermed opnå bedre forståelse. Vi mener at den teoretiske ramme udgør en vigtig brik for at kunne præsentere et velfunderet og optimalt beslutningsgrundlag for UØ.       I kraft af det faktum, at projektet er så empiribaseret, har det været casen, der har styret, hvilket fokus vi har anlagt i snart sagt alle henseender. Vi har bestræbt os på at vælge det mest oplagte i forhold til signifikans, relevans og interesse i alle afgrænsningsspørgsmål.  
Fremgangsmåde Følgende figur 3 kan på et overordnet niveau illustrere, hvor vores projekt går ind i UØ’s forandringsproces:
Figur 3. 
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I kraft af den todelte problemformulering har vi ligeledes delt projektet – og dermed både vores proces og denne rapport – op i to dele: Del 1, som har til formål at besvare problemformuleringens første spørgsmål ud fra en empirisk baseret afklaring af UØs nuværende situation, og del 2, som behandler og bygger oven på den tilegnede viden og erfaringer draget i del 1 og søger at besvare det andet spørgsmål med et beslutningsgrundlag som resultat.   Del 1:  
• Vi kigger på det organisatoriske niveau, som kort kan beskrives som det overordnede, formelle billede af UØ’s struktur og det, ungdomsskolen rummer, set udefra.  
• Vi iagttager UØ på medarbejderniveau, hvor der kigges nærmere på de ansatte, deres roller, opgaver og egen forståelse af UØ.  
• Vi skaber et solidt faktuelt og empirisk grundlag for at lokalisere og synliggøre centrale problemstillinger hos UØ. Det er disse problemstillinger, der udgør resultatet af del 1, og som bliver opsummeret i en delkonklusion i slutningen af kapitlet.  Del 2: 
• Med udgangspunkt i vores teoretiske ramme foretager vi en behovsanalyse af de centrale problemstillinger. 
• foretager en begrundet udvælgelse af behov der er relevante i forhold til en diskussion om IT-understøttelse.  
• Sigter mod udarbejdelsen af det beslutningsgrundlag, der må forelægge forud for en optimal implementering af IKT på UØ.    
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Metodiske valg  Den metodologiske tilgang, vi har anlagt, bygger på systematisk og omfattende indsamling af empiri hos en virksomhed som grundlag for behovsanalyse samt efterfølgende udformning af beslutningsgrundlag/visionsudvikling for denne. I kraft heraf har vi fundet det oplagt at benytte metoden MUST2
Beskrivelse af MUST-metoden 
. Vi vil beskrive metoden og vores brug af den nedenfor samt sluttelig diskutere metodevalget.     
MUST er en empiribaseret analyse- og forandringsmetode, som kan benyttes til at forstå og kortlægge forholdene i en virksomhed eller organisation med henblik på ændringer og udvikling.  MUST bygger i høj grad på brugerinddragelse, hvorved empiri kan indsamles på flere niveauer: Førstehåndsviden (fx observation af medarbejderes arbejdsgange), andenhåndsviden (fx interview med medarbejder om dennes arbejdsgange) tredjehåndsviden (interview med leder om anden medarbejders arbejdsgange).    
Principper Metodens essens er fire grundlæggende principper. Det første er princippet om en samlet 
vision, som sikrer, at analyse og visionsudvikling foretages med tre forskellige aspekter for øje: virksomhedens arbejdsorganisering, medarbejderkvalifikationer og it-anvendelse. Dette er essentielt, da de tre elementer udgør grundstenene i enhver virksomhed og i høj grad er indbyrdes afhængige. Sammentænkningen af de tre områder gør det muligt at forstå virksomheden til bunds og arbejde frem mod at foretage ændringer, som tager hensyn til det net af andre faktorer, de skal fungere i – og dermed er bæredygtige. I dette projekt bestræber vi os på at efterleve første princip ved at afdække forholdene inden for de to førstnævnte aspekter for at det tredje – fremtidig it-
anvendelse på UØ – bliver forenelig med disse.                                                          
2 MUST står for ”Metode til forUndersøgelse i Systemudvikling – og Teori herom” og er udviklet af Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen. (Bødker et. Al., 2008: 18-19) 
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Figur 4. (Bødker et al. 2008:72) 
Princippet om reel brugerdeltagelse ligger til grund for empiriindsamlingsmetoderne sammen med det tredje; Princippet om at arbejdspraksis skal opleves. Her fokuseres der på, at forståelse for forholdene i virksomheden skal opnås i tæt samarbejde med virksomheden, da det er nødvendigt at udføre analyse og forme beslutningsgrundlag i tæt kontakt med personer, der kender til den gængse arbejdspraksis samt besidder specialviden inden for virksomhedens domæne. Herudover kan der kun erhverves konkret viden om, hvordan eksempelvis en arbejdsopgave udføres gennem direkte observation, hvis say/do-problemer3
                                                        
3 Say/do-problemet er udtryk for, at brugere – bevidst eller ubevidst – kan sige ét om deres arbejdspraksis, men rent faktisk gøre noget andet når de bliver observeret.  
 skal omgås. Vi har i forlængelse af dette etableret og bibeholdt tæt kontakt med UØ gennem hele processen. Det sidste princip er 
Princippet om forankring, som sikrer interesse for og opbakning til forundersøgelsen hos alle interessenter. Dette er essentielt, eftersom de to ovennævnte principper netop forudsætter deltagelse fra personer inden for virksomheden og dens felt, samt eventuelle udviklingsvisioner ikke vil kunne hverken udvikles eller efterleves optimalt uden opbakning i virksomheden. I vores konkrete tilfælde har vi sørget for, at både UØ’s ledelse, administration samt alle koordinatorer har været informeret om projektets udformning, krav til dem samt målsætning.     
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Planlægning MUST-metoden foreslår en specifik fremgangsmåde, hvor forundersøgelsesforløbet deles op i faser Faserne kaldes hhv. forberedelsesfasen, fokuseringsfasen og 
fordybelsesfasen og fornyelsesfasen. Forløbets forskellige aktiviteter planlægges via en specifik teknik: Referencelinjeplanlægning.  I forberedelsesfasen arrangeres, organiseres og planlægges forundersøgelsesforløbet i dialog med virksomheden. Herefter klarlægges ambitioner og mål, og der arbejdes frem imod opnåelse af et generelt overblik over virksomheden eller de(n) afdeling(er), der tages udgangspunkt i.  Forberedelsesfasens aktiviteter har i vores projekt ligget til grund for forståelse af problemfeltet samt casen UØ.   I fokuseringsfasen skabes der, bl.a. på baggrund af virksomhedens visioner og strategier, et mere uddybende billede af virksomheden, og her ledes der efter specifikke områder, som er interessante emner for analyse. Der træffes beslutning om, hvilket fokus forundersøgelsen præcis skal have. Fokuseringsfasen danner grundlag for projektets problemformulering.  I fordybelsesfasen lokaliseres de vigtigste mål, problemer og behov inden for det valgte analyseområde, og der foretages en dybdeanalyse af disse. Det er denne fase, der ligger til grund for projektets del 1 samt udvælgelsen af de behov, vi fokuserer på i forhold til beslutningsgrundlaget i del 2.  Fornyelsesfasen sigter mod at løse de opstillede problemer og indfri mål og behov ved hjælp planlægning af nye initiativer i virksomheden. Desuden foretages en vurdering af fordele og ulemper, de enkelte tiltag vil have for virksomheden som helhed på de forskellige underniveauer. MUST-metoden stræber efter en egentlig visionsudvikling i fornyelsesfasen, hvor konkrete teknologiske systemer foreslås som løsninger. I dette projekt benyttes fasen dog ikke helt så løsningsorienteret. Fornyelsesfasen skal her danne rammen om belysning og diskussion af udvalgte behov i forhold til IKT-understøttelse med et beslutningsgrundlag snarere end et decideret løsningsforslag for øje. Dette sker via vores teoretiske ramme, som er et initiativ, der rækker ud over MUST-metoden. Beslutningsgrundlaget udgør resultatet af vores forundersøgelse på UØ samt konklusionen på dette projekt.   
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Dataindsamlingsmetoder MUST-metoden foreslår4
Dokumentanalyse 
 en lang række aktiviteter og teknikker til indsamling af empiri, hvoraf vi har udvalgt de relevante, i forhold til vores case, til at sikre det empiriske grundlag i form af kvalitative data.  Herunder gennemgås de valgte de teknikker mht. hvordan de er anvendt samt hvilken fase og hvilke(t) princip(per) de understøtter.  
I forberedelsesfasen er dokumentanalyse benyttet for at skabe initialt overblik og indblik. Der har været tale om både offentligt tilgængelige dokumenter som Københavns Kommunes Ungdomsskoles hjemmesider og brochurer samt interne dokumenter indhentet hos UØ (disse omfatter personalevejledning fra lærermappen, der udleveres ved hver sæsonstart, lærer- og holdoversigter samt ansættelseskontrakter for koordinatorer). Endvidere har vi foretaget dokumentanalyse i fordybelsesfasen til forståelse af forholdene omkring medarbejderne samt som udgangspunkt for interview af teamkoordinatorer.   
Interviews Vi har benyttet flere forskellige typer af interview. I fokuseringsfasen er det eksplorative interview benyttet med UØ’s leder som informant for at skabe et generelt overblik over organisation, ændringstiltag og -planer, arbejdspraksis og problemstillinger samt indlede brugerinddragelsen og aftale rammerne for det videre samarbejde omkring undersøgelsen. Senere er det semistrukturerede interview benyttet til interview af tre repræsentanter for lærerne og to teamkoordinatorer. For lærerne er udarbejdet en fast spørgeramme med konkrete spørgsmål til forhold omkring de tre områder, vi undersøger; organisation, medarbejdere og kommunikation. De tre undervisere er nøje udvalgt, så de spænder over tre forskellige teams, repræsenterer begge køn samt favner vidt aldersmæssigt ved at være henholdsvis en af de yngste lærere, en omkring gennemsnitsalderen og en af de ældste (se bilag 10-13). Lærerinterviewene er i høj grad en kvalitativ undersøgelse som ikke kan afspejle det samlede billede af lærerne, men kan                                                         
4 ”Ikke to forundersøgelser forløber ens. Enhver forundersøgelse er afhængig af den situation, som er kendetegnende for den konkrete virksomhed på det aktuelle tidspunkt. Forundersøgelsen bør derfor planlægges og udføres herefter.” (bødker et al, 2008 :32) 
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give en indikation om, hvem UØ-lærerne er og hvad der rører sig i lærergruppen.     I forbindelse med interviews med teamkoordinatorer er mere løst strukturerede interviews foretaget med udgangspunkt i samtale om de enkelte punkter i teamkoordinatorkontrakten (bilag 7), udarbejdet af UØ ved oprettelse af stillingerne. Disse to interviews er foretaget in situ, mens de to koordinatorer havde aftenvagt på UØ (to forskellige dage). På den måde har vi samtidig kunnet få indblik i omgivelserne og deres virke på stedet og haft princippet om at arbejdspraksis skal opleves in mente.  Vi er opmærksomme på at det tætte samarbejde med ledelsen kan have påvirket de interviewede, der dermed overvejer hvilke svar de ønsker at give. Dette kan i værste fald medvirke til, at de indsamlede data ikke stemmer overens med den interviewedes virkelige opfattelse. For at minimere denne risiko har vi før interviewene gjort opmærksom på, at vores informanter og repræsentanter forbliver anonyme. Alle interviews er optaget med diktafon, refereret skriftligt og efterfølgende bearbejdet. Interviewguider og yderligere refleksioner omkring de enkelte interviews (forudgående såvel som retrospektive) er vedlagt som bilag 8-16.  
SWOT-analyse En SWOT-analyse kortlægger en virksomheds styrker (strengths), svagheder (weaknesses), muligheder (opportinities) samt trusler (threats). Teknikken fungerer i udgangspunkt som en brainstorming- teknik (Bødker et al. 2008:269). Vi har benyttet SWOT-analysen som en slags dataindsamlingsteknik, idet en sådan analyse er udarbejdet på ”workshop-form” i samarbejde med lederen af UØ under det første, eksplorative interview . Dette fandt sted i fokuseringsfasen, da vi med analysen havde til hensigt at få indblik i lederens tanker om, hvor der burde fokuseres i det videre arbejde med forundersøgelsen. (Resultatet af SWOT-analysen findes i bilag 8:4).  
 
Observation Vi har foretaget en åben, ikke-deltagende observation (Andersen 2003:199) af det første koordinatormøde (møde mellem leder og alle koordinatorer) efter opstarten med den nye struktur. Dette er sket i fordybelsesfasen og hænger tæt sammen med det tredje princip (arbejdspraksisser skal opleves).  
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Observationen er optaget med diktafon samt refereret skriftligt og senere bearbejdet. Vi er opmærksomme på, at vores tilstedeværelse kan have påvirket de observerede, der dog efterfølgende gav udtryk for, at de ikke ænsede vores tilstedeværelse under mødet.   
Metodens fordele og ulemper  MUST-metodens foreslår en række teknikker til brug i de fire faser. Derfor kan man være tilbøjelig til blindt at adoptere teknikkerne og glemme at reflektere over de enkelte teknikker undervejs. Vi har forsøgt at undgå denne problematik ved på intet tidspunkt at drage direkte konklusioner uden først at reflektere over anvendelsen.  Metoden lægger ligeledes i høj grad vægt på at brugerne inddrages i processen set i lyset af Princippet om reel brugerdeltagelse. Dermed har man en forventning om at brugerne deltager aktivt med henblik på løsningen, og stoler derfor også meget på disse. Derfor har vi valgt at supplere brugen af MUST-metoden med en teoretisk ramme, som gør os i stand til at forstå problematikker og begreber på et plan løftet op over brugernes hverdagsniveau.    
Gyldighed og pålidelighed I dette afsnit vil vi argumentere, for hvordan vi har bestræbt os på at sikre projektets gyldighed samt hvilke tanker, vi har gjort os omkring pålideligheden af vores empiri og teori. Med gyldighedsbegrebet forstås, om vi har fået det tiltænkte og tilstrækkelige ud af vores undersøgelser i kraft af vores metodiske valg, så vi derved kan stole på, at vores arbejdsteknikker har sikret os den viden, vi egentlig behøver for at kunne besvare problemformulering og underspørgsmål (Olsen og Pedersen, 2003: 194-195 +317).  Pålideligheden stiller spørgsmål om, hvorvidt vi kan stole på vores data i form af empiri og litteratur (Olsen og Pedersen, 2003: 194-195 +321).  Pålideligheden ved vores data kan der stilles spørgsmål ved i den forstand, at medarbejderne på UØ kan have været forsigtige i deres udmeldinger under vores interviews. I kraft af at undersøgelsen er foretaget i samarbejde med deres arbejdsplads, og de har vidst, at rapporten kommer ungdomsskolen for øje efterfølgende, kan medarbejderne have givet udtryk for at være mindre kritiske, end de reelt var. På den 
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måde kan det derfor tænkes, at vi ikke har fået øje på samtlige problemer og ikke har fået de fundne uddybet nok.    Med hensyn til gyldighed kan man i vores projekt kigge på det beslutningsgrundlag, vi har arbejdet os frem imod. Eftersom vi har fremdraget problemstillinger hos UØ som udgangspunkt for behovsunderstøttelse via IKT, men ikke kan være sikre på, at vi har fundet alle problematikker, som er relevante i denne henseende, er gyldigheden i denne sammenhæng indskrænket. Vi mener dog, at vi er berettigede til at kalde resultatet et bæredygtigt beslutningsgrundlag, da det – inden for de behov, vi nu har afdækket – giver UØ et svar på, hvorvidt og hvor IKT kan være en mulighed.  Kigger man ind i selve undersøgelsen, kan vi med udgangspunkt i vores relativt begrænsede indsamling af empiri (interview med ledelsen, interview med 2 ud af 5 teamkoordinatorer, interview med 3 ud af ca. 50 lærere på en helt specifik ungdomsskole) heller ikke anse de enkelte problematikker og problemer lokaliseret via enkelte repræsentanter fra UØ som generelle. Men eftersom vi i vores analyse leder efter problemstillinger på ungdomsskolen, kan vi argumentere for, at når vi finder eksempler på problemer flere forskellige steder og ad flere forskellige veje, så er der tale om problemer. Hvad der er problem for én person eller på ét område gør sig måske ikke gældende over hele linjen, men det er til stede i et eller andet omfang og vil derfor også have konsekvenser for UØ. Problemstillingen må altså tage til efterretning. Overordnet kan vi på baggrund af vores specifikke casestudie med én virksomhed som omdrejningspunkt ikke tillade os at betragte den opnåede viden som generaliserbar.        
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Teoretisk ramme I vores valg af teori har vi bestræbt os på at skabe en teoretisk begrebsramme for de empiriske dataindsamlingsresultater. Dette er gjort for bedre at kunne forstå de problemstillinger og behov som vi udleder af empirien, samt at gøre det muligt for os at forstå de empirisk opnåede resultater på et mere generelt plan.   
Organisationsteori Valget af organisationsteori tager sit udgangspunkt i vores behov for at forstå situationen, herunder den strukturændring der har fundet sted på Ungdomsskolen Østerbro. Vi tilstræber gennem organisationsteori at kunne forstå de behov der er et direkte resultat af den organisatoriske situation som den ser ud på UØ, samt hvilke konsekvenser indsættelsen af en mellemleder har for ledelsesstrukturen. Som udgangspunkt har vi antaget at teamkoordinatoren fungerer som en form for 
mellemleder, og herigennem stillet spørgsmålstegn ved hvor stor andel af ledelsesansvar og beslutningsmagt rollen reelt indeholder. Ligeledes har vi vurderet at de nyoprettede fagteams, der er resultatet af ændringen kan forstås i sammenhæng med teorien om 
selvstyrende teams.  Både i forbindelse med forestillingen om en mellemleder, og i forhold til de selvstyrende teams er det andelen af beslutningsmagt der i sidste ende er styrende for i hvor høj grad vi kan definere forholdene som vi gør. Vi vælger dog at tage dette udgangspunkt for senere i rapporten at kunne diskutere UØ’s reelle situation på et mere generelt plan.  
Organisationsstruktur Den klassiske forståelse af hierarkistruktur, hvor det tydeligt fremgår hvordan beslutninger bliver taget fra toppen og uddelegeret nedad, er blevet mere nuanceret i den moderne virksomhed. Den traditionelle ledelsesform hvor bureaukratiet gør at få mennesker sidder med beslutningsmagten, virker til at modarbejde forståelsen af de individuelle kompetencer hver enkelt medarbejder kan besidde. I den moderne organisation består ledelsens opgave i forhold til medarbejderne derfor bl.a. i at se de forskellige kapaciteter som kan udvikles til fordel for organisationen (Petersen & Jordansen, 2008:109-110).    
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Interne/Eksterne mål Ledelsen i en virksomhed arbejder normalt mod to mål, som kan differentieres som værende internt og eksternt fokuseret.  Den interne del består i at sørge for at virksomheden er en velfungerende arbejdsplads, som udvikler sin interne struktur og sammenhæng. Den eksterne del består i at tilpasse sig omgivelsernes krav og muligheder. Sidstnævnte synes at tiltale topledelsen bedst da de oftest sidder med de strategiske overvejelser. Den interne del er derimod et sammenspil mellem de ansatte og ledelsen, og kan med fokus på de ansattes kompetencer udvikles til et gensidigt ansvar for organisationens bedste (Petersen & Jordansen, 2008:110). Sammenspillet kan foregå i teams der står for at udvikle og fastholde ansvaret indenfor mindre grupper. 
Selvstyrende teams Objektivt set kan betegnelsen selvstyrende teams ses som en direkte modsætning til vertikal hierarkisk organisationsstruktur da beslutningsmagten uddelegeres og skaber mindre bureaukrati i forhold til ledelsen (Petersen & Jordansen, 2008:23). Til gengæld kan man med selvstyrende teams skabe en anden dynamik i den interne struktur. Fordelen ved at uddelegere ansvar og beslutningskompetencer til medarbejderne, kan hjælpe med at skabe en ventil i forhold til hvad ledelsen skal forholde sig til. Det letter arbejdspresset så ledelsen kan koncentrere sig om overordnet beslutninger og organisationen i en større sammenhæng (Petersen & Jordansen, 2008:19).  3 forcer ved selvstyrende teams: 1. Arbejde uafhængigt – medarbejderteams har nemmere ved at tage 
beslutninger indenfor de rammer som er udarbejdet med ledelsen. 2. Tage selvstændige og professionelle beslutninger – skal ses i forlængelse 
af spørgsmål 1 og er en erkendelse af at dem der er i teams ved bedst i forhold 
til toplederen, man kan sige de har fingeren på pulsen. 3. Hurtige tilpasninger i forhold til forandringer – Gør at man kan styre 
udenom bureaukratiets vanskeligheder og nemmere tilpasse sig 
ressourceændringer som f.eks. sygdom. (Petersen & Jordansen, 2008:22) 
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Selvstyrende teams kan også beskrives som formelle fællesskaber. De er oftest relateret til arbejde, og de funktioner teamet udfører består i langt de fleste tilfælde af formelle opgaver. I modsætning til arbejdsrelateret formelle fællesskaber findes der også uformelle fællesskaber. De går under betegnelsen praksisfællesskaber og besidder en anden, men ligeså vigtig funktion i forhold til moderne organisationsstruktur.  
Praksisfællesskaber Man finder tegn på praksisfællesskab alle steder i samfundet, og normalt tilhører vi hver især flere forskellige praksisfællesskaber, defineret ud fra arbejde, skole, sportsklubber osv.  Fælles for dem alle er at de dannes ud fra hvad vi gør sammen som gruppe, f.eks. dem vi vælger at spise frokost med på en arbejdsplads.  At føle man tilhører en gruppe eller et fællesskab er vigtig for mennesker, og som arbejdsplads kan man med fordel opfordre til det, fordi de barrierer der kan være i forholdet mellem ledelse og ansatte, kan blive nedbrudt og grupper kan dannes på tværs af den hierarkiske struktur. Det kan skabe en dynamik og balance. Derudover kan praksisfællesskaber være med til at give medarbejdere en bedre forståelse af deres arbejdsplads, både organisatorisk og personligt (Wenger, 1998:2-10). De fem teamkoordinatorer kan ligesom i afsnittet om selvstyrende teams også her repræsentere hver deres gruppering. Dog er praksisfællesskaber ofte en mere uformel struktur som dannes på tværs af grupperinger gennem social interaktion. Dynamikken i disse grupper kan være med til at definere medarbejderens rolle på skolen, og udvikle personens rolle i fællesskabet. Praksisfællesskaber er også med til at optimere den organisatoriske kommunikation, fordi de kan agere som en ventil i forhold til problemer og diskussion af nye tiltag (Wenger, 1998:1-2). Praksisfællesskaber og selvstyrende teams synes at kunne skabe en kommunikativ fordel i forhold til både den eksterne og interne struktur i en organisation. En positiv relation for en medarbejder i forhold til arbejdspladsen, kan skabe en stærk intern struktur, i det der skabes identitet og ansvar i forholdet mellem medarbejder og organisation.  
Informations- og kommunikationsteori Jf. vores begrebsdefinition fremgår det at Informations- og kommunikationssystemer, også betegnet IKT som begreb dækker et meget bredt område indenfor Informations Teknologi.  
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Kommunikation i grupper I en moderne organisation forventes det at medarbejdere både kan arbejde individuelt og samtidig indgå i en mindre eller større gruppesammenhænge.   Det at indgå i en gruppe forekommer naturligt for et menneske, og kan med fordel inkorporeres i en organisations interne kommunikations struktur, fordi fællesskabsfølelsen forstærker sammenholdet, samt den sociale interaktion. På den måde kan det også være medvirkende til at skabe åbenhed og en mere personlig indgangsvinkel i dialogen med sine arbejdskollegaer.  Det er vigtigt at strukturen defineres klart og tydeligt, både hvad angår medarbejdernes roller, men også medarbejdernes interne kommunikationskanaler, hvem kommunikerer man med i en given situation (Alsted & Haslund, 2008:26-27).  
Medieret kommunikation Kommunikationen kan foregå uden hjælp af et medie, hvilket er face-to-face kommunikation eller den kan foregå via et medie såsom telefon, e-mail, sms, video etc. Dette er alle medieret kommunikationsveje i, og med at alle informationer mellem afsender og modtager bliver transmitteret via et medie. Afhængig af medium kan modtager have mere eller mindre nemt ved at danne sig et indtryk af meningen af den meddelelse der bliver transmitteret. Grunden til dette er blandt andet de specifikke iboende egenskaber hvert medium besidder.  Face-to-face og telefon kommunikation er hurtige til at transmittere meddelelser, hvorimod e-mail er langsom. Skrevet kommunikation som brevpost, e-mail og sms er derimod nemme at ”øve”, dvs. med denne kommunikationsform er det muligt at være mere velovervejet og gøre sin meddelelse mere forståelig. Da den skrevne kommunikation ikke bliver hjulpet på vej af virkemidler som stemmeføring/udtale, mimik og kropssprog er det desuden ekstra vigtigt at meddelelsen bliver skrevet så præcist og forståeligt som muligt. (Dennis et al., 2008:589) Kommunikation kan foregå på mange niveauer. Ifølge Albert Mehrabian har ord 7%, tonefald 38% og ansigtsudtryk 55% betydning når mennesker kommunikere face-to-face, det skal dog pointeres at hans opdagelser i 1971 forholder sig til kommunikation af holdninger og følelser (Mehrabian, 1981:75-80). Derudover er kropssprog ikke medregnet, hvilket også har en vis ubevidst betydning for opfattelsen af en meddelelse fra afsender til modtager. 
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Richard L. Draft og Robert H. Lengel beskriver disse problematikker i deres ’Media Richhness Theory’, der er en ramme for forskellige mediekanalers mulighed for at overføre information uden at påvirke informationsindholdet. Ifølge teorien er den mest indholdsrige mediekanal, den der kan transmittere alle menneskelige værktøjer til kommunikation. Draft og Lengel mener altså at face-to-face kommunikation er den mest indholdsrige kommunikationsform. Ifølge Draft et al., kan kommunikationskanaler derfor nemt opstilles efter effektivitet, se figur 5. 
 
Figur 5. (Draft et al., 1987:358) Vi anerkender Drafts et al. s teori om at nogle medier er mere indholdsrige end andre, hvorfor vi også præsenterer teorien som et godt argument for at der er stor forskel på et mediums effektivitet i en kommunikationsproces. Vi ønsker dog at præcisere brugbarheden af teorien.  Vi ser f.eks. ikke face-to-face som en mere hensigtsmæssig kommunikationskanal end for eksempel e-mail i alle forhold på trods af at de hører til i hver deres ende af skalaen. Vi mener heller ikke at det er korrekt at sætte lighedstegn mellem richer mediums og effectiveness i og med der kan være situationer hvor andre forhold end udelukkende værdien af indholdet kan have indflydelse på effektiviteten af kommunikationen. Over længere afstande mener vi f.eks. at vi kan argumentere for at videokonferencer er mere effektivt end fysisk møde der kræver flere timers transporttid, ligesom at skriftlig kommunikation er mere effektivt end telefonen hvis afsenderen har brug for et modtagers svar er velovervejet og velargumenteret, og at svar-tiden ingen roller spiller for afsender.    
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Groupware Lederen af UØ har set på SkoleIntra, som en mulig løsning til it-understøttelsen. Vi finder det relevant at forstå begreber inden for groupware, da SkoleIntra netop går ind under denne betegnelse. Vi er derfor nødt til at få en forståelse for dette område for at kunne se på om dette kan være en hjælp til ungdomsskolen.   
Den kollektive fordel Når den interne kommunikation suppleres med et groupware-system, kan man med fordel kigge på organisationen som en helhed, da der kan være medarbejdere der vil have svært ved at tilpasse sig. De ansattes it-færdigheder kan varierer og derfor er det vigtigt at give plads til at tilpasse sig ændringerne (Grudin, 1994:96). Det skal tilpasse sig medarbejdernes behov og virke attraktivt ud fra det kan optimere deres hverdag. Man kan med fordel implementere det i et allerede eksisterende computer system, hvorved man giver de ansatte et kommunikations redskab som indgår i de allerede fastlagte arbejdsmønstre.  Behovet for et groupware-system skal ses ud fra at organisationen tager det til sig. Succeskriteriet for en optimering kan kun opnås hvis alle i organisationen bruger systemet. Det er derfor vigtigt at alle er indforstået med at kommunikationsvejene omlægges (Grudin, 1994:95-96).  
Overvejelser omkring groupware For at opnå et godt resultat er det vigtigt at lægge en strategi for implementeringen, herunder også it systemets omfang, bl.a. skal man tage højde for organisationens situation, altså hvor parate er de til forandringen og hvad kræves der af ressourcer i forhold til ledelsesstil, medarbejderne og organisationens kommunikations struktur. Det er desuden også vigtig at tage højde for systemets kompleksitet, set i forhold til om der tale om nyudvikling eller udgangspunktet er et standard system, som f.eks. SkoleIntra.  En anden og vigtig ting er at tage højde for risiko styring, en mulighed i den sammenhæng ville være at få systemleverandøren til at indgå i et pilotprojekt, for at afprøve funktionerne og erfarer hvad systemet kan gøre for optimering og løsning på problemstillingen. (Bødker et al., 2008:208-209)  For at få det optimale ud af systemet er det vigtigt at man identificerer hvor problemstillingerne ligger. It-systemet skal være løsningsorienteret i forhold til disse problemstillinger, så implementeringen optimerer den interne kommunikation.  Dette 
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gøres bedst ud fra at systemudviklerne informerer om brugen af systemet og kommer med forslag til processerne så den kollektive fordel visualiseres for medarbejderne.  Balancen ligger i at kunne skabe groupware som matcher teamkoordinatorernes behov for et bedre kommunikations flow, hvorved planlægningen for fremtidig aktivitet indgår i en fælles forståelse af processen for dette. Dette kræver at de ansatte accepterer det ekstra arbejde der kan ligge i at skulle lære og bruge det nye system (Grudin, 1994:97-98). Målet for groupware systemet er at det skal leve op til omgivelserne dvs. at it funktionerne skal laves ud fra de krav, behov og betingelser brugerne har i forbindelse med deres arbejdsrutiner. Dette kortlægges bedst ved at indsamle data gennem interviews og analyse, som f.eks. MUST metoden (Bødker et al., 2008:262-269). 
 
Figur 6. (Bødker et al., 2008:263) 
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DEL 1:  
Empirisk baseret analyse I dette kapitel foretager vi, med udgangspunkt i MUST-metodens fokuserings- og fordybelsesfase (Bødker et al., 2008), en udelukkende empirisk baseret analyse af den nuværende situation på UØ.  Kapitlet behandler organisation, medarbejdere og intern kommunikation på UØ. Dette dog med en forståelse af, at den interne kommunikation i en organisation påvirkes både oppefra (organisationen) og nedefra (medarbejdere) samt at den er et resultat af både formelle og uformelle aktiviteter. Den interne kommunikation ses derfor ikke som en selvstændig del, men som noget der indgår i analysen på både organisations- og medarbejderniveau og i samspillet mellem de to. Se figur 7: 
 
Figur 7 Vores fokus er at afklare og dokumentere de udfordringer og dermed problemstillinger, der ligger i og omkring teamkoordinatorleddet. For at få den rette forståelse af processerne på UØ har det været vigtigt både at have fokus på de formelle forhold, der i høj grad lod sig forstå gennem dokumentanalyser og via interview med lederen, men også de mere uformelle forhold på UØ, som vi kun kunne opdage gennem vores observationer og interviews med personalet.  
 
Organisation 
Medarbejdere 
Intern kommunikation 
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Vi indleder med en caseintroduktion, der giver et billede af ungdomsskolen udadtil. Dernæst præsenterer vi caseanalysen, hvor UØ belyses på medarbejderniveau med teamkoordinatorer og lærere som omdrejningspunkt. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, der vil besvare første del af vores problemformulering.  
Caseintroduktion: Østerbro Ungdomsskole Ungdomsskolen Østerbro (UØ) er en afdeling af Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU). KKU er opdelt i tre områder, hvor UØ hører til Område syd og øst. Dens primære funktion er at tilbyde unge mellem 10 og 18 år gode og meningsfulde fritidsaktiviteter, der giver adgang til fællesskaber, bidrager med ny læring og fungerer som et fristed for den enkelte (Bilag 1:5). UØ’s hovedopgave består i afvikling af holdundervisning om eftermiddagen eller i de tidlige aftentimer på i alt 80 hold for hhv. 10-12-årige med bopæl eller skolegang på indre Østerbro og for 13-18-årige, der potentielt kommer fra hele Københavns Kommune og frit kan vælge hold på tværs af de forskellige afdelinger. Holdundervisningssæsonen følger skoleåret og løber fra ultimo september til medio marts med pauser i skoleferierne. Holdene har hver især én ugentlig mødedag, og undervisningen strækker sig typisk over 1-3 timer alt efter indholdet.  UØ har i indeværende sæson omkring 1300 børn tilmeldt denne form for undervisning, hvoraf ca. 200 går på mere end ét hold. Elevtallet er steget stødt de seneste fem år fra ca. 750 til ca. 1300 tilmeldinger pr. sæson. Udover holdundervisning afholder UØ også enkeltstående arrangementer, bl.a. i form af spilleaftener og musik-eventet ”Future Sound”. I tillæg til den almindelige holdundervisning tilbyder UØ desuden eksamenstræning for elever i folkeskolens afgangsklasser efter afslutningen på den egentlige sæson.  Ungdomsskolen Østerbro har til huse på folkeskolen Randersgade Skole i København. Her har UØ eget kontor, kopirum og café-lokale med køkken og sofamiljø, som fungerer som ungdomsskolens base i dagtimerne såvel som om aftenen, hvor der er bemanding på kontoret i hele åbningstiden. Undervisningen foregår i folkeskolens klasselokaler, gymnastiksal samt på steder med specialfaciliteter i nærområdet (eksempelvis svømmehallen på Nørre Allé). Desuden har UØ en særskilt afdeling på Klostervænget Skole. UØ står dog over for at skulle flytte 
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størstedelen af sine aktiviteter inden for det næste års tid, idet ungdomsskolen overtager en villa andetsteds i nærområdet, som i fremtiden skal udgøre skolens fysiske rammer. I ejendommen skal også foregå specialundervisning for 8.-9. klasse på heldagsbasis, som UØ skal være med til at varetage fra januar. Denne nye opgave bliver dog organisatorisk holdt helt adskilt fra ungdomsskolens hidtidige arbejdsområde, og heltidsundervisningen har egen ledelse, administration osv., som denne rapport ikke beskæftiger sig med. Af denne grund arbejder vi heller ikke med skolens fysiske rammer. Vi beskæftiger os med organisation og medarbejdere, og derfor mener vi ikke, de fysiske omgivelser har relevans for opgaven.   
Ledelsestruktur På figur 8 ses diagrammet over UØ’s nuværende struktur. Ledelsen, administrationen og den pædagogiske koordinator tager sig af den daglige drift, og fem teamkoordinatorer fungerer som bindeleddet mellem ledelsen og de ca. 50 lærere som varetager undervisningen. 
 
Figur 8. Fra starten på sæson 09/10 er hvert enkelt af UØ’s undervisningshold blevet organiseret under et af fem fagområder, hvilket ikke har været tilfældet førhen. Lærerne indgår nu i et team med kollegaer, der underviser inden for samme fagområde. Fagområderne er identiske med de fem koordinatorroller der fremgår af figur 8.  Et særligt kendetegn ved ungdomsskoler som helhed, og UØ i særdeleshed, er, at deres holdtilbud er i konstant forandring. På UØ forsøger man at imødegå dette faktum ved at gøre de enkelte hold til individuelle projekter med lærerne som projektledere for hver 
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deres projekt og eleverne som projektdeltagere. Disse projekter skal være i stand til løbende, uafhængigt af hinanden, at gennemføres og forandres efter de unges interesser. Ledelsen betegner på denne baggrund UØ som en projektorganisation, hvor lærerne er ansvarlige over for projektejerne; ledelsen og administrationen (bilag 1:6).  Der er også medarbejdere, der står hævet over projekterne. Heriblandt er koordinatorerne. Med ansættelsen af en pædagogisk koordinator i organisationen bliver det synligt, at UØ med ændringen har forsøgt i højere grad at skille det pædagogiske fra det administrative. Med den pædagogiske koordinator kan ledelsen på papiret koncentrere sig om de administrative opgaver og lade koordinatoren om at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde.  I kraft af at UØ har sin fysiske base på Randersgade Skole er det naturligt, at ansatte, når de er til stede her, kan kommunikere face-to-face. Den administrative medarbejder har fast plads på kontoret sammen med UØ’s leder, som dog har mange aktiviteter eksternt, og teamkoordinatorerne befinder sig også på kontoret, når de har aftenvagter på ungdomsskolen. Lærerne er kun til stede på UØ i de timer, hvor de har undervisning. Her befinder de sig hovedsageligt i undervisningslokalerne, men umiddelbart inden undervisningens start og umiddelbart efter, den er slut, samt i eventuelle pauser, slår de fleste lærere et smut omkring kontoret og caféfaciliteterne. I UØ’s lokaler forekommer kommunikation af alle slags, både formel og uformel, arbejdsrelateret og ren hyggesnak. Desuden foregår der kommunikation face-to-face ved de fastlagte møder gennem sæsonen. Der afholdes normalt tre møder, hvor alle medarbejdere har mødepligt. Det første møde er et opstartsmøde i starten af sæsonen. Derudover er der et midtvejsmøde i december, samt et møde som holdes på tværs af hele KKU. Disse obligatoriske møder er lønnede. Officielt benytter UØ’s ledelse herudover primært e-mail i kontakten med medarbejderne. Det forventes derfor at alle ansatte jævnligt tjekker samt reagerer på mails fra ungdomsskolen (bilag1:5). De ansatte på UØ kommunikerer desuden både med hinanden og med UØ pr. telefon (bilag 9-12).  Men ét er, hvordan den organisatoriske struktur ser ud. Noget andet er, hvilken profil ungdomsskolen som helhed ønsker at have i fremtiden. Denne finder vi i ungdomsskolens mission og vision, som er udarbejdet fælles for hele KKU. 
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Ungdomsskolens mission  At forstå UØ som organisation handler også om at forstå baggrunden for de mål og visioner, de har. I og med at problemformuleringens første del handler om at forstå de strategiske tiltag UØ har taget, så er missionen og visionen et meget centralt område at koncentrere sig om. Disse siger bl.a. noget om de ønsker og mål, ledelsen har for ungdomsskolens fremtid. Et forhold, der er vigtigt at have for øje i forhold til UØ, er, at de som offentlig institution arbejder inden for en fastsat budgetramme uden fokus på indtjening, og at dette har en stor indflydelse på, hvad de ser som deres vigtigste opgave.  UØ’s mission er:  
”at give den enkelte unge en håndsrækning i tilegnelsen af faglige sociale og personlige 
kompetencer som skal til for at kunne være aktiv medborger i et åbent demokratisk 
samfund.” (Bilag 1:16).  
  Udover det faktum at de unge gennem udsagnet ”at give den enkelte unge en håndsrækning” sættes i centrum for skolens mission, så skal der lægges mærke til, at missionen også siger noget om ungdomsskolens tilgang til den form for undervisning, man ønsker at levere. Sætningen ”… at kunne være en aktiv medborger i et åbent demokratisk samfund” er en tydelig henvisning til, at på ungdomsskolen skal de unge behandles som ”voksne” i den forstand, at de bliver hørt, og har medbestemmelse med henblik på den undervisning, de modtager. På samme måde gøres det også klart, at det sker på en præmis om, at de unge selv er aktive. 
 
Ungdomsskolens vision ”At ungdomsskolen er en foretrukken samarbejdspartner på ungeområdet i København, 
at ungdomsskolen opleves som en betydelig(den betydeligste!) aktør i overgangen fra 
ungdomstid til voksenliv, 
at ungdomsskolen er et dynamisk centrum for dannelse, læring, oplysning, vejledning og 
oplevelse for unge.”  (Bilag1:16) 
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 Med visionen pålægger ungdomsskolen sig selv en stor opgave. Visionen giver et billede af, hvilken position de ønsker at have i København, hvilke aftryk de ønsker at sætte på de unges opvækst samt hvad der forventes af kommende medarbejdere og samarbejdspartnere. Både angående missionen og visionen er det tydeligt, at der i ledelsen er et brændende ønske om, at UØ skal være mere end blot en ungdomsskole. Visionen vidner om ungdomsskolen har store ambitioner. Med organisationsændringen har UØ taget et skridt i bestræbelserne på at indfri missionen og visionen. Derfor er det også nærliggende at spørge, om de nye strukturændringer virkelig understøtter deres mission og vision, og i lige så høj om kommende IKT-anvendelse understøtter denne mission og vision.  Med ledelsen og deres visioner som indgangsvinkel har vi nu skitseret det organisatoriske billede af Ungdomsskole Østerbro. Vi har en idé om, i hvilken retning ledelsen ønsker at tage UØ, og vi har afdækket, hvad der ligger som baggrund for de hidtidige valg.  Herefter gælder det om at forstå, hvem medarbejderne på UØ er, og hvilke rammer de har deres virke indenfor. Dette spiller en stor rolle for, hvilke problemstillinger, der er til stede, samt hvordan disse skal fortolkes og behandles. Derfor gives en mere analytisk beskrivelse af hhv. lærere og teamkoordinatorer og deres roller og rammer. 
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Caseanalyse 
At være lærer på Ungdomsskolen Østerbro (Lærerstaben og -rollen set udefra – bygger på dokumentanalyse samt interview med leder) Lærerens opgave beskrives således af UØ i den lærervejledning, som er en del af personalemappen udleveret ved sæsonstart: ”Din opgave er at sikre god, spændende og 
lærerig undervisning, så eleverne lærer nyt om sig selv, om at indgå i fællesskaber og om 
samfundet”. (Bilag1:4) Undervisningen på UØ er et frivilligt fritidstilbud for unge. Dette betyder, at lærerne og holdudbuddet må appellere kraftigt til målgruppen for overhovedet at vække interesse. Derfor er lærerne ansat på UØ hovedsageligt unge mennesker, der kan undervise i trendy, ungdommelige fag, selvom udbuddet dog også indeholder de traditionelle boglige. Gennemsnitsalderen for underviserne er 30 år. 60 % er mellem 20 og 30 år gamle, mens 30 % af lærerne er i 30’erne (se bilag 4 og beregninger i bilag 17). Udskiftning af lærerne sker løbende, når erfarne søger nye udfordringer og nye lærerkræfter kommer til fra sæson til sæson (se bilag 8:4). Lærerne har i gennemsnit i underkanten af 4 undervisningstimer ugentligt, og kun tre lærere har over 8 timer, hvilket berettiger dem til fast månedsløn (se bilag 1:11 samt bilag 3). De resterende lærere er timelønnede for de timer, de underviser – løn for forberedelse er inkluderet (bilag 1:6). Timelønssystemet gør udskiftningen i lærerstaben enkel, da lærere principielt kan ansættes eller sige op med kort varsel. Som det også blev fremstillet i afsnittet om ledelsesstrukturen, mere specifikt den projekt-tilgang som UØ praktiserer, er det lærerne selv, der helt igennem definerer det faglige indhold af deres undervisning, som de også egenhændigt gennemfører. UØ betragter så at sige læreren som eksperter i deres respektive fag (bilag 8:4 samt bilag 5:4), der for de flestes vedkommende enten udgør en stor hobby eller en gren inden for deres uddannelse eller hovederhverv (virket som ungdomsskolelærer er som oftest en bibeskæftigelse – se bilag 1:4). Lærerne afleverer kort inde i sæsonen en undervisningsplan til ledelsen, hvor de gør rede for deres faglige og pædagogiske planer med holdet og evaluerer forløbet skriftligt ved afslutningen, men selve deres faglige viden står de alene med.    
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Der er en enorm spredning i fagligt indhold på UØ’s hold, der spænder fra tysk over aerobic til rap-undervisning (bilag 5:5-6), og ingen af lærerne underviser i to fagligt meget divergerende hold (se bilag 3). Dette vidner om, at underviserne på UØ er specialister og indbyrdes har vidt forskellige interesser. Med inddelingen i fagteams har UØ fra denne sæson dog forsøgt at gruppere lærerne med det faglige indhold som fælles referenceramme i teams. Dette tiltag er præsenteret for lærerne ved opstartsmødet i september (se bilag 8:3) samt kort i personalevejledningen i lærermappen (bilag1:7). Udover de obligatoriske møder forventes det fra UØ’s side at alle lærere jævnligt tjekker samt reagerer på e-mail fra ungdomsskolen (1:5). E-mails er den officielle kommunikationskanal, hvorigennem ledelsen kan komme i kontakt og kommunikere med de ansatte og omvendt.  
UØ’s lærerprofil vidner om, at  
• lærerne generelt tilbringer få timer på UØ om ugen 
• de fleste lærere arbejder på UØ i få sæsoner eller en kortere årrække  
• den enkelte lærer ikke fagligt har en grundlæggende interesse til fælles med andre lærere 
• lærerne må have studie eller andet arbejde ved siden af lærerjobbet 
• lærerne ikke får mere i løn, hvis de bruger fritid på opgaver relateret til deres job på UØ   
• lærerne er selvstændige og står alene med ansvar for det faglige og pædagogiske indhold af undervisningen  
• lærerne generelt besidder individuel faglig viden om deres fag, som ikke nødvendigvis deles med andre på UØ 
• lærerne er informeret om teamkoordinatorleddet ved møde og gennem skriftlig lærervejledning 
 
At være teamkoordinator på Ungdomsskolen Østerbro  (teamkoordinatorgruppen og -rollen set udefra – bygger på dokumentanalyse og interview med UØ’s leder) 
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De fem teamkoordinatorer er indsat som mellemledere for hvert deres team af lærere. Teamene varierer af størrelse, hvor de største teams – teamet for boglige og almene hold og musikteamet – rummer ca. 12 lærere og de resterende – dans og drama, Klostervænget- og sportsteamet – har ca. seks lærere tilknyttet hver (bilag 3).  Koordinatorerne har alle fået deres koordinatorstilling efter at have arbejdet på UØ, eller i hvert fald i ungdomsskoleregi inden for KKU, tidligere (8:5). Koordinatorerne er hhv. 22, 26, 30, 38 og 30 år gamle (bilag: 17) og har dermed en gennemsnitsalder svarende til lærergruppens. De to af teamkoordinatorerne er kvinder, og de tre er mænd.   Koordinatorjobbet aflønnes med fem timer pr. måned fra september til marts, men koordinatorerne kan fordele timerne frit eller bede om flere efter behov (bilag 7:1). Herudover holder koordinatorerne et lønnet møde med lederen for UØ en gang om måneden, og der afholdes et fagteammøde i forbindelse med skolens midtvejsmøde, hvor teamkoordinatorerne sætter sig sammen med lærerne i teamet (bilag 9:4).  Deres opgave er defineret som en ledelsesopgave (se ansættelseskontrakten, bilag 7), og indebærer følgende punkter:  
- Formidling af pædagogisk praksis 
- Opsamling og dialog om [elevernes] fremmøde 
- Planlægning af og deltagelse i events 
- Opstartsuge og opstartskoordinering i teamet 
- Mentor for nye lærere 
- Løbende tjek om alt kører omkring hold (fagligt/pædagogisk/arbejdsmiljø/andet) 
- Initiering og opsamling på evaluering 
- Bindeled mellem lærere og administration/ledelse 
- Holde sig orienteret om [UØ’s] gældende retningslinjer 
- At være opsøgende i samarbejdet med undervisere, fagkoordinatorer og andre interessenter i og uden for huset 
- At danne sig et overblik over organisationen 
- Samarbejder med de andre koordinatorer 
- Evt. vagtfunktion (Bilag 7) 
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Kort sagt er teamkoordinatoren et bindeled, en både pædagogisk og praktisk hjælper, en opsøgende kontaktperson, en formidler af arbejdets natur og organisation, samt en koordinator for indehaver af overblik over aktiviteter.   Dette afspejles også af UØ’s succeskriterier, som ligeledes fremgår af kontrakten: 
”Når sæsonen er slut har elever, lærere og ledelse/administration oplevet en forbedret 
pædagogisk indsats, en smidig planlægning og gennemførsel af skoleåret, bedre 
undervisning, mindre forvirring for nye og gamle lærere, fyldestgørende introduktion af 
nye medarbejdere og korrekt administration af administration i bred forstand” (bilag 7:1) For at holde dette mål for øje, samarbejde om opgaven og evaluere på tiltaget løbende afholdes der et koordinatormøde mellem den pædagogiske koordinator, de fem teamkoordinatorer og UØ’s leder hver måned gennem sæsonen (bilag 9:4). Teamkoordinatorprofilen vidner om, at  
• Teamkoordinatorerne har mange og forskelligartede opgaver 
• Teamkoordinatorerne betragtes af UØ som mellemledere 
• Teamkoordinatorerne har 5 timer til rådighed til opgaven, men kan bede om flere  Ovenfor har vi skildret vores case, UØ, og søgt at forstå forholdene omkring organisation og medarbejdere på et dybere plan. Gennem yderligere behandling og analyse af vores empiriske materiale har vi fundet frem til de problemstillinger, der synes at være de centrale til stede på UØ. Det drejer sig både om problemstillinger, UØ selv eksplicit har givet udtryk for at have, og som vi herefter undersøger for at bekræfte tilstedeværelsen af, men også om problemstillinger, vi selv har fremdraget fra deres implicitte nærvær.   Vi vil herunder præsentere problemstillingerne og dokumentere og argumentere for, at de forekommer og udgør reelle problemer for ungdomsskolen.  
Uklarhed omkring teamkoordinatorens rolle og virke  På baggrund af vores empiriske undersøgelse står det klart, at UØ har et definitions- og formidlingsproblem omkring teamkoordinatorens rolle og opgaver. Det er selvfølgelig naturligt nok, at der vil opstå misforståelser og forglemmelser i forbindelse med teamkoordinatoren, så længe indsættelsen er et nyt tiltag, som ikke alle har vænnet sig til. Vi mener dog at kunne påvise, at uklarheden omkring koordinatorens rolle og opgaver når ud over begyndervanskelighedsstadiet og bunder i misforståelser og utilstrækkelig information.    
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En idé om dette fås allerede, når ansættelseskontrakten for teamkoordinatorerne sættes under lup. I kontrakten står, som nævnt, at UØ betragter teamkoordinatoren som en leder og den opgave, der udføres, som en ledelsesopgave. I kraft heraf må det forventes at teamkoordinatoren har ansvar og beslutningsmagt, der ligger over det, der påhviler lærerne i hans team. Alligevel kaldes han ikke en teamleder, men koordinator. Dette vidner om, at der muligvis helt fra organisatorisk og ledelsesmæssig side er en uklarhed omkring, hvad teamkoordinatorrollen egentlig er tiltænkt at indebære.  Et helt klart bevis på, at UØ’s leder ikke selv er helt afklaret omkring koordinatoropgaverne, er en episode, vi er blevet bekendt med ved interviewet med sportskoordinatoren. En badmintonlærer stod for at skulle på en længerevarende rejse, og der skulle findes en vikar. Der opstod misforståelser som ledte til, at både lederen og sportsteamkoordinatoren brugte tid på at lede efter en vikar. Efter denne episode sagde lederen direkte til koordinatoren, at han var kommet til at påtage sig en opgave, som ikke længere var hans, og sportskoordinatoren giver udtryk for, at det ikke er et engangstilfælde.  (bilagX :3)   Hvis vi tager udgangspunkt i lærerne, tyder alt på, at teamkoordinatorrollen ikke er forklaret tydeligt nok for dem, og at retningslinjer for lærerens brug af koordinatoren heller ikke er klare. Teamkoordinatorens rolle er beskrevet for medarbejderne på opstartsmødet i indeværende sæson. Herudover er teamkoordinatoren præsenteret i UØ’s lærervejledning. I denne står, hvem der er koordinator for hvilket team samt denne generelle beskrivelse til lærerne: 
”Arbejdet på Ungdomsskolen Østerbro er organiseret i teams og du har tilknyttet en 
koordinator, der er det praktiske ankerpunkt i hverdagen. Hos koordinatoren kan du få 
hjælp og støtte til stort og småt. Vi får det bedste ud af vores teams, hvis du også selv 
bidrager og det forventes, at du deltager aktivt i dette arbejde. Du vil blandt andet holde en 
fælles evalueringssamtale i teamet.” (Bilag 1: 7). Ovenstående er den eneste information på skrift, der er at finde om teamkoordinatorens rolle i organisationen. På baggrund af vores interviews med tre lærere står det klart, at der ikke er en ensartet, fast og uddybende forståelse for, hvad teamkoordinatorrollen indebærer.  Teamkoordinatoren ses af alle tre lærere i undersøgelsen som et bindeled mellem lærere inden for samme fagfelt, men derudover af en som kontaktperson i lavpraktiske sager (materialeindkøb m.m.), af en som sparringspartner i pædagogiske spørgsmål (f.eks. problemer med elever), og af den sidste ses koordinatoren i et lidt større billede 
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som bindeled i hele organisationen og viderebringer af skolens ”ånd”. Det er heraf til at se, at lærernes billede af teamkoordinatorens rolle lader til at være noget indskrænket i forhold beskrivelsen i UØ’s ansættelseskontrakt (bilag 7).  Lærernes forståelse af rollen påvirker naturligvis deres brug af teamkoordinatoren. Og usikkerhed og uenighed i forståelsen kan have den effekt, at koordinatorerne ikke bliver benyttet ensartet og efter ungdomsskolens hensigt.  På den måde opnår UØ heller ikke de tiltænkte resultater med indsættelsen af koordinatorerne.  Af lærerne i undersøgelsen havde kun én rent faktisk benyttet sin teamkoordinator. Dette var sket i forhold til praktiske spørgsmål. Den anden af lærerne udtalte, at hun er gået direkte til lederen med praktiske henvendelser af nøjagtig samme karakter. Den tredje var end ikke klar over, hvem hans teamkoordinator er, og havde derfor heller aldrig bevidst benyttet sig af koordinatoren (bilag 11:2). Denne lærer deltog ikke ved opstartsmødet og benytter sin lærermappe meget begrænset, idet han ”med en lettere 
arrogance mener, [han] godt ved, hvad der står i den” (bilag 11:1). Dette forklarer netop denne lærers manglende forståelse og brug. Yderligere en af de interviewede lærere var fraværende ved opstartsmødet, men den sidste har både læst i lærervejledningen og deltaget i opstartsmødet, og alligevel tyder alt på, at forståelse og brug af koordinatoren er begrænset. Endvidere har vi gennem interviews af teamkoordinatorerne erfaret, at koordinatoren for dans og drama selv har måttet forklare hendes rolle til hendes team (bilag 15:2), og teamkoordinatoren for sportsholdene mener, at man ”måske [skal] gøre 
det mere klart hvad teamkoordinatorens rolle er - vi ved godt hvad vi skal udføre - men det 
kan godt være underviserne ikke ved hvad fanden de skal bruge deres teamkoordinator til” (bilag 16:3).  På trods af ovenstående lettere skråsikre udtalelse fra sportskoordinatoren, lader der dog også til at være en vis uklarhed fra teamkoordinatorernes synsvinkel. Her drejer det sig om, at teamkoordinatorerne ikke er helt klar over, hvordan de skal udføre deres opgave. Et eksempel, der understreger dette, er teamkoordinatorernes usikkerhed omkring, hvordan de helt nøjagtigt skal være opsøgende i forhold til lærerne i deres team. Ud fra ansættelseskontrakten (bilag 7) hedder det, at teamkoordinatorerne har til opgave ”At være opsøgende i samarbejdet med undervisere…”. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med udførelse af de andre teamkoordinatoropgaver som ”Opsamling og 
dialog om fremmøde”, ”Løbende tjek om alt kører omkring hold 
(fagligt/pædagogisk/arbejdsmiljø/andet)” og ”Initiering og opsamling på evaluering”. Koordinatorerne må således ikke bare vente passivt på at blive kontaktet, når deres 
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assistance ønskes i en given henseende (bilag 7 samt bilag 9:2). Face-to-face-møder er imidlertid sjældne, idet lærerne, som nævnt, er til stede på UØ i få timer ugentligt, og da teamkoordinatorerne ikke nødvendigvis har aftenvagter samme dage, som deres lærere har undervisning, må de derfor kommunikere med disse via telefon eller e-mail. Ved vores observation af det første teamkoordinatormøde blev det klart, at lederen klart er fortaler for, at koordinatorerne benytter telefonopkald, hvis fysisk møde ikke er muligt. Han udtaler: ”For mig er det vigtigt, i hvert fald, at vi har den tætte relation til folkene her i 
hele butikken. Fordi det er den, der giver kvalitet” (bilag 9:3). Oplevelsen af dette er dog, at det kan virke en smule grænseoverskridende og kontrollerende eller overvågende at ringe til lærerne i deres fritid og spørge ind til hvordan det går (bilag 9:2-3). Vores efterfølgende interviews med to af teamkoordinatorerne viste, at mens den ene har løbende telefonisk kontakt med sine lærere (bilag 15:3), benytter den anden sig oftest af e-mails og face-to-face-kommunikation med de lærere, han tilfældigt møder på skolen (bilag 16). Der således ingen klar, kollektiv forståelse af teamkoordinatorrollen, koordinatorens opgave og metode til udførsel af denne.  
Svagt tilhørsforhold UØ’s leder påpegede i vores indledende interview det faktum, at UØ skiller sig ud fra almindelige virksomheder ved kun at beskæftige sine medarbejdere på deltid, som en af de helt store udfordringer for ungdomsskolen (bilag 8:4). At dette betragtes som et stort problem, underbygges af, at UØ i sin lærervejledning har set sig nødsaget til at gøre opmærksom på, følgende: ”For langt de fleste lærere på Ungdomsskolen Østerbro er 
jobbet noget ekstra ved siden af en primær beskæftigelse som job eller studie. For 
ungdomsskolen er opgavevaretagelsen imidlertid af primær karakter og du forventes 
derfor at varetage dine opgaver med samme omhu, som du ville med et andet arbejde. 
Ungdomsskolen er en arbejdsplads der udvikles af engagerede og kompetente 
medarbejdere, der kræver udfordringer og som bringer ny energi ind i organisationen.” (bilag 1:4). At den forventning, der kommer til udtryk i lærervejledningen, eksplicit ytres til medarbejderne, vidner om, at man ønsker et særligt fokus på graden af tilknytning UØ – eller mangel på samme – fra medarbejdernes side. Men at være bevidst om problematikken kan dog ikke rykke ved det faktum, at lærernes kortvarige fysiske tilstedeværelse på selve ungdomsskolen ugentligt, samt det at de helt egenhændigt skal 
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tilrettelægge og gennemføre deres undervisning, er medvirkende faktorer til, at kontakten til UØ’s organisation er begrænset. Lærerne føler sig meget lidt styret af, men også svagt tilknyttet til ungdomsskolen i deres virke på stedet. ”Jeg er den lærer, jeg 
ønsker at være” (bilag 15:1), udtaler den ene lærer. Samtidig med at tilkoblingen til selve den organisatoriske del af UØ, synes der også at være en begrænset social forankring. Medarbejderne føler tilsyneladende en svag social tilknytning til deres kollegaer på UØ.   Problematikken drages frem af alle de interviewede lærere. Især de to af lærerne fokuserer på den løse tilknytning til kollegaerne, når der spørges ind til UØ’s udfordringer. Den ene lærer trækker sine minder fra forrige sæsons lærermøde frem og fortæller, at der blev ytret en generel utilfredshed med det faktum, at medarbejderne ikke rigtig ved, hvem der arbejder på UØ, at de ikke ser hinanden ret ofte og at forholdet til kollegaerne er meget upersonligt. Også lærerne er bevidste om, at det er ungdomsskolens struktur som arbejdsplads, der er det store problem. ”Man kan jo ikke have det der dybe, indlevende nærvær med noget, 
man kun har to til tre timer om ugen med en masse kolleger, man aldrig ser” (bilag 11:3). En anden lærer udtrykker det meget simpelt, da hun beskriver sit forhold til kollegerne: 
”Man møder jo faktisk ikke rigtig nogen.” (bilag 12:3).  Ovenstående underbygger, at der hersker en begrænset social forankring blandt medarbejderne på UØ, og at det må hænge sammen med arbejdspladsens natur.  
Tab af viden og erfaringer Allerede under vores initierende interview med ungdomsskolelederen blev vi opmærksomme på en anden vigtig problemstilling, som er udtalt hos UØ i kraft af ansættelses- og arbejdsforholdene, som på nogle punkter har sammenhæng med den netop skildrede.  Ungdomsskolelederen ser det på den ene side som en stor ressource, at der sker en stor og relativt hyppig udskiftning i lærerstaben. Dette skaber udvikling og tilfører dynamik med nye idéer, faglige metoder og viden. På den anden side udgør det dog et centralt problem for ungdomsskolen. Fordi UØ, som nævnt, er bygget op omkring mange undervisningshold, som er så forskelligartede, er der en enormt bred vifte af faglig viden i spil, og de mange lærere besidder herudover også samlet set en stor erfaring med UØ’s arbejdspraksis og pædagogiske udfordringer. Alle arbejdspladser har generelle arbejdsgange og indforståede retningslinjer, som medarbejderne udfører og følger uden 
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eftertanke, når de har haft deres gang på arbejdspladsen nogen tid og procedurer bliver vane. Alt dette er forankret aldeles lokalt hos UØ: Den store viden og opbyggede erfaring er simpelthen knyttet til den enkelte medarbejder, og bliver ikke indlejret i organisationen. Dette hænger uvægerligt sammen med den løse tilkobling, medarbejderne har til UØ, som også er skildret i ovenstående afsnit. Konsekvensen af den relativt hyppige udskiftning på især lærersiden er, at når nye lærere bliver ansat, skal de starte helt fra bunden med at skabe sin faglige tilgang og sætte sig ind i UØ’s arbejdspraksis. De tidligere læreres faglige viden og pædagogiske erfaringer går tabt, idet disse kompetencer ikke er blevet delt med organisationen eller tilstrækkeligt med andre medarbejdere. Med lederens egne ord hedder det sig, at ”Vi mister meget dyrtkøbt 
erfaring” (bilag: 8:4). Den hyppige udskiftning af lærere har en naturlig forklaring i at de fleste af lærerne er unge, for hvem der sker stor udvikling f.eks. i forbindelse med studie, og uden fastansættelse er det let for dem at skifte job hvis en bedre mulighed viser.   Vi kan via vores undersøgelse bekræfte, at medarbejdernes viden og erfaringer ikke dokumenteres og lagres på UØ. Lærerne dokumenterer ikke deres arbejde på skrift ud over udfyldelse af undervisningsplaner og sæsonevalueringer for de enkelte hold. Disse indeholder udelukkende kortfattede tanker om strukturering og målsætning for det enkelte hold samt opfølgning på samme, og rummer således ikke hverken dybere faglige eller pædagogiske overvejelser, der kan gives videre (Bilag 2). Denne problemstilling kan vi ikke dokumentere ud fra medarbejderkilderne i vores empiri. Dette er naturligt, da der ikke er samme fokus på problemet omkring tab af viden i medarbejderstaben. Problemstillingen er mere synlig fra organisationsniveauet, for det er det overordnede UØ, det rammer, når viden og erfaringer går tabt, og der ikke kan bygges oven på allerede tilegnet viden i organisationen og skabes udvikling.     
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Delkonklusion Delkonklusionen skal besvare første del af problemformuleringen:   
”Med udgangspunkt i indførelsen af teamkoordinatorleddet; hvordan ser den nuværende 
situationen ud på UØ – med hensyn til problemstillinger inden for den organisatoriske 
struktur og forhold omkring medarbejderne?” Jf. afsnittet om mission og vision så er UØ en ungdomsskole med en klar vision for fremtiden. Ledelsen har et stærkt ønske om at UØ skal være en foregangsskole, at undervisningen skal foregå på elevernes præmisser og at skolen skal fungere som en dynamisk arbejdsplads med engagerede lærere. Den klare definition på mission og vision gør at UØ her står stærkt ud af til, og det er derfor også vigtigt at det ikke kun er ledelsen der arbejder for disse mål. UØ forsøger med den nye struktur at sikre at dette i højere grad bliver forankret hele vejen ned gennem organisationen, og at fokus holdes på at sikre den pædagogiske udvikling i fremtiden. Der er dog forhold som i vores optik modarbejder ovenstående, og disse forhold ser vi som afgørende faktorer for om ungdomsskolens positive udvikling kan fastholdes og styrkes i fremtiden.   
Tab af viden og erfaringer Mangel på forankring af viden er et problem for UØ. Den nuværende situation er, at når en lærer forlader UØ så går både faglig viden og pædagogiske erfaringer tabt fordi den nuværende struktur ikke lader til at prioritere lagring af medarbejdernes viden. Denne situation er hæmmende for UØs udvikling i og med at der ved lærerskift skal opbygges den samme faglige viden og erfaring på ny, og UØ dermed ikke griber muligheden for at bygge ovenpå tidligere erfaringer.   
Usikkerhed omkring teamkoordinatorens rolle og virke Vores empiri viser tegn på uklarhed om teamkoordinatorens rolle i organisationen. Lederen giver udtryk for at teamkoordinatorerne er en del af ledelsen, hvor teamkoordinatoren ser sig selv mere som formidlere end egentlige ledere.    
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Med hensyn til virke er teamkoordinatorerne usikre på hvordan de skal udføre den 
aktivt opsøgende opgave, samtidig med at lærerne udtrykker usikkerhed omkring hvordan de skal bruge teamkoordinatorerne i det daglige. 
 
Svagt tilhørsforhold Fra ledelsens side er der et ønske om en bedre forankring af UØs mission og vision blandt medarbejderne. Ønsket om en bedre social forankring er, fra lærernes side, et udtryk for at de ser et problem på dette område. UØ vil gerne sikre en social forankring for at styrke tilknytningen til skolen og billedet af skolen ud ad til. Som situationen ser ud nu føler medarbejderne sig løst tilknyttet til ungdomsskolen. Lærerne underviser kun på UØ få timer om ugen og i deres arbejdstid møder man kun de andre ansatte som er på ungdomsskolen i samme tidsrum, der ikke nødvendigvis hører under ens eget fagteam. I kraft af dette er der sparsom personlig kontakt lærerne i mellem, og face-to-face kommunikation forekommer derfor sjældent.  
 Dette er resultatet af den empirisk baserede analyse. Med udgangspunkt i denne delkonklusion arbejder vi os frem til en række behov ud fra de kortlagte problemstillinger. Ud fra dette diskuteres det, hvilke af disse behov der kan understøttes af IKT samt hvorledes.  Derudover, og måske mere vigtigt, hjælper problemstillingerne også til at kunne foretage en vurdering af hvilke behov der er de vigtigste at have i tankerne i forhold til at skabe et bæredygtigt beslutningsgrundlag for fremtidig IKT-anvendelse på UØ.  
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DEL 2: 
Behovsanalyse Dette afsnit har til formål at analysere de tre problemstillinger som vi er nået frem til i del 1 og herunder fremhæve de behov der kunne være for fremtidig IKT-anvendelse på UØ. De tre problemstillinger: 
1. Uklarhed omkring teamkoordinatorrollen. 
2. Tab af viden og erfaringer. 
3. Løst tilhørsforhold. Resultatet af analysen bruges til at diskutere hvorvidt problemstillingerne kan understøttes af IKT. Vi analyserer én problemstilling af gangen i ovennævnte rækkefølge. De tre problemstillinger udgøres hver i sær af en række underliggende problemer. Med udgangspunkt i vores teoretiske ramme forsøger vi at analysere problemstillingerne med henblik på at finde behov.   
Uklarhed omkring teamkoordinatorrollen         Problemer inden for uklarhed omkring teamkoordinatorrollen er at ledelsen ikke bliver aflastet, som netop var en af grundene for ændringen. Dette sker fordi lærerne har svært ved at gennemskue teamkoordinatorernes ansvarsområde samt beføjelser. Konsekvensen er at ledelsen bliver overbebyrdet og kan dermed ikke fokusere på deres primære arbejdsopgaver. UØ vil dermed stå i samme situation som inden de ændrede strukturen.  Et andet problem er at teamkoordinatorerne er usikre på hvordan de skal udføre de enkelte arbejdsopgaver, især den aktivt opsøgende. Det gør at kommunikationen mellem lærer og teamkoordinator ikke fungerer optimalt. Inden for problemstilling omkring uklarhed omkring teamkoordinatorens rolle behov for:  
- En klar definition af teamkoordinatorernes rolle og ansvarsområder, så alle lærere ved hvornår de skal gå til deres teamkoordinator.  
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- At teamkoordinatorerne får klare rammer at arbejde under. 
- At definere de fem fagteams mere klart som en uafhængig arbejdsgruppe indenfor fastlagte rammer, for at arbejde mere selvstændigt som f.eks. selvstyrende teams.  
Tab af viden og erfaringer  UØ har ikke en procedure for at indsamle den store mængde af viden som deres medarbejdere besidder. Konsekvensen af dette er at faglig viden og pædagogiske erfaringer går tabt, og at de med tiden ikke formår at fastholde deres position som førende samarbejdspartner indenfor ungeområdet i København. Dermed kan det være at de ikke opfylder deres egen vision og mission om at kunne give de unge færdigheder som matcher den omkringliggende samfundsudvikling. De ”tabte” pædagogiske erfaringer kan give dem vanskeligheder i forhold til at udvikle sig på dette område. En anden og vigtig ting er at de ikke lærer af deres fejl. Dette skaber en risiko for gentagelse af at begå de samme fejltagelser. Det skaber også dårlige muligheder for at bygge ovenpå eksisterende viden. Det stiller dem dårligt overfor at være forandringsparate i forhold til sygdom, opsigelser og ændringer i den interne struktur. Deres profil om at være en moderne projektorienteret arbejdsplads med selvstændige dygtige lærere, der selv står for tilrettelæggelse af undervisningen og har kompetencer der matcher skolens vision, ikke udnyttes optimalt.  Der er derfor inden for problemstilling omkring tabt viden og erfaringer behov for : 
- At få nedskrevet viden, som kan bruges til videreudvikling af organisationen og optimering af deres hverdag.      
- At blive bedre til at modstå forandring og modgang. 
- At bruge lærernes selvstændighed og kompetencer til at udvikle organisationens interne struktur i form af mere selvstyrende faggrupper. 
 
Svagt tilhørsforhold Der er ikke nok fokus på den interne sociale dynamik. Dette kan medføre at der ikke bliver skabt en stærk tilknytning mellem lærerne og skolen. Derudover kunne det have betydning for og være en af årsagerne til den hyppige udskiftning af lærer. Endvidere kan dette være medvirkende til at de ikke udviser større ansvar og engagement i deres 
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virke som lærere. Den manglende fokus på den interne sociale dynamik skaber også et dårligt udgangspunkt for den fælles vision, da der ikke skabes et stærkt socialt sammenhold, og dermed heller ikke et gensidigt ansvar for fælles målsætning.  En anden problemstilling omkring de løse tilhørsforhold, kan være at lærere ikke føler sig socialt tilknyttet til UØ. Konsekvensen af dette kan blandt andet skabe et dårligt arbejdsmiljø, da den sociale relation har indflydelse på lærernes trivsel. Et tredje problem er at lærerne har korte ansættelsesperioder og få timer om ugen. Ansættelsesforholdene skaber ikke optimale rammer for at praksisfællesskaber kan opstå. Desuden besværliggør det også muligheden for at samle alle til sociale aktiviteter. Dette kan også ses i sammenhæng med at lærerne ikke føler sig socialt tilknyttet til UØ og de andre ansatte. Der er derfor inden for problemstilling omkring svagt tilhørsforhold behov for: - At skabe et stærkere fællesskab og et gensidigt ansvar om at opfylde skolens vision og mission.                                                                                                                            - At udvikle nogle bedre rammer til at skabe flere og bedre praksisfællesskaber. Skemaet herunder viser en opsummering af de centrale emner vi har gennemgået her i behovsanalysen. 
Problemstillinger Konsekvenser Behov Uklarhed omkring teamkoordinatorens rolle. ”Forkert” brug af teamkoordinatoren  Ingen aflastning af lederen som påtænkt. 
- Bedre formidling til lærerne - Mere enighed omkring rolle og opgaver  - Mere selvstændige teams Tabt viden og erfaringer. Faglig viden og erfaringer går tabt. - Videndeling Svagt tilhørsforhold. Mindre ansvarsfølelse/engagement. Mangel på fokus på vision/mission. 
Tættere kontakt ml. medarbejderne. Gensidig ansvar overfor UØs målsætning. 
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Diskussion Ud fra ungdomsskolens vision så vi, at fremdrift og udvikling er et centralt mål. Man ønsker i høj grad at have overskud til at bygge ovenpå eksisterende viden og erfaring og nå længere ad den vej.  Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt er der ingen officielle procedurer for forankre faglig viden eller erfaringer i UØ’s organisation. Derfor kan det synes oplagt at foreslå implementering af et groupware-system, som kan opsamle og gemme dokumenter, kommunikation og andet materiale, som enten direkte (med det at forankre viden som hovedformål) eller indirekte (gennem kommunikation eller anden uformel ytring af viden) bliver fremstillet. Dette kunne eksempelvis være et intranetsystem eller en wiki eller en anden form for groupware, der understøtter ovenstående. I Ungdomsskolen Østerbros tilfælde lader det dog ikke til at være en umiddelbar løsning. Det er oplagt, at mødereferater og undervisningsplaner på skrift gemmes, men direkte lagring af viden om den daglige drift og især lærernes undervisningssituationer og erfaringer med pædagogiske problemstillinger, synes ikke mulig at sammentænke med UØ’s arbejdsstruktur. Vi har allerede skildret forholdene omkring medarbejdernes ugentlige arbejdstid, lønningsform og tilkoblingsgrad. På baggrund heraf synes det usandsynligt, at eksempelvis lærerne ville sætte sig ned og dokumentere deres viden og erfaringer (indenfor deres fagfelt, samt generelle pædagogiske problematikker de har stiftet bekendtskab med). Det ville være tidkrævende at dokumentere viden, derudover vil lærerne kun drage begrænset nytte af informationerne i systemet, hvilket vil underminere deres motivation for at bruge arbejds- eller fritid på dette. Kommunikation ved hjælp af et IKT-system, ville lærerne kunne drage nytte af, dog skal der medtænkes måden medierne til kommunikation påvirker brugen. Lærerne har ikke umiddelbart nogle incitamenter for at opsøge et IKT-system til kommunikation, der kun benyttes indenfor ungdomsskolen, derimod bruges e-mail og telefon i både private og erhvervssammenhæng og benyttes derfor oftere og er mere effektive til kommunikation med kollegaer. Man kan argumentere for at disse medier i ungdomsskolens sammenhæng er de bedste at benytte. Løn kunne være et incitament for at lærere og teamkoordinatorer brugte tid på at dokumentere og forankre viden ved hjælp af et IKT-system i en database. Teamkoordinatorerne ville muligvis være en mere oplagt gruppe at understøtte med et groupware-system, da de har ekstra lønnede timer i forhold til lærere, men vi forestiller os i stedet, at UØ skulle satse på at optimere organisationen, brugen af teamkoordinatorleddet og medarbejdernes tilknytning til både UØ og hinanden for herigennem at opnå dannelsen af små 
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praksisfællesskaber. I uformelle grupper som dem, vi har behandlet i vores teoretiske ramme, trives videndeling, og erfaringer og problemstillinger diskuteres flittigt. Selvom vi har beskrevet det som, at det i forhold til deres vision virker oplagt så er det ikke lige til. For hvordan indsamler man viden i en organisation hvor langt størstedelen af de ansatte er deltidsansatte og kun bliver lønnet de få timer hvor de underviser? Vi har argumenteret for, at UØ har et problem med hensyn til medarbejdernes løse tilhørsforhold til hhv. hinanden som kollegaer og organisationen generelt.  Som projektgruppe ser vi det ikke som særligt sandsynligt, at den vage sociale tilknytning kan overvindes ved implementering af et traditionelt intranetsystem på UØ. Behovet for en fælles ”holdånd” som engagerer medarbejderne og hjælper med at sætte fokus på det fælles mål at leve op til ungdomsskolens mål, mission og vision synes ikke at kunne understøttes af den slags. En mulighed inden for IKT på dette punkt kunne dog være at benytte en social netværksside som Facebook i stedet. Det er højst tænkeligt, at de fleste af medarbejderne på UØ, som jo er forholdsvis unge, i forvejen har en profil her og benytter sig af webside i fritiden til rent underholdningsmæssige formål. Derfor ville det muligvis føles mindre som en del af deres arbejdsopgave, som rakte ud over den lønnede undervisningstid, hvis eksempelvis lærerne kommunikerede med deres teamkoordinatorer og hinanden via Facebook. En uformel gruppe med uformel kommunikation kunne muligvis fungere som et springbræt og en igangsætter af nye, sociale fællesaktiviteter i den virkelige verden, som alle medarbejdere, der har deltaget i vores undersøgelse, har ytret ønske om.    En nøgle til større social forankring kunne måske netop ligge i at give folk flere muligheder for at se hinanden face-to-face, når undervisningen er slut og implementere det som fast del af en arbejdsdag. En mulighed i denne retning kunne være at udnytte de 3 årlige lærermøder noget mere. Det virker som en oplagt mulighed for at skabe noget socialt, ligesom de gør i forbindelse med julefrokosten som bevidst er lagt i forlængelse af et lærermøde så de på den måde sikrer folk dukker op. Der synes også at ligge en nyttig viden i den mere uformelle kommunikation, i form af praksisfællesskaberne, hvor dialogen er mere bygget på uformel social kommunikation.  
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Teamkoordinatorernes rolle kan udnyttes til at skabe den sociale forankring. Jf. den teoretiske ramme kan man arbejde hen mod mere formelle arbejdsgrupper i form af selvstyrende teams. Der er dog umiddelbart et par problemstillinger forbundet med dette ud fra UØ´s interne struktur.  Lærernes fokus ligger på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen når de er der, og muligheden for at skabe nogle uformelle rammer til at interagere socialt synes svær da lærerne sjældent er samlet alle sammen. Det ses også i den hyppige udskiftning af lærer, som både skyldes lærerne ofte er unge, med studie og andre jobs ved siden af. Men det afspejler også en mangel på identitet og ansvarsfølelse overfor skolen, og ville måske se anderledes ud hvis man havde et stærkere praksisfællesskab, som også består af venskab til kollegaerne og en lyst til mødes udenfor arbejdstiden. Det samme gælder missionen om at give de unge nogle faglige, sociale og personlige kompetencer, her kan oplysning og erfaring skabe en moderne og effektiv pædagogisk indgangsvinkel som kan give de unge de mest optimale rammer at udvikle sig under.  
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Konklusion  Konklusionen tager udgangspunkt i besvarelsen af følgende problemformulering: 
1. ”Med udgangspunkt i indførelsen af teamkoordinatorleddet; hvordan ser den 
nuværende situationen ud på UØ – med hensyn til problemstillinger inden for den 
organisatoriske struktur og forhold omkring medarbejderne?” 
2. ”Hvilke behov ligger i disse problemstillinger, og kan de understøttes af IKT?” De sidste fem år har Ungdomsskolen Østerbro oplevet en stor vækst med hensyn til elev- og holdantal. Dette førte til at ledelsen i starten af sæsonen 09/10 foretog en organisationsændring for at imødegå det stigende arbejdspres på lederen. Konkret medførte dette indsættelse af et mellemled af teamkoordinatorer. Ledelsen påtænker at følge op på dette tiltag med en implementering af et IKT-system.  Det er ud fra dette perspektiv, at vi som projektgruppe, med udgangspunkt i teamkoordinatorleddet, har undersøgt tilstandene og lokaliseret problemstillinger på Ungdomsskolen Østerbro.   Gennem omfattende empirisk dataindsamling, der inkluderer dokumentanalyser, flere typer interviews og observation, har vi skabt et empirisk grundlag for at lokalisere Ungdomsskolen Østerbros store udfordringer.  Vores undersøgelse har påvist, at det især er med hensyn til det nyindsatte teamkoordinatorled, medarbejdernes sociale tilhørsforhold - til organisationen og hinanden som kolleger - samt manglende videnforankring, at UØ har problemer.  Analyse af ovenstående problemstillinger har afsløret, at Ungdomsskolen Østerbro har behov for at få afklaret, hvad den nye teamkoordinatorrolle nøjagtig står for samt hvilke konkrete opgaver og udfordringer disse koordinatorer skal udføre. Der er brug for en præcis klarlægning af teamkoordinatoren plads i organisationen mellem ledelse og undervisere og en optimeret kommunikation omkring dette koordinatorled. Et andet behov, vi har lokaliseret hos UØ, er behovet for at få forankret den store viden og erfaring, som er indlejret i de mange dygtige medarbejdere, men som går tabt på det tidspunkt, hvor lærere søger nye udfordringer og forlader UØ.  
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Det sidste centrale behov, der gennem vores forundersøgelse har vist sig at være til stede på UØ, er behovet for at skabe et bedre socialt tilhørsforhold mellem medarbejderne indbyrdes samt en social forankring fra de ansattes side til UØ som organisation. Når disse behov, sammen med de generelle forhold på UØ, sættes op imod mulighederne inden for IKT-understøttelse skinner det igennem, at medarbejdernes arbejdstid, lønningsform og tilknytningsgrad gør det vanskeligt at afhjælpe UØ’s problemer ved hjælp af informations- eller kommunikationsteknologi.  Vidensforankring ville potentielt kunne sikres via et IKT-system der kunne strukturere og gemme viden i en database.  Vi forudser dog, at det vil være svært at få medarbejderne til at benytte groupware specifikt i forbindelse med deres deltidsarbejde på UØ, eftersom de ikke lønnes ekstra for at dokumentere eller kommunikere deres viden og erfaringer uden for undervisningstiden. En mulighed kunne være at implementere et IKT-system med teamkoordinatorerne i centrum. Disse vil kunne aflønnes ekstra for at indsamle faglig og pædagogisk viden hos lærerne og sparre omkring den samt deres egen.    På baggrund af udarbejdelsen af dette projekt, mener vi således, at det vil gavne Ungdomsskolen Østerbro bedst, hvis implementering af IKT nedprioriteres foreløbig, eller i hvert fald indskrænkes til eksempelvis koordinatorleddet, og alle kræfter i øvrigt sættes ind på at få optimeret dette teamkoordinatorled. Hvis roller og retningslinjer for udførelse af opgaver klart defineres og efterleves af både ledelse, koordinatorer og underviserne i de fem fagteams, ser det ud til at UØ kan imødegå nogle af de udfordringer, de uvægerligt må kæmpe imod i kraft af arbejdspladsens natur.  
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Perspektivering En måde man kunne arbejde videre med dette projekt, og som vi har afgrænset os fra i forundersøgelse, ville være at arbejde videre med implementeringen af et nyt IKT-system som kunne understøtte nogle af de behov UØ har. Her kunne man stadig videreføre arbejdet med MUST som metode. Næste skridt ville ifølge MUST være at udvikle en strategi og plan for det videre forløb. En sådan strategi og plan ville fortælle noget om hvordan indførelsen skulle gennemføres (Bødker et al., 2008:213). Inden et sådan system kunne implementeres på UØ kunne man foretage et pilotprojekt, hvor det pågældende IKT-system blev indført i en tidsperiode. På den måde kan man afprøve systemet blandt medarbejderne. I kraft af dette sættes en iterativ proces i gang, hvor man ved pilotprojektets slutning evaluerer og udvikler videre. Dette må om nødvendigt gentages sådan at man fandt frem til et system som passede netop til ungdomsskolen inden den endelige gennemførelse. En af udfordringer ved et sådan projekt er at få medarbejderne til at se hvordan de fremtidige arbejdspraksisser kunne komme til at se ud efter indførelsen. Det gælder om at visualisere for de ansatte hvordan sådanne arbejdspraksis kunne se ud og hvad IKT kan hjælpe med.  Samlet set kunne man, med udgangspunkt i indførelsen af teamkoordinator, se Ungdomsskolen Østerbro som værende et pilotprojekt. Da UØ allerede har foretaget en ændring i deres struktur kunne de give de erfaringer, de har opnået ind til videre, videre til andre afdelinger i KKU. Ungdomsskolen viser med den nye struktur at de er villige til at indføre ændringer for at forbedre deres organisation. Dette stemmer også overens med skolens ønske om at være en foregangsskole. Vi har lige inden projektets aflevering erfaret at lederen fra Nørrebros Ungdomsskole har været med til et teamkoordinatormøde på UØ for, at høre hvilke muligheder UØ ser i denne struktur ændring. Nørrebros Ungdomsskole har overvejet at indføre et teamkoordinator led, og UØ kan i den forbindelse være med til at give deres erfaringer videre. Ved at ungdomsskolen giver deres erfaringer videre vil betyde at organisationsændringen ikke kun kan komme til at gavne UØ, men også andre ungdomsskoler.   
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Praktiske oplysninger 
Ledelse i Københavns Kommunes Ungdomsskole 
 
Ungdomsskoleleder 
Kim Brynaa 
E-mail: kb@ungdomsskolen.kk.dk 
Tlf: 33 36 44 90 
 
Udviklings – og souschef 
Frank T. Størup 
E-mail: fts@ungdomsskolen.kk.dk  
Tlf: 33 36 44 92 
 
Centerleder område Syd og Øst 
Jørgen Roed Jensen 
E-mail: jrj@ungdomsskolen.kk.dk  
Tlf. 35 30 92 20 
Mobil: 40 86 48 18 
 
Afdelingsleder for Ungdomsskolen Østerbro 
Lars Eldrup 
E-mail: lel@ungdomsskolen.kk.dk 
Mobil: 26 30 48 18 
 
Ungdomsskolens sekretariat: 
Fredericiagade 39, 4. 
1310 København K 
E-mail: ungdomsskolen@ungdomsskolen.kk.dk  
Telefon: 33 36 44 70 
 
Administration på Ungdomsskolen Østerbro 
Ekspeditionstid: Mandag - torsdag kl. 12-17, fredag fra 9-14. 
 
Randersgade 38 A, st.mf. 
2100 København Ø 
Telefon: 35 42 48 18 
Fax.: 35 38 71 02 
E-mail: oesterbro@ungdomsskolen.kk.dk 
Hjemmeside: www.ungdomsskolen.kk.dk  
 
Administrative medarbejdere: 
E-mail: Charlotte Wendelboe, ah57@buf.kk.dk.  
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Koordinatorer 
· Pædagogisk koordinator og SSP-medarbejder: Thomas Andersen, 
thombass@gmail.com.  
· For Klostervænget: Felipe Maggiolo, maggiolo1979@yahoo.dk.   
· For Boglige og almene fag: Tine Hansen, tinehansen_@hotmail.com.  
· For Musik: Simon Christensen, info@simonchristensen.com.  
· For Dans og drama: Stine Rene Hirsvang, stinerene1308@gmail.com.  
· For Sport og motion: Adonis Guzman, adonisgomez@gmail.com.  
 
Fælles tillidsrepræsentant for Ungdomsskoleområde Syd-Øst: 
Navn: Pernille Norbrink 
E-mail: pernillegundelund@hotmail.com  
Telefon: 26 84 54 77 
 
LSU repræsentant (lokalt samarbejdsudvalg): 
På valg 
 
Alarm: 112 
Politi: 33 14 14 48 
Brandvæsen: 33 66 29 45 
 
Psykologisk rådgivning: 70 10 20 12  
Som ansat i Børne – og Ungdomsforvaltningen kan du få hjælp, hvis du har en 
arbejds– og/eller privatrelateret krise eller et misbrugsproblem, som påvirker 
dit daglige arbejde. 
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Om at være lærer på Ungdomsskolen Østerbro 
I denne folder kan du læse forskellige essentielle oplysninger for dit virke som 
lærer på Ungdomsskolen Østerbro. Din opgave er at sikre god, spændende og 
lærerig undervisning, så eleverne lærer nyt om sig selv, om at indgå i 
fællesskaber og om samfundet – og noget om det fag de har valgt at bruge 
deres sparsomme fritid på. 
 
Eleverne kommer frivilligt og ungdomsskolens tilbud er gratis. Det stiller 
særlige krav til dig som lærer, fordi du hele tiden står til regnsskab for 
elevernes skiftende interesse og opmærksomhed. Oplever eleverne ikke, at de 
får deres drøm opfyldt og deres interesser imødekommet, så er det næste 
tilbud ikke langt væk og eleverne melder fra til undervisningen. Formår vi i 
stedet at være nærværende og vedkommende for de unge, så bidrager 
eleverne derimod med helt usædvanligt engagement.  
 
For langt de fleste lærere på Ungdomsskolen Østerbro er jobbet noget ekstra 
ved siden af en primær beskæftigelse som job eller studie. For ungdomsskolen 
er opgavevaretagelsen imidlertid af primær karakter og du forventes derfor at 
varetage dine opgaver med samme omhu, som du ville med et andet arbejde. 
Ungdomsskolen er en arbejdsplads der udvikles af engagerede og kompetente 
medarbejdere, der kræver udfordringer og som bringer ny energi ind i 
organisationen. 
 
Du er som lærer omdrejningspunktet for elevernes tid i ungdomsskolen og 
denne vejledning har til formål, at give dig en god portion af de praktiske 
oplysninger, som du har brug for i din hverdag som lærer. Er der noget du 
mangler, så giv besked til kontoret, så folderen kan blive udviklet yderligere.  
 
God fornøjelse med læsningen og med din undervisning. 
 
Lars Eldrup, leder på Ungdomsskolen Østerbro 
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Generelt om ungdomsskolen  
Ungdomsskolen i Danmark har eksisteret siden 1942, dog blev fritidsaspektet 
først en del af lovgivningen i 1954, samtidig med at målgruppen blev udvidet 
til at gælde samtlige unge mellem 14 og 18 år. 
 
Formålet var at uddanne ungdommen og give de unge gode og meningsfulde 
fritidstilbud. Det skulle blandt andet styrke demokratiet i en tid, hvor totalitære 
politiske strømninger udgjorde en væsentlig trussel mod demokratiet.  
 
I dag er demokrati og meningsfyldt fritid stadig hjørnestene i ungdomsskolen.  
 
Ungdomsskolen er kommunalt forankret og har en politisk sammensat 
bestyrelse. Ungdomsskolen er en del af den samlede kommunale 
uddannelsesværktøjskasse og ungdomsskolens undervisning spænder fra 
knallertundervisning, en bredt sammensat gratis fritidsundervisning og en 
specialiseret dagundervisning. Fællesnæveren er, at ungdomsskolen altid er at 
finde hvor der brydes nyt land og hvor vi kan gøre en forskel for unge, der har 
brug for en håndsrækning i tilegnelsen af de faglige, personlige og sociale 
kompetencer, der er nødvendige for at være en aktiv medborger i et åbent 
demokratisk samfund. 
 
Specifikt om Ungdomsskolen Østerbro 
Undervisningssteder 
Ungdomsskolen varetager undervisning på Østerbro og undervisningen foregår 
en del forskellige steder, primært på Randersgades Skole men også på 
Klostervængets Skole, Svømmehallen på Nørre Allé og Svanemøllehallen. 
Ungdomsskolens administration finder du på Randersgades Skole. I den 
kommende sæson forventes det, at administrationen flytter til Gammel 
Kalkbrænderivej 13, hvor ungdomsskolen overtager en villa til brug for 
undervisning mellem 9 og 21. 
Kommunikation 
Ungdomsskolen Østerbro betjener sig i videst muligt omfang af e-mail og det 
forventes derfor, at du tjekker din mail jævnligt og reagerer på mails fra os, 
som om det var almindelig post. Du kan altid tjekke mail på kontoret. Har du 
ingen mail, hjælper vi gerne med at oprette en gratis mail.  
 
Kommunikation mellem ungdomsskolen og eleverne foregår primært via mail 
eller sms, derfor er det vigtigt, at vi har de korrekte mailadresser og 
telefonnumre. Giv besked til kontoret, hvis du modtager nogen ændringer. 
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For at lette kommunikationen mellem eleverne og dig oplyser vi dit 
mobilnummer, så eleverne kan kontakte dig direkte. Hvis du ikke ønsker at dit 
telefonnummer gives ud, så meddel det til kontoret.  
 
Du kan altid ringe til dine elever fra kontorets telefon. 
 
 
Organisering af undervisningen 
Dit hold indgår som en del af en stor pakke med omkring 140 hold. For at sikre 
den bedste kvalitet i udvikling og gennemførsel af undervisningen organiserer 
vi os en i såkaldt projektorganisation. Det vil sige, at du er projektleder for dit 
hold (dit projekt) og du er ansvarlig for projektet overfor projektejeren 
(ledelsen og administrationen). Dine projektdeltagere er dine kolleger, elever 
og andre interessenter. 
 
Du skal møde senest 10 minutter før din undervisning starter, så du har styr 
på at alt er i orden med lokalet. Husk at forberedelsestid er inkluderet i 
timelønnen. 
  
De er ikke indbygget pauser i timelønne. Eleverne kan dog ikke sidde for 
længe så derfor opfordres du til at lave en aftale med eleverne om behovet for 
pauser og det er velset, at du tager dine elever med ned i cafeen og bruger lidt 
pausetid sammen med dem og pausen er den situation lønnet. 
 
Når du skal undervise første gang, så vær forberedt, lav undervisningsplanen i 
samarbejde med eleverne, tænk på hvad eleverne og du har arbejdet med og 
hvilke resultater, der er opnået når sæsonen er slut. Husk, at du og eleverne 
skal slå en god tone an den første undervisningsgang. 
 
Fortæl dine elever, at du forventer de møder op. Det er et frit tilbud men der 
er ikke fri leg i ungdomsskolen. Fællesskab forpligter og bliver de forhindret i 
at deltage, så skal de melde afbud til dig. 
 
Der foregår ikke soloundervisning i ungdomsskolen. Jf. 
ungdomsskolefagligheden med fokus på faglige, personlige og sociale 
kompetencer (og mål), så tilstræber vi også, at det meste undervisning 
foregår i grupper eller hold. Eksempelvis arbejder vi i musikundervisningen i 
små grupper af to-tre elever. 
 
Holdet og eleverne 
Når du har fået oprettet et hold, så er princippet, at det er dit hold. Det vil 
sige, at du i vid udstrækning selv skal sikre, at eleverne kommer samt at 
eleverne er orienteret om ændrede forhold omkring undervisningen.  
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At det er dit hold medfører også, at du skal gøre en aktiv indsats for at holde 
eleverne på holdet.  
Eleverne skal informeres om, at de/hjemmet bliver kontaktet i tilfælde af 
fravær, hvor der ikke på forhånd er meldt afbud. Bliver eleverne væk, skal du 
kontakte dem telefonisk og forklare, at de er savnet til undervisningen. Du kan 
ringe fra kontorets telefon.  
 
OBS. Elever kan ikke melde afbud gennem andre elever og de bedes melde 
afbud direkte til dig uden om kontoret, da kontoret ikke kan nå at få 
beskederne ud til de relevante hold. 
 
Såfremt en elev ikke er fremmødt tre gange i træk uden at melde afbud 
udmeldes eleven automatisk uden varsel og en eventuel plads på holdet gives 
til en ny elev. Husk at fortælle det til dine elever. 
 
 
Teamorganisering 
Arbejdet på Ungdomsskolen Østerbro er organiseret i teams og du har 
tilknyttet en koordinator, der er det praktiske ankerpunkt i hverdagen. Hos 
koordinatoren kan du få hjælp og støtte til stort og småt. Vi får det bedste ud 
af vores teams, hvis du også selv bidrager og det forventes, at du deltager 
aktivt i dette arbejde. 
Du vil blandt andet holde en fælles evalueringssamtale i teamet. 
 
Undervisningsplan og evaluering 
Du skal i samarbejde med dine elever udfærdige en undervisningsplan, der 
blandt andet opsætter læringsmål for undervisningen. Du skal kontinuerligt 
evaluere målene men skal herudover foretage en midtvejsevaluering i 
december og en afsluttende evaluering i marts. Evalueringen foregår i 
samarbejde med eleverne og ledelsen skal have et udfyldt evalueringsskema 
retur. Der udleveres evalueringsmateriale som du skal benytte. Du kan få ideer 
og hjælp til udfyldelsen og evalueringen hos din teamkoordinator. 
 
Evalueringen skal bruges til fortsat at udvikle Ungdomsskolens tilbud. I 
forbindelse med frafald på dit hold er det vigtigt, at undersøge årsagen 
gennem dialog med eleverne. 
 
Mødelister 
Mødelister udskrives månedsvis. De afhentes på kontoret eller sendes efter 
aftale som pdf-fil via mail. Mødelister skal afleveres senest den første hverdag i 
måneden. Hvis du er syg eller aflyser en undervisningsgang noteres dette på 
mødelisten. Du vil også, hver måned før afleveringsfristen af mødelisterne, 
modtage en mail med ”sidste udkald”. 
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Registrering af elever  
Nye elever henvises til kontoret, før de optages på holdet.  
HUSK at notere elevens korrekte cpr-nummer, telefonnummer og mail på 
mødelisten. 
 
Elevernes fremmøde noteres omhyggeligt hver undervisningsgang. Det er et 
ufravigeligt krav, at afkrydsningen på mødelisten foregår således: 
 
· Elevernes fremmøde noteres med en prik • 
· Elevernes fravær noteres med en skråstreg / 
· Elevernes afbud noteres med A 
 
Lærermøder 
Ud over undervisningen er der tre møder med mødepligt (opstart, 
midtvejsteammøde og et på tværs af hele KKU i januar). Derudover er der ofte 
en række arrangementer, hvor du opfordres til at deltage, men det er ikke 
pligtigt. Pligtige møder aflønnes efter gældende takst aftalt med LVU. 
 
Juleuge / afslutningsarrangement  
Hvert år afholdes sæsonafslutning, hvor det forventes at du, i samarbejde med 
eleverne, deltager med en aktivitet eller andre former for indslag. Det er en 
fordel, at du så tidligt som muligt, og gerne i forbindelse med udfærdigelsen af 
undervisningsplanen, indarbejder forårsshowet som en god mulighed for de 
unge, hvor de kan vise, hvad de har lært i løbet af året. Din teamkoordinator 
vil tage emnet op med dig i forbindelse med opstartsmødet. 
 
Den første uge i december er der juleuge i cafeen, hvor der vil blive 
klippe/klisteret og bagt på livet løs. Husk at opfordre dine elever til at bruge 
cafeen og kom gerne selv med ned og hyg. 
 
Materialer og lokaler 
Har du ønsker til undervisningsmaterialer så hør dit team, ledelsen eller 
administrationen 
 
Her på Randersgades Skole findes en del forskellige undervisningsmaterialer, 
som du frit kan låne.  
 
Hvis du ønsker at købe materialer i løbet af sæsonen, har du mulighed for at få 
et udlæg fra kontoret, eller du kan købe det på skolens EAN nr. 5 798 009 384 
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089, så vi får en elektronisk regning. Du kan også vælge selv lægge ud og få 
pengene overført til din Nem Konto. 
HUSK altid en kvittering, som skal afleveres på kontoret. Husk også, at du kun 
må købe ind efter forudgående aftale. 
 
Kontoret hjælper også gerne med at købe materialer 
 
Du har som lærer ansvar for at undersøge, at undervisningsmaterialer, lokaler 
osv. er i orden, så undervisningen kan gennemføres tilfredsstillende.  
Når du er færdig med undervisningen og forlader lokalet, skal du sikre dig, at 
alt er pænt og ryddeligt. Husk på at vi bor til låns. 
 
Eventuelle mangler meddeles kontoret i god tid, ligesom eventuelle ønsker til 
undervisningsmaterialer drøftes med lederen. 
 
Det er muligt at låne AV- og IT-udstyr til brug i undervisningen. Det er ikke 
tilladt at låne undervisningsmaterialer til privat brug. 
Du kan kopiere på kontoret jf. gældende regler, der er ophængt ved 
kopimaskinen. 
I kopirummet kan du også få diverse kontormateriale (kuglepenne, blyanter, 
papir m.m.). 
 
Nøgler 
På kontoret og i kopirummet har vi nøgler i et nøgleskab, som du skal bruge til 
at komme ind i undervisningslokalerne med. Nøgler skal afleveres igen, inden 
du forlader ungdomsskolen.  
 
Tavshedspligt / Underretningspligt 
Vær opmærksom på, at du er underlagt general tavshedspligt, hvilket betyder, 
at du ikke må give fortrolige personoplysninger videre til andre, det gælder 
både imellem dig og elever, kollegaer og ledelse. 
 
Som offentlig ansat har du dog en særlig pligt til at informere om forhold 
omkring en elev, hvor du er bekymret. Du skal altså ikke være sikker i din sag, 
men blot have en mistanke om bekymrende forhold så er det tilstrækkeligt til, 
at du skal indberette din bekymring til ledelsen, der vil gå videre med sagen. 
 
Hvis der opstår mistanke om, at en elev bliver udsat for seksuelle / fysiske 
overgreb, eller på anden vis har store problemer, skal du straks orientere 
lederen, så der kan udarbejdes en plan for håndtering af det aktuelle problem. 
 
Er du i tvivl så spørg. 
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Principper for holdoprettelse – og lukning 
Der er ikke nagelfaste regler for hvor mange elever, der skal være, før et hold 
kan oprettes eller nedlægges. Men da ungdomsskolen ikke har ubegrænsede 
midler anvendes følgende som retningslinjer: 
 
Holdoprettelse 
Almen undervisning:  min. 12 elever. 
Specialundervisning:  min. 4 elever. 
Prøveforberedende undervisning: min. 8 elever. 
 
Senest otte dage før et planlagt hold starter, vil du få en meddelelse, om 
holdet bliver oprettet. Hvis du ikke hører noget, har du pligt til at kontakte 
kontoret for at høre om holdet bliver oprettet.  
 
Holdnedlæggelse 
Almen undervisning:  min. 7 elever. 
Specialundervisning:  min. 1 elever. 
Prøveforberedende undervisning: min. 4 elever. 
 
Det er din opgave at informere kontoret om holdets størrelse og gøre 
opmærksom på frafald. For at få mest ud af kapaciteten er det vigtigt at vide, 
hvis der er ledige pladser på holdet og om du fortsat kan optage nye elever. 
Kontoret antager, at du kan modtage nye elever med mindre du har oplyst 
andet. 
 
Lukkes dit hold, tilstræber vi, med henvisning til overenskomsten og efter 
aftale med dig, at finde dig andre arbejdsopgaver, såsom udviklingsarbejde, 
cafe-tjans eller andet forefaldende arbejde. 
 
Målet er dog at få holdene til at køre og ikke få dem lukket ned. 
 
Stamkortoplysninger 
Ændrer du selv adresse, telefonnummer, mail el.lign. skal du hurtigst muligt 
meddele dette til kontoret. 
 
Børne- og straffeattest 
For at undervise i ungdomsskolen skal du én gang årligt, i forbindelse med 
sæsonstart, aflevere en straffeattest og underskrive en formular, så 
ungdomsskolen kan indhente oplysninger på en såkaldt børneattest. 
Straffeattesten indhenter du – børneattesten indhenter vi med din tilladelse. 
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Sygdom, aflysninger el.lign. 
Skal du sygemelde dig gøres dette telefonisk mellem kl. 9.00 og 10.00 på 35 
42 48 18. Kan du ikke komme igennem på telefon til kontoret eller til ledelsen 
på 26 30 48 18, kan du ringe til ungdomsskolens sekretariat. Det er ikke i 
orden at melde sig syg pr. mail eller sms. 
Du bedes orientere dine elever selv, men såfremt det ikke er muligt for dig, 
hjælper kontoret gerne. 
 
Aflysninger af andre årsager end sygdom foretages som hovedregel ikke. 
Elevernes tillid til ungdomsskolens undervisningstilbud tager skade af 
ustabilitet og uregelmæssigheder. 
 
Er du timelønnet har du mulighed for, efter aftale, at erstatte din undervisning 
med en senere undervisningsgang, så eleverne i alt får den undervisning, de er 
stillet i udsigt.  
Som timelønnet får du ikke løn under sygdom, men er du månedslønnet får du 
løn under sygdom. 
 
Løn 
For at vi kan udbetale løn, skal vi have både en original straffe – og 
børneattest, kopier dur altså ikke. 
 
Løn udbetales kun, hvis mødelisten foreligger, derfor er det vigtigt, at du 
afleverer den rettidigt samt at den er korrekt udfyldt.  
Forsvinder mødelisten bedes du med det samme kontakte kontoret med 
henblik på at finde en løsning herpå. 
 
Løn udbetales til din NEM-konto og betales bagud således: 
· Timelønnet: 2 måneder bagud. Fx lønnen for september måned 
udbetales ultimo oktober.  
· Månedslønnet: 1 måned bagud. Fx lønnen for september udbetales 
ultimo september.  
 
Du overgår til at være månedslønnet, hvis du har mere end 8 timer pr. uge i 
gennemsnit i løbet af sæsonen, inkl. møder, projekter mm. 
 
Er du på månedsløn skal du fortsat aflevere mødelister og/eller timelønssedler 
for udført arbejde. Kort sagt skal der være dokumentation på det arbejde du 
har udført. Er du i tvivl så spørg på kontoret. 
 
Københavns Kommune har i foråret 2009 indført digitale lønsedler. Alle 
lønsedler bliver sendt til E-boks og i tilfælde af, at du ikke har adgang til e-
boks hjælper kontoret gerne med dette. Du har også mulighed for at framelde 
dig ordningen og få lønsedlen på papir. Såfremt du framelder dig digitale 
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lønsedler, skal du en gang årligt tilkendegive, at du stadig ønsker deres 
lønsedler på papir.  
 
Akkordaftaler 
Hvis du deltager i andre opgaver end den almene undervisning indgås en aftale 
om akkord. Det betyder, at du efter aftale får et antal timer til løsningen af 
opgaven. Vurderer du, at akkordaftalen ikke holder, så skal du i god tid tage 
kontakt til ledelsen med henblik på at tage hånd om udfordringen.  
 
Rygning og alkohol 
Der er totalt alkohol- og rygeforbud på skolen og i nærvær af elever. Rygning 
må alene finde sted væk fra skolens matrikel og indtagelse af alkohol må alene 
finde sted, når der ikke er andre brugere eller elever tilstede på skolen. 
Overtrædelse af forbuddet medfører øjeblikkelig opsigelse. 
 
Undervisning i privat regi 
Når du er ansat som underviser i ungdomsskolen, er det ikke tilladt at 
undervise dine elever privat. Det gælder både uden for almindelig 
undervisningstid og i forhold til undervisning i hjemmet.  
 
 
Kontakten med elever 
Du er ansat som lærer og indgår derfor i en professionel relation til dine 
elever. Du må derfor være opmærksom på at håndhæve grænsen i din kontakt 
til eleverne. Det er således ikke tilladt at have forhold af privat karakter med 
eleverne. Er du i tvivl så la’ vær. 
 
Vær eksempelvis også opmærksom på, at du ikke er ”venner” med dine elever 
på Facebook, Arto m.fl. Det kan nemt misforstås og reglen har til hensigt at 
beskytte både dig og dine elever. 
 
Ekskursioner m.m. 
Det er en god ide at tage på ture/ekskursioner, såfremt der er et tydeligt og 
relevant undervisningsformål. I skal tage af sted i samlet flok fra 
ungdomsskolen og I skal hjem igen som samlet flok. Vil du på ekskursin, så 
aftal det med ledelsen i god tid og vær opmærksom på om forældre og elever 
skal have en seddel med hjem. 
 
Har du arrangementer eller aktiviteter, du gerne vil lade dit hold deltage i, så 
er det muligt at søge om økonomisk støtte til det fra kontoret efter 
forudgående aftale. Et generelt princip er, at ungdomsskolen støtter med 
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halvdelen af udgiften til aktiviteten, men er penge et problem for enkelte 
elever, så kan der dispenseres og støttes med fuld dækning.  
 
Overnatning på ungdomsskolen 
Hvis du skal afholde overnatnings- /weekendarrangement, skal du min. to uger 
forinden oplyse kontoret om antal overnattende elever, således at vi kan 
orientere brandmyndighederne. Udgifter forbundet med sådanne 
arrangementer finansieres som regel ved elevernes egenbetaling. Princippet 
for overnatninger er, at der skal foregå decideret undervisning, som kan 
suppleres med et mere socialt arrangement.  
 
Der er forbindinger /førstehjælpskasse på kontoret. 
 
I tilfælde af akut opståede kriser henvises til kriseplanen, som du finder i 
denne vejledning. 
Organisationsdiagram 
Undervisningen og administrationen på Ungdomsskolen Østerbro er organiseret som en 
projektorganisation med en række fagteams. Derudover er der ansat en række projektledere, hvortil 
der kommer lærere, der er PM’ere (Pædagogiske medhjælpere). 
 
 
 
 
 
Ledelse 
Koordinator for 
sport og motion 
 
Koordinator for 
musik 
Koordinator for 
dans og drama 
Koordinator for 
boglige og 
almen fag 
Administration  
Koordinator for 
Klostervængets 
Skole 
Pædagogisk 
koordinator 
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Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) 
 
Målgruppen for Københavns Kommunes Ungdomsskole er unge i København i 
aldersgruppen 13-21 år og på Østerbro 10-12 årige.  
 
KKU har ca. 100 månedslønnede ansatte og 350 timelærere, samt en årlig 
budgetramme på 60 mill. kr. 
 
Struktur 
Den organisatoriske opbygning af KKU byder på én samlet ungdomsskole med 
én central ledelse, et sekretariat og tre ungdomsskoleområder.  
 
I 2007 undergik KKU en reorganisering efter ti år med samme struktur og gik 
således fra at have fire ungdomsskolecentre til at have tre ungdomsskole-
områder.  
 
Målet med reorganiseringen var at skabe bedre vilkår for den faglige, 
økonomiske og personalemæssige ledelse samt opnå en mere effektiv 
ressourceudnyttelse.  
De mål skaber på den ene side mulighed for en centralisering af ressourcerne 
og på den anden side mulighed for en decentralisering af 
beslutningskompetencer som et bærende princip i den kommunale 
opgaveløsning.  
 
KKU er administrativt forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen under 
Center for Børn og Unge - placeret hos Kontoret for Pædagogik og Læring. 
 
Retningslinjer 
Aktiviteterne i ungdomsskolen er folkeoplysning, og folkeoplysning er 
undervisning på et medborgerligt og fælles menneskeligt plan. Den unge skal 
gives mulighed for at udvikle sin personlige og faglige kompetence. Her er du 
fødselshjælper. 
 
 
 
Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne 
og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og 
dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give 
deres tilværelse forøget indhold. 
 
§ 1 i Lov om Ungdomsskoler. 
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I forlængelse af dette, skal vi arbejde på at højne elevindflydelsen på alle 
niveauer. Være åbne overfor ideer, inddrage eleverne i udformningen og 
tilrettelæggelsen af deres undervisning, pauser og ungdomsskole. Den opgave, 
vi står over for, er spændende. Ikke mindst fordi almenundervisningen er et 
fritidstilbud – og de unge har krav på en fritid med mening! 
 
Siden den første ungdomsskolelov har samfundet ændret sig væsentligt – og 
dermed også ungdomsskolens opgave. Ungdomsskolen har i dag tre 
hovedformål for den unge: 
 
· En dannelsesopgave 
· Opøvelse i demokratiske processer 
· Et fristed 
 
Værdigrundlag 
Frivillighed, respekt og dialog 
Vi er her - lærere og elever - fordi vi ønsker at være her. Vi arbejder 
med gensidig respekt for vores forskelligheder, ligesom vi til enhver tid 
foretrækker dialog frem for fordomme.  
   
Udfordring, ansvarlighed og initiativ  
Vi værdsætter udfordring, engagement og initiativ i ungdomsskolen. Samtidig 
anser vi mangfoldighed som et socialt, læringsmæssigt og arbejdsmæssigt 
aktiv.  
   
Vi vil:   
· supplere og styrke unges faglighed og lyst til læring  
· bibringe unge personlig, kulturel og demokratisk dannelse  
· give unge adgang til fællesskaber og meningsfulde undervisnings- og 
fritidstilbud uanset oprindelse, social status og faglig dygtighed  
· give unge et solidt fodfæste, så de kan finde deres egen vej.  
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Mission & Vision 
 
Ungdomsskolen arbejder ud fra nedenstående mission og vision. 
 
 
Mission 
  
   
 
 
 
 
Vision 
 
 
at give den enkelte unge en håndsrækning i tilegnelsen 
af faglige, sociale, og personlige kompetencer som 
skal til for at kunne være aktiv medborger i et åbent 
demokratisk samfund. 
at ungdomsskolen er en foretrukken 
samarbejdspartner på ungeområdet i København, 
 
at ungdomsskolen opleves som en betydelig (den 
betydeligste!) aktør i overgangen fra ungdomstid til 
voksenliv, 
 
at ungdomsskolen er et dynamisk centrum for 
dannelse, læring, oplysning, vejledning og oplevelse 
for unge. 
Københavns  Kommunes Ungdomsskole
Ungdomsskolen Østerbro
Undervisningsplan 
og evaluering
Lærer
Fag
Hold nr.:
Sæson
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Introduktion
Denne undervisningsplan/evalueringsskema skal  ses 
som et hjælpende redskab for dig som underviser. 
Tanken bag, er at du kan bruge dette redskab som en 
dagbog, hvor du kan planlægge dit 
undervisningsforløb, samt reflekterer over hvad der 
gik godt og mindre godt. På denne måde giver dette 
redskab dig en mulighed for løbende at udvikle dig 
selv og din undervisning. Et andet mål med dette 
redskab, er at skabe en større videndeling, således 
at du selv, andre undervisere og især nye ansigter 
kan hente inspiration herfra.
Skemaets struktur
Skemaet er delt op i følgende tre temaer:
Side 3: Din egen og elevernes mål med undervisningen
Side 4: Undervisningsplan (Skal underskrives af din 
leder)
Side 5-7: Frivilligt redskab til løbende forbedring 
af undervisningen
Side 8-10: Afsluttende evaluering ( Skal 
underskrives af din leder)
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Underviserens og elevernes mål med undervisningen.
Punkt 1 &  2 udfyldes inden første undervisningsgang. 
Punkt 3-4 udfyldes sammen med eleverne.
Underviserens forudsætninger
Underviserens  sociale og faglige mål med undervisningen 
Elevernes forudsætninger
Elevernes  ønsker og mål med undervisningen
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Undervisningsplan
OBS: Skal underskrives inden 4 uger
Faglige mål
Produkt til afslutningsarrangementet:
Undervisningens  faglige indhold
Arbejdsmetoder og arbejdsredskaber
Sociale mål og metoder til at nå disse
Dato og medarbejders underskrift Dato og leders underskrift
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Afsluttende evaluering: Elevernes evaluering af forløbet
Måden du evaluerer dine elever på er valgfri. I bilag ene finder du forslag til 
forskellige evalueringsmetoder
Hvad var det bedste ved undervisningen, efter elevernes opfattelse?
Hvad kunne gøres anderledes og hvordan, efter elevernes opfattelse?
Elevernes ønsker til nye fag i Ungdomsskolen
Andre ting:
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Afsluttende evaluering: Underviserens evaluering af forløbet
Hvordan har undervisningen indfriet de faglige mål, og hvilke aspekter har bidraget til 
det?
Hvad kunne gøres anderledes for i højere grad at nå de faglige mål?
Hvordan har undervisningen forløbet socialt, og hvilke aspekter har bidraget til det?
Hvad kunne gøres anderledes for at skabe et endnu bedre socialt miljø?
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Københavns  Kommunes Ungdomsskole
Afsluttende evaluering: Underviserens evaluering af forløbet - Forsat
Hvad har du lært af undervisningsforløbet, og hvordan vil du bruge disse erfaringer 
fremover?
Har det administrative levet  op  til dine forventninger?
Opsummerende, - hvordan er forløbet generelt gået?
Dato og medarbejders underskrift Dato og leders underskrift
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Kontrakt for Pædagogisk koordinator / PM  
 
Du ansættes i stillingen som pædagogisk koordinator i den kommende sæson på Ungdomsskolen Østerbro. 
Dine arbejdsopgaver fremgår nedenfor. 
Opgaven aflønnes med 5 timer per måned fra september til marts (i alt 35 timer) til gældende PM-takst 
efter overenskomst med Uddannelsesforbundet/LVU. Opgaver der række ud over de 5 timer aftales med 
ledelsen forud for arbejdets gennemførsel. Opdager du undervejs, at dine timer ikke rækker eller du ikke 
anvender dine timer skal du tage kontakt til ledelsen i god tid, så situationen kan håndteres. 
 
Du påtager dig en ledelsesopgave og du forventes at tage ansvar og udøve ledelse i samklang med den 
øvrige ledelse i Københavns Kommunes Ungdomsskole. Du varetager dine opgaver inden for det mandat 
der er dig tillagt af lederen af Ungdomsskolen Østerbro. Vi arbejder ud fra kommunens fire nøgleord: 
respekt, ligeværd, dialog og tillid. Ledelsesopgaven har endvidere fokus på faglighed, styring, lederskab og 
personaleudvikling.  
 
Opgaven 
- Sætte tydelig mål, være rollemodel, håndhæve beslutninger. 
- Ledelsesstøtte 
- Formidling af pædagogisk praksis 
- Opstartsuge og opstartskoordinering i teamet 
- Pædagogisk sparring med lærere og fagkoordinatorer 
- Opsamling og dialog om fremmøde 
- Bindeled mellem lærere, fagkoordinatorer og administration/ledelse 
- Initiering og opsamling på evaluering 
- Løbende tjek om alt kører omkring hold (fagligt/pædagogisk/arbejdsmiljø/andet) 
- Arrangering af afslutningsarrangement 
- Projektleder for diverse projekter 
- Planlægning af og deltagelse i events 
- Evt. vagtfunktion 
- Tovholder på lokalebooking 
- Udviklingsarbejde og håndtering af udfordringer i samarbejde med fagkoordinatorer 
 
Opgaven inkluderer deltagelse i diverse møder, der aflønnes ud over de fem timer, på lige fod med øvrige 
deltagere. 
 
Succeskriterier 
Når sæsonen er slut har elever, lærere og ledelse/administration oplevet en forbedret pædagogisk indsats, 
en smidig planlægning og gennemførsel af skoleåret, bedre undervisning, mindre forvirring for nye og gamle 
lærere, fyldestgørende introduktion af nye medarbejdere og korrekt administration af administration i bred 
forstand. 
 
Evaluering 
Organiseringen i teams evalueres løbende og tages planlagt op i december og i marts. Opgaveløsningen 
tages op i forbindelse med MUS-samtale i marts. 
 
Kultur 
Ungdomsskolen Østerbro er kendetegnet ved en kultur, hvor engagement og virkelyst sætter dagsordnen. 
Vi vil de unge og vi arbejder anerkendende og inddragende. Vi forventer, at lærere vil de unge og sætter 
nærvær og dialog i højsædet. 
 
Ungdomsskolens mission er, at give de unge en håndsrækning i tilegnelsen af de faglige, personlige og sociale 
kompetencer, der skal til for at være aktiv medborger i et åbent demokratisk samfund.  
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Ungdomsskolen vil også være et dynamisk, dagsordensættende og nyskabende sted hvor medarbejdere og 
brugeres initiativ hilses velkomment og inkluderes i organisationens fremtidige udvikling. 
 
 
 
 
Navn og dato: 
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Kontrakt for fagkoordinator 
 
Du ansættes i stillingen som fagkoordinator i den kommende sæson på Ungdomsskolen Østerbro. Dine 
arbejdsopgaver fremgår nedenfor.  
 
Du er koordinator for:____________________________________________________________ 
 
Opgaven aflønnes med 5 timer per måned fra september til marts (i alt 35 timer) til gældende PM-takst 
efter overenskomst med Uddannelsesforbundet/LVU. Opgaver der række ud over de 5 timer aftales med 
ledelsen forud for arbejdets gennemførsel. Opdager du undervejs, at dine timer ikke rækker eller du ikke 
anvender dine timer skal du tage kontakt til ledelsen i god tid, så situationen kan håndteres. 
 
Du påtager dig en ledelsesopgave og du forventes at tage ansvar og udøve ledelse i samklang med den 
øvrige ledelse i Københavns Kommunes Ungdomsskole. Du varetager dine opgaver inden for det mandat 
der er dig tillagt af lederen af Ungdomsskolen Østerbro. Vi arbejder ud fra kommunens fire nøgleord: 
respekt, ligeværd, dialog og tillid. Ledelsesopgaven har endvidere fokus på faglighed, styring, lederskab og 
personaleudvikling.  
 
Opgaven 
- Formidling af pædagogisk praksis 
- Opsamling og dialog om fremmøde 
- Planlægning af og deltagelse i events 
- Opstartsuge og opstartskoordinering i teamet 
- Mentor for nye lærere 
- Løbende tjek om alt kører omkring hold (fagligt/pædagogisk/arbejdsmiljø/andet) 
- Initiering og opsamling på evaluering 
- Bindeled mellem lærere og administration/ledelse 
- Holde sig orienteret om gældende retningslinjer 
- At være opsøgende i samarbejdet med undervisere, fagkoordinatorer og andre interessenter i og 
uden for huset 
- At danne sig et overblik over organisationen 
- Samarbejder med de andre koordinatorer og PM’ere  
- Evt. vagtfunktion 
 
Opgaven inkluderer deltagelse i diverse møder, der aflønnes ud over de fem timer, på lige fod med øvrige 
deltagere. 
 
Succeskriterier 
Når sæsonen er slut har elever, lærere og ledelse/administration oplevet en forbedret pædagogisk indsats, 
en smidig planlægning og gennemførsel af skoleåret, bedre undervisning, mindre forvirring for nye og gamle 
lærere, fyldestgørende introduktion af nye medarbejdere og korrekt administration af administration i bred 
forstand. 
 
Evaluering 
Organiseringen i teams evalueres løbende og tages planlagt op i december og i marts. Opgaveløsningen 
tages op i forbindelse med MUS-samtale i marts. 
 
Kultur 
Ungdomsskolen Østerbro er kendetegnet ved en kultur, hvor engagement og virkelyst sætter dagsordnen. 
Vi vil de unge og vi arbejder anerkendende og inddragende. Vi forventer, at lærere vil de unge og sætter 
nærvær og dialog i højsædet. 
 
Ungdomsskolens mission er, at give de unge en håndsrækning i tilegnelsen af de faglige, personlige og sociale 
kompetencer, der skal til for at være aktiv medborger i et åbent demokratisk samfund.  
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Ungdomsskolen vil også være et dynamisk, dagsordensættende og nyskabende sted hvor medarbejdere og 
brugeres initiativ hilses velkomment og inkluderes i organisationens fremtidige udvikling. 
 
Særlige aftaler omkring løn, timer, opgaver m.m.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navn og dato: 
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Eksplorativt interview med lederen af UØ Indledningsvis i forundersøgelsens forberedelsesfase har vi foretaget et interview med UØ’s leder.   
Interviewguide: Interviewet skal foregår i en åben form, som har til formål at fungere mere som en samtale frem for en spørgsmål-svar-form:   1. Præsentation af projektet samt projektgrundlag fra vores side.  2. Præsentation af referencelinjeplan, herunder vores forventninger til lederen og UØ hvad angår timer, møder, interview med mere. I forlængelse heraf skal der spørges ind til, hvor meget tid og energi UØ ønsker at lægge i det fra deres side. 3. Spørgsmål til lederen:  a. Beskrivelse af skolen og den nye struktur.  4. SWOT-analyse. SWOT analysen udarbejdes sammen med lederen. 5. Spørgsmål Lars: a. Hvornår starter heltidsundervisningen, eller er den allerede i gang? 
b. Hvordan står det til med flytningen til ”Villaen”?  
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Interviewreferat  
 
Beskrivelse af projektet 
Lederen af UØ for en kort beskrivelse af hvad projektet i hovedtræk handler om.  
 
It og Ungdomsskolen Østerbro Skolen bruger på nuværende tidspunkt rigtig meget mail til at kommunikere med, men i forhold til organisationsstrukturen har de endnu ikke noget it der understøtter deres kommunikation.  I forbindelse med omorganiseringen og flytningen til ”Villaen” har de tænkt sig at afprøve skoleintra (et intranet system udviklet af UNIC). Det skulle have været oppe at kører efter sommerferien, men nu venter de til januar, hvor de flytter ind i ”Villaen”. Lederen er spændt på at se om det kan lad sig gøre.  Intranettet består af  
· en web del (skole intradel),  
· en personale intradel,  
· en forældre intradel,  
· elev intradel (ml. elev/elev og lærer/elev). 
 De vil i første omgang tage personale og skole intradelen i brug.  
 
Beskrivelse af Østerbro Ungdomsskole Den nye organisationsstruktur består af følgende: 
· Leder – konstitueret 2005, leder fra 2007 
· Administration (2 medarbejder) herunder en medarbejder som kun tager sig af administration, og ikke den pædagogiske udvikling.  
· Aftenvagter (PM-medarbejder) 
· Koordinatorer (mellemleder for hver deres fagområde. Har til opgave at fastholde pædagogisk udvikling, koordinerer m.m.) à samarbejde mellem administration og ledelse. 
· Pædagogisk koordinator 
 I løbet af de 5 år han har været leder er skolen vokset til dobbelt størrelse (fra ca. 30 hold og 750 elever til ca. 50 hold og 1300 holdelever). Dette betyder at lederen står med en større opgave end tidligere.  
 
Formålet med den nye struktur er at skabe bedre pædagogisk nærvær, for at få det pædagogiske i centrum, samt at få folk til at føle de har egenskab.  Beslutningen omkring teamkoordinatorer kom på baggrund af en mere og mere travlt butik, hvor lederen ikke alene kunne klare alle opgaverne med vækst i antal elever og færre medarbejdere. For at sikre tæt pædagogisk kontakt og udvikling drøftede sidste års PM'ere (aftenvagter) på et seminar spørgsmålet om hvordan de skulle organisere sig for at håndtere uplanlagte forandringer i organisationen. Indlejret at forankret den viden som lærerne render rundt med.   
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Endvidere er det for at lette lederen, så han ikke længere skal være med inden for alle felter. På den måde kan lederen nu, i større grad, koncentrere sig om at løfte udviklingen af skolen, og iværksætte nye initiativer. Teamkoordinatorerne kan koncentrere sig om den pædagogiske udvikling.  Skolen ønsker at være forandringsskabende (pro aktiv set i forhold til forandringsparate), og sikre den pædagogiske udvikling.  
”Jeg kan ikke løse det hele selv” (Leder af Ungdomsskole Østerbro) Kommunikationen mellem teamkoordinatorerne og lærerne skal helst foregå via en løbende dialog. Der er afsat timer til koordinatorerne, således de ikke behøver at vente på lærerne kontakter dem.  Derudover er der møder ml. koordinatorerne samt et fællesmøde, hvor også lærerne deltager. 
 Lærerne er blevet informeret om indførelsen af teamkoordinatorerne på opstartsmødet afholdt i september i denne sæson. 
 Fredag efter efterårsferien holdes det første koordinatormøde efter opstarten.  
 Sammenfattet kan baggrunden for organisationsændringen beskrives ud fra følgende punkter: 
· Ansvars- og arbejdsuddeling:  Det forventes, at der med indførelsen af teamkoordinatorerne kan opnås en spredning af arbejdsbyrden via decentralisering af mindre beslutningsprocesser og arbejdsopgaver. Dette sikrer, at skolen ikke går i stå ved eksempelvis travlhed eller sygdom hos ledelsen.  
· Vokseværk:  Skolens elevtal og holdudbud er næsten fordoblet de seneste fem år, og følgelig har ledelsen fået mere at se til. Med en mere struktureret og teaminddelt organisation sikres bedre overblik over de mange forskelligartede hold og aktiviteter.  
· Opgavefordeling:  Administrationen bliver rent administrativ – ikke pædagogisk. Udspecificerede opgaver for koordinatorer 
· Lagring af viden: UØ besidder i kraft af sine mange dygtige lærere en stor mængde viden, som ønskes indlejret i organisationen, så den ikke går tabt ved evt. lærerudskiftning. Gennem kontakt mellem koordinatorer og lærere kan erfaring, viden og nye idéer blive overleveret.    
”Villaen” Ønsket med at flytte til ”Villaen” er at forankre organisationen bedre. I bedre lokaler, da især de administrative lokaler kan lige nu godt ”afskrække” folk. Flytningen kommer nok til foregå i ryk, så man f.eks. starter med at flytte administrationen.  Derudover er der ved flytningen nye målgrupper der skal tilgodeses, da et er to skoler der slår sig sammen og bliver til et nyt fælles ”projekt”.   
- Hvor meget skal blandes sammen?  
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SWOT  
SWOT diagrammet bliver lavet i samarbejde med lederen. SWOT-analyse  Formål  Formålet med SWOT-analysen er at nå frem til hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler skolen har. Dette skal føre frem til en ... om hvor vi skal fokusere i det videre arbejde.  Hvordan SWOT-analysen bliver udarbejdet i samarbejde med lederen af UØ, og kan derfor ses som en del af en workshop.   Konklusion  Styrke Indadtil har vi nogle dygtige lærer som vil det her (dygtige engagerede folk, der er eksperter) Blik for personale og organisering  En elev gruppe som er privilegeret i at deres forældre gider dem (Forældre engagement)  Dejlige elever, frivillige elever To undervisnings forløb (10-12 år og 13- ?) En del af kommunen, politisk organisatorisk forandring. (vi får nogle penge) Vi bliver ved med at vise at vi kan det her – omverdenens respekt  Svagheder Bor på en folkeskole – her kan der opstå misforståelser bl.a. mht. lokaler og arrangementer der ikke annonceres.  Stor udskiftning af personale gruppe -”Vi mister meget dyrtkøbt erfaring”  Eleverne kommer frivilligt (både styrke og svaghed) – lærerne kan stå i en situation hvor de ikke længere kan fange eleverne  For få ressourcer  Uselvstændighed    Svært at lave forpligtende kommunikation med deltids ansatte.     Muligheder  Nye rammer ved flytning, mulighed for intranet  Valg år – ny ungdomsskole forkvinde – brug for politisk opbakning  Med til at sætte en dagsorden i distrikterne  Tænke sig som selvstændig skole ?〧?Ｇ〦Ｇ?Ｉ〸Ａ?〦Ｉ?Ｈ〢Ｂ〢Ｇ〣〦?〥〦?Ｂ〦〥?〦Ｃ?bestyrelse ( i dag er der kun en bestyrelse for hele KKU) ?ＤＥＨＥＡ〸Ｉ〦Ｈ?〸?Ｂ〸Ｃ〥Ｇ〦?organisationer    Muligheder for udvikling i forbindelse med koordinatorerne.     Trusler  At andre sætter dagsordenen på skolens bekostning  For mange besparelser 
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 Afvikling af ungdomsskolerne At koordinatorfunktion ikke fungerer – at Lars ikke opdager at det ikke fungerer.  
Fokusering Lederen af UØ siger at det ville være godt at fokusere på koordinatorstrukturen, da det er det område hvor der er flest mennesker i spil.  
- Hvordan kan vi få den nye struktur til at fungerer godt? 
- Hvordan får vi optimeret det så det bliver godt?   Området omkring teamkoordinatorerne er det område som vil gøre den største forskel – det område der fortjener størst bevågenhed, og her det hele kan gå galt.  Alle teamkoordinatorerne er personer, der har arbejdet på ungdomsskolen før denne sæson.  Indtil videre er der lavet funktionsbeskrivelser – som skal udvikles videre. Disse beskriver temakoordinatorernes opgaver. Det første skridt er at få folk til at forstå hvilke rammer der er for de opgaver som skal løses.  
Tidsplan og aktiviteter 
Observation Overvære teamkoordinatormøde, fredag d. 23/10. Kl. 14.00 .    
Interview Aftales med lærer og teamkoordinatorer uden om lederen.   
Andet På nuværende tidspunkt er der på skolen 140-145 hold og 1500 holdelever.   
OPSUMMERING: 
- Lederen af UØ er virkelig interesseret i projektet og vil meget gerne være behjælpelig. 
- Vi har fået et rigtig godt indblik i UØ’s missioner og visioner – de vil være en moderne, selvstændig og forandringsskabende ungdomsskole. 
- Der er planer om implementering af intranet til brug for ansatte, men der er ikke gjort de store tanker om behov, muligheder osv. 
- Teamkoordinatorleddet i organisationen er nyt og ikke gennemdefineret af skolen selv. Derfor er det relevant og meget spændende (både for lederen af UØ og for os) at vi har fokus på dette.       
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Interviewbearbejdning:  I forbindelse med første del af projektrapporten har vi foretaget et møde med lederen af UØ. Formålet med mødet var dels at give lederen en større forståelse af projektet samt hvad dette krævede af tid og engagement fra skolens side. Derudover skulle mødet give os bedre indblik i hvor vi skulle fokusere i det videre arbejde samt en forståelse for hvorfor skolen havde valgt at ændre deres organisationsstruktur.   Interviewet foregik på Ungdomsskolen Østerbro og til stede var lederen af UØ samt to af gruppens medlemmer. Mødet blev optaget på diktafon og derudover blev der undervejs skrevet notater.   Vi har efter mødet fået et godt indblik i UØ’s mål og visioner samt en større forståelse for hvorfor UØ har valgt at ændre struktur, og indsætte fem teamkoordinatorer.  Skolen er i løbet af fem år vokset til dobbelt størrelse, og dette betyder at lederen står med en større opgave en tidligere. Teamkoordinatorerne skal være med til at lette det arbejde lederen hidtil har haft, men derudover er det deres opgave at sikre den pædagogiske udvikling. Den nye struktur hænger endvidere sammen med skolens vision om at være en moderne, selvstændig og forandringskabende ungdomsskole.   Da indsættelse af teamkoordinatorleddet er der, hvor der er sket den største forandring i organisationen er det relevant, både for UØ og os, at fokuserer på netop dette i det videre arbejde.   Endvidere fandt vi frem til at skolen, i forbindelse med flytning til et nyt sted, har planer om at implementere SkoleIntra til brug for ansatte.  
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Teamkoordinatormøde 
Observationsguide 
 Observationen foregår ved teamkoordinatorernes første møde efter opstarten af den nye organisationsændring.  Vi ønsker at foretage en ikke-deltagende observation. Dette vil sige at vi ikke aktivt går ind og deltager i mødet sammen med teamkoordinator og leder, men i stedet observerer mødet mens det finder sted. Teamkoordinatorer og leder er således bevidste om vores tilstedeværelse.  Undervejs i observationen skal der fokuseres på   
- Hvordan teamkoordinatorerne og lederen interagerer med hinanden 
- Er der ro og tid til at de kan tale sammen – bliver alle hørt? 
- Eksempler hvor kommunikationen mellem dem er gået godt/dårligt 
- Opstår der kommunikationsproblemer undervejs i mødet samt før mødet (f.eks. ved e-mail eller lignende) 
- Hvad taler de om?  
- Hvordan oplever de indsættelsen af den nye organisationsændring? 
- Hvordan forstår de deres opgaver?   Formålet med observationen er at se hvordan teamkoordinatorerne interagerer med hinanden og hvorledes kommunikationen mellem dem foregår. Endvidere skal observationen give os indblik i hvordan teamkoordinatorerne synes at indførelsen af den nye struktur er forløbet.   __  Observationen foregik på Ungdomsskolen Østerbro, og to af gruppens medlemmer var til stede. Mødet blev optaget både på diktafon som skulle bruges til videre bearbejdelse af forløbet.  Under observationen sad vi med ved bordet sammen med teamkoordinatorerne og ledren. Dette gjorde at de var meget opmærksomme på at vi var til stede.  Der var en god og afslappet stemning under hele mødet. Der blev ikke talt i munden på hinanden og alle lyttede på personen der havde ordet. Mødet foregik med en dagsorden som blev gennemgået punkt for punkt, og varede de to timer som der var afsat.   De ting der blev talt om ved mødet er sammenfattet i nogle vigtige punkter.  
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Referat af observation 
Følgende er en sammenkogning af de vigtige områder som der blev talt om på 
teamkoordinatormødet.  
Undervisningsplaner Lærerne får ikke afleveret deres undervisningsplaner til tiden. Det er her der kan gøres en forskel med teamkoordinatorerne således at det i større grad kan undgås at lærerne får en ”sur mail” fra sekretæren. Fokusset er at det er her at teamkoordinatorleddet kan gøre en forskel.  
 
 
Kommunikation mellem UØ og Randersgade skole  Informationer ryger tabt undervejs og derved opstår der misforståelser. Dette ender i nogle tilfælde med at lokaler bliver dobbelt booket. Mangel på kommunikation.   
- Hvem skal man gå til som teamkoordinator og lærer? (Lederen af UØ siger at man skal gå til ham) 
- Hvordan skal man kommunikere med folkeskolen?  
Kommunikation med lærerne Det er teamkoordinatorernes opgave at være aktivt opsøgende, og den tætte relation er nøgleordet. Det er den der giver kvalitet.  Der blev til mødet foreslået at teamkoordinatorerne hver uge kunne sende en fælles mail ud med budskaber af mere fremadrettet karakter. Dette udsprang af at teamkoordinatoren fra Klostervænget allerede brugte et ugentligt nyhedsbrev til at informere lærere i hans fagteam. Endvidere kunne der sendes en mail ud med et kort referat fra teamkoordinatormøderne hver måned. Dog er der den fælles opfattelse at de ansatte lærere ikke læser alle deres mails. Teamkoordinatoren for sport og motion udtrykte selv at han ikke ville læse alle mails, hvis ikke det var fordi han var koordinator, og sagde at mange andre lærere sidder i samme 
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situation. De arbejder 2-3 timer om ugen. Derfor sagde han også at hvis man skulle have mere en information var man nødt til at kontakte lærere med andet en mail.   Et andet vigtigt punkt der blev talt om var hvordan man skulle være den aktivt opsøgende. Det kan være svært at ringe til lærerne og mange af teamkoordinatorerne oplever at lærerne siger at det går fint (Ved lærerne at de kan komme til dem hvis de har problemer?).  Det er vigtigt at gøre alle lærere opmærksomme på teamkoordinatorerne således at de kan mærke at der er sket en forskel. Derfor er det vigtigt at få startet kommunikationen.  Lederen siger: ”For mig er det vigtigt, i hvert fald, at vi har den tætte relation til folkene her i 
hele butikken. Fordi det er den, der giver kvalitet”.  Der bliver brugt sms, mail, telefonopringninger og personligkontakt til at kommunikerer med lærerne. 
 
Lokaler Teamkoordinatorerne oplever at det er praktiske problemer, som f.eks. lokale problemer, at lærerne oftest kommer med klager vedrørende. Dette er en af de områder som teamkoordinatorerne og ledelse skal forsøge at forbedre. I sær teamkoordinatoren for musik oplever problemer med at musiklærerne ofte skifter lokaler. Han siger det er en ting der er svær at løse og oplever at han ikke kan gøre noget. Til gengæld er det godt at lærerne har en teamkoordinator at kontakte i stedet for at det hele ender hos administrationen.  Teamkoordinatoren for almene- og bogligefag oplever at der i forbindelse med hendes madundervisning opstår misforståelser og dobbeltbookninger med hensyn til lokalerne. Hun har derfor også være nødsaget til at rykke undervisningen 30 minutter fordi lokalerne bliver brugt af skolen.  
 
 
Sekretæren Der har været stor udskiftning i sekretærer og derfor er alle teamkoordinatorerne enige i at det er en vigtigt opgave at gøre det mindre belastende for sekretæren således at de kan beholde hende til næste år.  
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 - Hvordan kan teamkoordinatorerne lette sekretæren for nogle af hendes opgaver? 
 
Beredskabsplan Ungdomsskolen har en beredningsplan, men der er meget der kan forbedres. Herunder skal der blandt andet kigges på hvordan at man rent praktisk kan lave beredskabsøvelser således at alle lærere og hold er med. To af teamkoordinatorerne viste bekymring overfor hvad man skulle gøre hvis alarmen lød.  
 
”Julefrokost” (lærernes tilknytning til skolen) I december bliver der afholdt fagteam møde og i den forbindelse også julefrokost. Teamkoordinatorer fortæller at mange lærere ikke kender hinanden, og derfor ikke føler sig forpligtede til at komme. Til fagteam mødet er der indført mødepligt.   Teamkoordinatorerne aftalte på dette møde med lederen at mødes en gang månedligt.  
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Interviewguide, lærerinterviews: 
  Navn:  Alder:  Ugentligt lærertimeantal på UØ: Anden beskæftigelse:   
Ungdomsskolen Østerbro:  Hvor længe har du arbejdet på Ungdomsskolen Østerbro?  Hvorfor har du valgt at undervise på Østerbro Ungdomsskole?     Hvordan opfatter du din tilknytning til UØ? (Spiller selve skolen en rolle for din undervisning, eller kunne du i princippet undervise på samme måde et hvilket som helst andet sted? Hvordan er dit forhold til de andre medarbejdere? Osv.)  Kender du til UØ’s vision og mission?  Føler du dig velinformeret omkring din rolle som lærer på skolen?  Deltog du i opstartsmødet i starten af denne sæson?  Bruger du personalemappen, der blev udleveret i starten af sæsonen?  Der er sket organisatoriske ændringer op til denne sæson, ved du, hvad de går ud på?    
Teamkoordinatorer:  Bruger du din teamkoordinator, og hvordan?  Hvor tit kommunikerer du med din koordinator?  Sker kontakten mellem jer på dit eller hans/hendes initiativ?  Underretter du koordinatoren om, hvad der sker på dit/dine hold?  Hvad kommunikerer I om?  Hvordan kommunikerer I? (Samtale? Møde? Tlf.? SMS? Mail? Osv.)  Hvordan opfatter du teamkoordinatorrollen?  Har det en effekt, at koordinatorerne er der? Hvilken effekt har det?   
Kommunikation generelt:    I hvilke situationer kommunikerer du med personer fra UØ (administration/leder/koordinator/lærer)?  Hvem kommunikerer du da med? Om hvad/hvorfor?  Hvor tit? 
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På hvis initiativ? Hvordan? (Samtale? Møde? Tlf.? SMS? Mail? Osv.)    Hvor tit tjekker du din mail (den du har opgivet til UØ)?    Hvordan reagerer du på mails fra UØ? (Ignorerer/læser/svarer på et tidspunkt/svarer med det samme)   
Udfordringer:  Hvilke udfordringer ser du i arbejdsgange eller kommunikation på UØ?   Har du idéer til løsning af disse? 
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Baggrund for interviews: 
 
Hvad? virke mellem de andre parter i organisationen er derfor essentiel at få kortlagt.  Ledelsen har selv været med til at forme teamkoordinator-leddet og definere koordinatorernes roller. Dette faktum styrer naturligvis netop den øvre del af organisationens syn på koordinatorerne. Men hvordan opfattes teamkoordinatorerne af det nederste led – lærerne – og hvordan bliver de brugt i praksis? Dette vil vi forsøge at få svar på gennem en række interviews.   
Hvordan? Vi interviewer forskellige undervisere via en interviewguide, som lægger op til et semistruktureret interview. Vi ønsker at styre samtalen og holde den inden for nogle rammer, der sikrer os relevante svar. Samtidig er det dog vigtigt, at interviewpersonerne får lov at uddybe deres svar tilstrækkeligt og tilføje information, vi ikke umiddelbart har forestillet os på forhånd.      
Hvorfor? Interviews med lærere foretages af flere forskellige årsager: 
- For at undersøge lærernes opfattelse af koordinatorrollerne 
- For at undersøge lærernes udbytte af teamkoordinatorindsættelsen 
- For at få overblik over kommunikationen på UØ fra lærernes perspektiv  
- For at få lærernes syn på UØ’s udfordringer generelt og kommunikationsmæssigt – samt eventuelle idéer til optimering   Vi stiller spørgsmål, der direkte søger at afklare ovenstående. Desuden bruger vi en række mere generelle spørgsmål til at give os et indblik i, om eksempelvis ansættelsens længde og graden af tilknytning til UØ kan ligge til grund for eventuelle afvigelser interviewpersonerne imellem.   
Hvem? Vi har nøje tænkt over, hvem af lærerne der skulle være genstand for vores lærerinterviews. Vi har valgt at interviewe fire forskellige lærere. Dette giver mulighed for at få fleres syn på sagen, og vi kan iagttage, om der er entydighed i besvarelserne, eller der er forskelle. Eventuelle afvigelser i besvarelserne skal vi efterfølgende forholde os til og forsøge at begrunde eller analysere.   Vi interviewer lærere inden for fire forskellige fagteams. På den måde får vi et indblik i, om der afvigelser teamene imellem.   Vi interviewer lærere af forskellige køn og alder, så vi også her kan sammenligne besvarelserne på tværs.  Vi har ligeledes gjort os tanker om, hvem af os fra gruppen der skulle stå for at foretage interviewene. Vi har valgt at lade den person i gruppen, der selv arbejder på UØ, foretage interviewene. På den måde er der mange grundlæggende ting, vi ikke behøver at spørge 
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yderligere ind til i interviewet, fordi der er en fælles forståelse mellem interviewer og interviewperson. Derfor kan vi holde os til at stille spørgsmål, som er relevante i det fremadrettede arbejde. Der kan være den ulempe, at de interviewede lærere måske overvejer deres svar nøje og justerer dem, fordi de måske føler, de bør svare på en bestemt måde, når de sidder over for en kollega)  
Hvor? Vi har valgt at interviewe ved at mødes med vores interviewpersoner i stedet for eksempelvis at klare det over telefonen. På den måde får vi alle indtryk og udtryk med.  Vi tager skriftligt referat under interviewene, men optager også med diktafon, således at vi til enhver tid kan gå tilbage og lytte ordret til, hvad interviewpersonen svarede på et givent spørgsmål. 
 
Hvornår? Vi foretager interviewene efter at have fået et godt generelt indblik i Ungdomsskolen Østerbro og den praksis, skolen står for.  Vi interviewer lærerne før teamkoordinatorerne, fordi dette muligvis vil åbne vores øjne for nogle spørgsmål, der vil være oplagte at stille teamkoordinatorerne.         
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Referat af lærerinterview (med interviewguide) 
Interview 1: Lærer 1 (Guitar – Musikteam) 
  Lærer 1 Alder: 34 Ugentligt lærertimeantal på UØ: 9 Anden beskæftigelse: Arbejder deltid som folkeskolelærer på Klostervænget Skole og i en guitarforretning  
Ungdomsskolen Østerbro:  Hvor længe har du arbejdet på Ungdomsskolen Østerbro? 
- Omkring 3 år  Hvorfor har du valgt at undervise på Østerbro Ungdomsskole?  
- Lærer 1 kendte gennem bekendte (både professionelt og privat) ungdomsskolelederen, og lederen kontaktede Lærer 1, da UØ manglede lærere til forskellige musikhold.    Hvordan opfatter du din tilknytning til UØ? (Spiller selve skolen en rolle for din undervisning, eller kunne du i princippet undervise på samme måde et hvilket som helst andet sted? Hvordan er dit forhold til de andre medarbejdere? Osv.) 
- Lærer 1 føler sig tæt knyttet til UØ. Han har det sidste års tid været en del af et udviklingsprojekt på Klostervænget skole (hvor han er lærer), som gik ud på at sammentænke en indsats inden for både folkeskole, klubtilbud og ungdomsskole (Ungdomsskolen Østerbros afdeling). Derfor har han deltaget i mange møder og kurser, haft tæt forbindelse med ledelse og kolleger og fået et godt indblik i organisationen.     Kender du til UØ’s vision og mission? 
- Lærer 1 har, bl.a. i kraft af ovenfor beskrevne projekt, været med til at definere og udarbejde disse.  Føler du dig velinformeret omkring din rolle som lærer på skolen? 
- I kraft af, at han har været med til at sætte ord på mission og vision for UØ og det pædagogiske udviklingsprojekt på Klostervænget har Lærer 1 en klar forståelse af sin rolle som lærer.    Deltog du i opstartsmødet i starten af denne sæson? 
- Lærer 1 var ikke til stede ved opstartsmødet.   Bruger du personalemappen, der blev udleveret i starten af sæsonen? 
- Han bruger personalemappen begrænset, da han ”med en lettere 
arrogance mener, han godt ved, hvad der står i den”. Han har, som nævnt, selv været med til at definere mange af de ting, der står i den.  Der er sket organisatoriske ændringer op til denne sæson, ved du, hvad de går ud på? 
- Lærer 1 ved ikke så meget om organisationsændringerne og teamkoordinatorleddet. Faktisk er han for nyligt blevet konstitueret 
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koordinator på Klostervænget Skole, da den tidligere koordinator stopper, men han er ikke sikker på, han kaldes en ”teamkoordinator” og besidder samme rolle som de resterende koordinatorer, da UØ’s underafdeling på Klostervænget er en specialenhed med helt andre problematikker.    
Teamkoordinatorer:  Bruger du din teamkoordinator, og hvordan?  Hvor tit kommunikerer du med din koordinator?  Sker kontakten mellem jer på dit eller hans/hendes initiativ?  Underretter du koordinatoren om, hvad der sker på dit/dine hold?  Hvad kommunikerer I om?  Hvordan kommunikerer I? (Samtale? Møde? Tlf.? SMS? Mail? Osv.) 
- Lærer 1 ved slet ikke, hvem der er hans teamkoordinator, når han fungerer som musiklærer på UØ. Derfor har han ingen kommunikation med sin koordinator (i hvert fald ikke bevidst). Han underretter således heller ikke sin teamkoordinator om situationer på sine hold.   Hvordan opfatter du teamkoordinatorrollen? 
- Lærer 1 ved ikke præcis, hvad rollen indebærer. Ud fra sine erfaringer fra møder og samtaler går han dog ud fra, at de skal skabe større sammenhæng og tilknytning mellem lærerne og resten af UØ. Mange lærere klagede tidligere over, at de var overladt meget til sig selv og aldrig rigtig kom i forbindelse med ledelse osv. Derfor skal koordinatorleddet ifølge Lærer 1 nok knytte nogle stærkere bånd på tværs og sørge for, at alle kan ytre sig – og bliver hørt. UØ skal have en mere synlig ”ånd”.     Har det en effekt, at koordinatorerne er der? Hvilken effekt har det? 
- Lærer 1 ved ikke, om det har haft nogen effekt, for han kommunikerer i forvejen nærmest dagligt med folk i alle led i organisationen. Af lærere taler Lærer 1 dog kun med dem, han støder på på UØ, når han er der for at undervise.    
Kommunikation generelt:    I hvilke situationer kommunikerer du med personer fra UØ (administration/leder/koordinator/lærer)?  Hvem kommunikerer du da med? Om hvad/hvorfor?  Hvor tit? På hvis initiativ? Hvordan? (Samtale? Møde? Tlf.? SMS? Mail? Osv.) 
- Lærer 1 kommunikerer med ledelsen og administrationen i forbindelse med arbejdet som både (folkeskole)lærer og (team)koordinator på Klostervænget skole. Det er både rent praktiske forespørgsler (materialeindkøb m.m.) og henvendelser og briefing om ”situationer” 
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(pædagogiske udfordringer – mobning, vold, hærværk osv.). Denne kommunikation går også den anden vej. 
- Lærer 1 kommunikerer med andre ansatte ca. hver anden dag. ”Det kunne sagtens være hver dag, men det nægter [han] simpelthen”. Han forsøger bevidst at begrænse det, da han gerne vil nøjes med at skulle koncentrere sig om det, der virkelig er relevant for ham. Han er ikke tilhænger af idéen om, at alle skal vide alt om, hvad alle andre gør. 
- Kommunikationen foregår officielt mest pr. mail, men han vil egentlig helst tage tingene over telefonen, så det klares med det samme og har 100 % relevans for ham. Ellers kommunikeres der også over sms og ved planlagte og tilfældige møder. Især det sidste forekommer ofte, fordi Lærer 1 ofte er på Randersgade Skole og Klostervænget Skole og ser ledelsen jævnligt i forbindelse med udviklingsprojektet. Dette ”skåner” ham fra at måtte bruge kommunikationsteknologier hele tiden, og han foretrækker face-to-face kommunikation.       Hvor tit tjekker du din mail (den du har opgivet til UØ)?  
- Hver dag, eftersom han ikke benytter nogen anden mail. Men han 
besvarer ikke mails hver dag. 
-  Hvordan reagerer du på mails fra UØ? (Ignorerer/læser/svarer på et tidspunkt/svarer med det samme) 
- Lærer 1 skimmer sine mails fra UØ og tjekker afsendere. Er det lederen, der skriver om kurser o.lign. er det relevant, så dem læser han altid. Hvis han skal melde tilbage, sker det oftest pr. telefon. ”Jeg vil hellere ringe og snakke end at sidde og skrive en mail”.    
Udfordringer:  Hvilke udfordringer ser du i arbejdsgange eller kommunikation på UØ? 
- Den største udfordring er at få skabt en fælles ”holdånd” og nogle rammer for kommunikation. Der skal skabes en form for nærvær og tilknytning, som fordrer kommunikation. Forholdet mellem ansatte og UØ skal gøres mere personligt trods de få timer, de fleste lærere egentlig bruger på skolen. Det er et paradoks, at den korte arbejdstid på stedet egentlig fordrer øget kommunikation, men ofte medfører det modsatte. Der skal findes en balance, hvor folk føler, de er en del af noget.   
- ”Man kan jo ikke have det der dybe, indlevende nærvær med noget, man kun har to til tre timer om ugen med en masse kolleger, man aldrig ser”.     Har du idéer til løsning af disse? 
- Arrangementer og sociale initiativer er vigtige, men der har vist sig at være stor forskel på, om folk deltager i lønnede og frivillige arrangementer. Der er ringe tilslutning til rent sociale arrangementer, når det kommer til stykket. Julefrokosten er et samlingspunkt, hvor mange for alvor ”opdager” deres kolleger og finder ud af, at de deler oplevelser og erfaringer med mange af de andre.  
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- Man kunne, ifølge Lærer 1, også blive bedre til at bruge de teknologiske medier som Facebook eller en anden portal. Facebook er oplagt, fordi man alligevel bruger siden og den ikke umiddelbart forbindes med arbejde. Personligt tror han ikke så meget på den teknologimedierede kommunikation som på sociale sammenkomster ”in real life”. Det fysiske er trods alt stærkere.  
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Lærerinterview (med interviewguide) 
 
Interview 2: Lærer 2 (Aerobic og Core – Sport- og 
motionsteam) 
  Lærer 2 Alder: 23 Ugentligt lærertimeantal på UØ: 3½  Anden beskæftigelse: Læser human ernæring på Suhrs. Ved siden af arbejder hun på en café samt på Ungdomsskolen Amager, hvor hun også er lærer.  
Ungdomsskolen Østerbro:  Hvor længe har du arbejdet på Ungdomsskolen Østerbro? 
- Omkring 1½ år  Hvorfor har du valgt at undervise på Østerbro Ungdomsskole?  
- Lærer 2 er uddannet aerobicinstruktør og blev af en veninde anbefalet at undervise i ungdomsskoleregi i Kalundborg. Da hun flyttede til København for at læse, søgte hun job som instruktør på forskellige ungdomsskoler i København og blev ansat på UØ.    Hvordan opfatter du din tilknytning til UØ? (Spiller selve skolen en rolle for din undervisning, eller kunne du i princippet undervise på samme måde et hvilket som helst andet sted? Hvordan er dit forhold til de andre medarbejdere? Osv.) 
- Lærer 2 ser ikke så meget til kollegerne på UØ. Hun mener, ungdomsskolen styrer hendes undervisning i kraft af dens målgruppe (alderen på børnene hun underviser), som hun er nødt til at tage hensyn til i sine aerobicprogrammer. Ellers har hun meget frie rammer som lærer, således at hun kan planlægge undervisningen efter sit eget hoved og egentlig selv definerer holdets indhold.  Kender du til UØ’s vision og mission? 
- Lærer 2 kender kun lidt til UØ’s mission og vision, og hun mener, det går ud på at lærerne har et godt forhold til eleverne og til kolleger og skolen, så det bliver en god og tryg arbejdsplads.    Føler du dig velinformeret omkring din rolle som lærer på skolen? 
- Lærer 2 synes, hun har styr på, hvad hendes rolle som lærer indebærer. Hun kender de krav og regler, hun underviser under.     Deltog du i opstartsmødet i starten af denne sæson? 
- Lærer 2 var ikke til stede ved opstartsmødet.   
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Bruger du personalemappen, der blev udleveret i starten af sæsonen? 
- Hun bruger personalemappen lidt, og har kigget den igennem og skimmet det vigtigste. Hun vender dog ikke tilbage til den i løbet af sæsonen.   Der er sket organisatoriske ændringer op til denne sæson, ved du, hvad de går ud på? 
- Lærer 2 er på baggrund af spørgsmålet ikke rigtig klar over, hvad det er for nogle ændringer, der er foretaget.  Hun ved dog godt, at hun tilhører et team og er blevet tildelt en koordinator.     
Teamkoordinatorer:  Bruger du din teamkoordinator, og hvordan?  Hvor tit kommunikerer du med din koordinator?  Sker kontakten mellem jer på dit eller hans/hendes initiativ?  Underretter du koordinatoren om, hvad der sker på dit/dine hold?  Hvad kommunikerer I om?  Hvordan kommunikerer I? (Samtale? Møde? Tlf.? SMS? Mail? Osv.) 
- Lærer 2 har brugt sin koordinator i forbindelse med en materialeforespørgsel og et ønske om at afholde en overnatning med sit hold.  
- Det har været hende, der har kontaktet koordinatoren, og kommunikationen er foregået mundtligt, når de tilfældigvis er mødtes på UØ. Koordinatoren har dog besvaret hendes spørgsmål pr. mail efter at have undersøgt sagen nærmere. Ellers er det mest hyggesnak, når hun taler med sin koordinator.  
- Lærer 2 kontakter ikke sin teamkoordinator hver gang, hun har spørgsmål. Hun prøver at vurdere, om det er mere passende at tage kontakt til ungdomsskolelederen, eller koordinatoren vil være den rigtige.   Hvordan opfatter du teamkoordinatorrollen? 
- Lærer 2 ser teamkoordinatoren som en person, der ligesom holder samling på de forskellige lærere inden for samme fagfelt.     Har det en effekt, at koordinatorerne er der? Hvilken effekt har det? 
- Lærer 2 vurderer, at der er flere henvendelser, der bliver fulgt op på og flere ting, der bliver gjort, nu hvor teamkoordinatorerne er indsat. Hun tror også, lærere der har problemer med elever eksempelvis vil have godt af at kunne tage kontakt til en koordinator. Hun har dog ikke selv oplevet dette.     
Kommunikation generelt:    I hvilke situationer kommunikerer du med personer fra UØ (administration/leder/koordinator/lærer)?  Hvem kommunikerer du da med? Om hvad/hvorfor?  Hvor tit? På hvis initiativ? Hvordan? (Samtale? Møde? Tlf.? SMS? Mail? Osv.) 
- Lærer 2 taler med andre ansatte, når hun har praktiske spørgsmål. 
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- Hun kommunikerer mest med dem, hun møder, når hun er til stede på jobbet. Hvis hun har et spørgsmål, stiller hun det til lederen, da han har vagt på samme tid som hun. 
- Ellers taler hun med dem, der sidder på kontoret (sekretæren eller PM-vagten.) 
- Lærer 2 kommunikerer med andre ansatte hver eller hver anden gang, hun er på arbejde.  
- Kontakten er oftest på hendes initiativ. Men pr. mail får hun ofte beskeder fra UØ, primært gennem administrationen.         Hvor tit tjekker du din mail (den du har opgivet til UØ)? 
-  Lærer 2 tjekker sin mail dagligt.   Hvordan reagerer du på mails fra UØ? (Ignorerer/læser/svarer på et tidspunkt/svarer med det samme) 
- Lærer 2 skimmer indholdet og besvarer de mails, der kræver dette. Hun svarer enten med det samme eller efter betænkningstid, hvis der er noget, hun skal tage stilling til. Mails rettet direkte til hende som lærer prioriteres højest.   
Udfordringer:  Hvilke udfordringer ser du i arbejdsgange eller kommunikation på UØ? 
- Lærer 2 ser et problem i, at der ikke er det store, kollegiale forhold mellem de ansatte. Hun kunne godt ønske sig et tættere forhold til dem, hun arbejder sammen med. ”Man møder jo faktisk ikke rigtig nogen.” Hvis man som lærer oplever problemer med elever på sine hold, mener Lærer 2 det er et problem, hvis man ikke har kolleger, man kan henvende sig til og spørge om råd. Hun mener dog, at hendes kolleger er gode til at komme til hende, når de oplever svære situationer, men hun har ikke selv haft brug for hjælp på den måde. Lærer 2 mener i øvrigt, at den nuværende mailkommunikation fungerer fint.     Har du idéer til løsning af disse? 
- Lærer 2 ved ikke rigtig, hvordan problemet med det manglende fællesskab på UØ kan løses, og hun tror ikke rigtig, der er noget at stille op. Det eneste, der i hendes øjne kan rette op på dette forhold, er, at man ses noget mere. Hun mener, de ansatte nærmest udelukkende kommunikerer med dem, der arbejder samtidig med dem, så yderligere personalemøder eller andre arrangementer er eneste mulighed.   
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Lærerinterview (med interviewguide) 
 
Interview 3: Lærer 3 (Hyggesyning og Syning og design – 
Almene og boglige hold-team) 
  Lærer 3 Alder: 55 Ugentligt lærertimeantal på UØ: 4½ Anden beskæftigelse: Folkeskolelærer  
Ungdomsskolen Østerbro:  Hvor længe har du arbejdet på Ungdomsskolen Østerbro?  
- Lærer 3 har arbejdet på Ungdomsskolen Østerbro blev etableret i 1988, men forinden har hun også været underviser i ungdomsskoleregi (KKU) i 10 år.  Hvorfor har du valgt at undervise på Østerbro Ungdomsskole? 
- Lærer 3 er Østerbro’er og har en stor tilknytning til området, hvor hun også underviser på en folkeskole (Vibenshus Skole). Derudover er det selve håndarbejdsfaget, der har drevet hende ind i ungdomsskoleundervisningen, da det ellers kan være svært at finde beskæftigelse inden for dette fag.      Hvordan opfatter du din tilknytning til UØ? (Spiller selve skolen en rolle for din undervisning, eller kunne du i princippet undervise på samme måde et hvilket som helst andet sted? Hvordan er dit forhold til de andre medarbejdere? Osv.) 
- Lærer 3 føler, som nævnt, en stor tilknytning til bydelen Østerbro geografisk. Hun befinder sig godt her, og mange af de elever, hun underviser i folkeskolen, kommer også på netop UØ. Så hendes tilknytning til stedet er på den måde stor. Til gengæld mener hun ikke, hendes undervisning er styret af UØ som sådan. Hun underviser på sine egne præmisser:  ”Jeg er den lærer, jeg ønsker at være”.  Kender du til UØ’s vision og mission? 
- Lærer 3 mener, hun er blevet oplyst omkring dette, og i kraft af sin lange erfaring mener hun, hun er godt indei tingene. Desuden har hun også skrevet speciale om KKU på sin uddannelse, så ad den vej har hun også sat sig ind i vision og mission.   Føler du dig velinformeret omkring din rolle som lærer på skolen? 
- Lærer 3 undrer sig lidt over spørgsmålet, men mener, at ”Jeg er den lærer, jeg ønsker at være”. Hun mener ikke, hun arbejder på UØ ud fra en lærerdefinition, som kommer ovenfra. Da hun bliver spurgt ind til, om dette netop kunne understøtte, at hun i princippet kunne have sin undervisning et andet sted og ikke er styret af UØ, har hun ikke lyst til at svare og giver udtryk for, at der er forhold, hun er lidt utilfreds med. Hun ønsker ikke at uddybe dette nærmere i interviewet på UØ.    Deltog du i opstartsmødet i starten af denne sæson? 
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- Lærer 3 var til stede ved mødet.  Bruger du personalemappen, der blev udleveret i starten af sæsonen? 
- Lærer 3 har mappen, men med sin store erfaring mener hun ikke, der er meget nyt at hente i mappen, som hun ikke rigtig benytter sig af.  Der er sket organisatoriske ændringer op til denne sæson, ved du, hvad de går ud på? 
- Lærer 3 ved ikke umiddelbart, hvad der hentydes til, men da teamkoordinatorerne nævnes, viser det sig, at hun er bekendt med det tiltag.   
Teamkoordinatorer:  Bruger du din teamkoordinator, og hvordan?  Hvor tit kommunikerer du med din koordinator?  Sker kontakten mellem jer på dit eller hans/hendes initiativ?  Underretter du koordinatoren om, hvad der sker på dit/dine hold?  Hvad kommunikerer I om?  Hvordan kommunikerer I? (Samtale? Møde? Tlf.? SMS? Mail? Osv.) 
- Lærer 3 har ikke benyttet sig af sin teamkoordinator overhovedet. Hun har ikke haft behov for at tage kontakt, mener hun. Hun har modtaget enkelte mails med informationer fra sin koordinator, men ellers har de ikke kommunikeret. Lærer 3 mener dog, det er en god idé og et fornuftigt tiltag, at der er en fast kontaktperson. Hun kan forestille sig, at det er rart, hvis man møder problemer som lærer, og hun kan sagtens forestille sig, at hun selv får brug for at bruge sin koordinator.   Hvordan opfatter du teamkoordinatorrollen? 
- Lærer 3 ser koordinatorerne som en hjælpende hånd i pædagogiske spørgsmål og et middel, der holder lærerne sammen som faggruppe.  Har det en effekt, at koordinatorerne er der? Hvilken effekt har det? 
- Lærer 3 mener ikke, hun kan udtale sig om effekten, eftersom hun ikke har benyttet sin teamkoordinator. Men hun mener, det givetvis har haft en positiv effekt.    
Kommunikation generelt:    I hvilke situationer kommunikerer du med personer fra UØ (administration/leder/koordinator/lærer)?  Hvem kommunikerer du da med? Om hvad/hvorfor?  Hvor tit? På hvis initiativ? Hvordan? (Samtale? Møde? Tlf.? SMS? Mail? Osv.) 
- Lærer 3 tager kontakt til ledelsen, hvis hun har spørgsmål i forbindelse med sit lærerjob. Det kan være små praktiske ting, bl.a. omkring indkøb af materialer eller om tilladelse til at gøre et eller andet med holdet. Hun kommunikerer uformelt og løst om småting med dem, der sidder på kontoret, når hun møder ind. 
- Det sker ikke så ofte, at Lærer 3 kontakter ledelsen eller kontoret. 
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- Lærer 3 skriver oftest en mail med spørgsmål til ledelsen, for det er sjældent, hun møder lederen, og han og sekretæren har ofte travlt på de tidspunkter, hvor hun er på UØ.    Hvor tit tjekker du din mail (den du har opgivet til UØ)?  
- Lærer 3 tjekker den mailkonto dagligt.    Hvordan reagerer du på mails fra UØ? (Ignorerer/læser/svarer på et tidspunkt/svarer med det samme) 
- Lærer 3 mener, hun svarer relativt hurtigt på mails fra UØ. Torsdagsmailen (nyhedsbrev fra KKU) læser hun ikke altid, for der er ofte ikke plads til den i hendes mailboks. Hun besvarer heller ikke de rent informerende mails, hun modtager. De udgør det meste af hendes indgående post fra UØ, vurderer hun.  
Udfordringer:  Hvilke udfordringer ser du i arbejdsgange eller kommunikation på UØ? 
- Lærer 3 mener, hun har svært ved lige på stående fod at tage stilling til, om der er problemer, men med en noget skeptisk mine siger hun, at tingene vel er, som de kan blive, og det hele vel fungerer som man kan forvente. Man kan jo få fat i hinanden. ”Det fungerer jo meget godt”.    Har du idéer til løsning af disse? 
- Lærer 3 mener dog, at store lærermøder altid er en god idé. Men det mener hun også, der er taget hånd om. Hun synes, det kræver betænkningstid at besvare den slags spørgsmål, så det kan hun ikke uddybe nærmere.    
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Baggrund for interviews: 
 
Hvad? 
virke mellem de andre parter i organisationen er derfor essentiel at få kortlagt.  
Ledelsen har selv været med til at forme teamkoordinator-leddet og definere koordinatorernes 
roller. Dette faktum styrer naturligvis netop den øvre del af organisationens syn på 
koordinatorerne. 
Men hvordan opfattes teamkoordinatorerne af det nederste led – lærerne – og hvordan bliver de 
brugt i praksis? Dette vil vi forsøge at få svar på gennem en række interviews.  
 
Hvordan? 
Vi interviewer forskellige undervisere via en interviewguide, som lægger op til et semistruktureret 
interview. Vi ønsker at styre samtalen og holde den inden for nogle rammer, der sikrer os 
relevante svar. Samtidig er det dog vigtigt, at interviewpersonerne får lov at uddybe deres svar 
tilstrækkeligt og tilføje information, vi ikke umiddelbart har forestillet os på forhånd.     
 
Hvorfor? 
Interviews med lærere foretages af flere forskellige årsager: 
- For at undersøge lærernes opfattelse af koordinatorrollerne 
- For at undersøge lærernes udbytte af teamkoordinatorindsættelsen 
- For at få overblik over kommunikationen på UØ fra lærernes perspektiv  
- For at få lærernes syn på UØ’s udfordringer generelt og kommunikationsmæssigt – samt 
eventuelle idéer til optimering 
  
Vi stiller spørgsmål, der direkte søger at afklare ovenstående. Desuden bruger vi en række mere 
generelle spørgsmål til at give os et indblik i, om eksempelvis ansættelsens længde og graden af 
tilknytning til UØ kan ligge til grund for eventuelle afvigelser interviewpersonerne imellem.  
 
Hvem? 
Vi har nøje tænkt over, hvem af lærerne der skulle være genstand for vores lærerinterviews. 
Vi har valgt at interviewe tre forskellige lærere. Dette giver mulighed for at få fleres syn på sagen, 
og vi kan iagttage, om der er entydighed i besvarelserne, eller der er forskelle. Eventuelle 
afvigelser i besvarelserne skal vi efterfølgende forholde os til og forsøge at begrunde eller 
analysere.   
Vi interviewer lærere inden for tre forskellige fagteams. På den måde får vi et indblik i, om der 
afvigelser teamene imellem.   
Vi interviewer lærere af forskellige køn og alder, så vi også her kan sammenligne besvarelserne på 
tværs. 
 
Vi har ligeledes gjort os tanker om, hvem af os fra gruppen der skulle stå for at foretage 
interviewene. 
Vi har valgt at lade den person i gruppen, der selv arbejder på UØ, foretage interviewene. På den 
måde er der mange grundlæggende ting, vi ikke behøver at spørge yderligere ind til i interviewet, 
fordi der er en fælles forståelse mellem interviewer og interviewperson. Derfor kan vi holde os til 
at stille spørgsmål, som er relevante i det fremadrettede arbejde. 
Der kan være den ulempe, at de interviewede lærere måske overvejer deres svar nøje og justerer 
dem, fordi de måske føler, de bør svare på en bestemt måde, når de sidder over for en kollega. 
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Hvor? 
Vi har valgt at interviewe ved at mødes med vores interviewpersoner i stedet for eksempelvis at 
klare det over telefonen. På den måde får vi alle indtryk og udtryk med.  
Vi tager skriftligt referat under interviewene, men optager også med diktafon, således at vi til 
enhver tid kan gå tilbage og lytte ordret til, hvad interviewpersonen svarede på et givent 
spørgsmål. 
 
Hvornår? 
Vi foretager interviewene efter at have fået et godt generelt indblik i Ungdomsskolen Østerbro og 
den praksis, skolen står for.  
Vi interviewer lærerne før teamkoordinatorerne, fordi dette muligvis vil åbne vores øjne for nogle 
spørgsmål, der vil være oplagte at stille teamkoordinatorerne.       
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Teamkoordinatorinterviews 
Baggrund for og interviewguide til 
teamkoordinatorinterviews 
 
 
Indledning For at få en forståelse af hvad teamkoordinatorerne lægger i deres rolle ønsker vi at spørge ind til dette først.  Dermed ønsker vi at T.K skal forklare hvad de mener der lægger i rollen. Hvad de ser af fordele og muligheder samt hvilke ulemper der lægger i at udføre rollen.    - Sammenlign koordinatorernes reelle arbejdsopgaver med dem, der listes op i kontrakten Hvordan udfører du følgende opgaver? (Hvad, hvordan, hvilke medier, hvor tit, med hvem, hvor lang tid osv.)  
· Formidling af pædagogisk praksis 
o Det sker muligvis ad hoc når problemerne opstår, men ser lærerne det også sådan? Er det teamkoordinatoren de går til, eller andre lærere? 
· Opsamling og dialog om fremmøde 
o Bliver det gjort? 
· Planlægning af og deltagelse i events 
· Samarbejde mellem koordinatorerne.  
o Hvordan fungerer dette? Møder? Anden kommunikation 
· Opstartsuge og opstartskoordinering i teamet 
· Mentor for nye lærere 
· Løbende tjek om alt kører omkring hold (fagligt/pædagogisk/arbejdsmiljø/andet) 
· Initiering og opsamling på evaluering 
· Bindeled mellem lærere og administration/ledelse 
o Problemer? Behov? Medier til kommunikation? 
· Holde sig orienteret om gældende retningslinjer 
o Hvordan fungere dette? Her er mediet vigtigt. Hvem er afsendere? Bliver det tjekket nok? 
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· At være opsøgende i samarbejdet med undervisere, fagkoordinatorer og andre interessenter i og uden for huset 
o Hvem kommunikerer du med uden for huset? Og hvordan? 
· At danne sig et overblik over organisationen 
o Hvilke midler hjælper jer her? 
· Samarbejder med de andre koordinatorer og PM’ere 
·  Hvor, hvornår, hvordan, om hvad? 
· Evt. vagtfunktion 
· Bruger du din tid som vagt på koordinatoropgaver? Hvornår og hvor udfører du ellers koordinatoropgaver?   - Hvor lang tid bruger du i alt på din fagkoordinatorfunktion?     
Analyse og bearbejdning 
- Er der misforhold mellem antal tildelte timer og arbejdsopgaver? 
- Stemmer kontrakten overens med T.K opfattelse af rollen?  Kritisk analyse af hvad teamkoordinatorerne kan flytte. Hvor vi når frem til: 
- Er det nok? 
- Hvad kan de bidrage med? 
- Hvad kan der forventes?  
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Referat af teamkoordinatorinterview 
2: Koordinator for dans og drama 
 Ansat på UØ siden år 2000 Anden beskæftigelse: Studerende Har udover koordinatorrollen også funktion som PM-vagt på ungdomsskolen.   Teamkoordinatoren for dans og drama har kendskab til kontrakten som er blevet gennemgået ved det første møde.   
Formidling af pædagogisk praksis Dette punkt er vigtigt hvis lærerne kommer med en problematik så de kan sammen løse problemet – helt lav praktisk. Der bliver ikke tænkt pædagogiske teorier indover. Det vigtige er at møde eleverne der hvor de er, og samtidig have ungdomsskolens vision med ind over. Det sociale og pædagogiske arbejde gør at det er anderledes at undervise på en ungdomsskole.   De lærere som har været der i længere tid kan selv tage kontakt. Ved de nye lærere er teamkoordinatoren mere opsøgende.   I starten var der meget der skulle gøres i forhold til denne opgave. Da der i år er startet en ny lærer har hun haft brug for at tale med hende.   Teamkoordinatoren siger at det er svært at vurdere hvor mange gange hun har talt med lærerne omkring dette. Kontakten er sket enten via telefon eller ansigt til ansigt. Der er ikke nogen af hendes lærere der har skrevet en mail omhandlende sådanne problematikker.   
Opsamling og dialog om fremmøde Teamkoordinator for dans og drama er ikke ude og tjekke op om de andre lærere med hensyn til fremmøde af elever. Hun går i stedet ud fra at lærerne i hendes team ringer hvis der opstår problemer herom.   
Planlægning af og deltagelse i events På teamkoordinatorens initiativ har hendes team holdt et juleafslutningsarrangement-møde, hvor det er hende der har stået for koordineringen. De har ikke mødtes til et møde, men kommunikationen er sket per mail eller telefon.    De har talt om at det er noget der skal aftales på den første møde (opstartsmøde), men når folk ikke kommer til det så er det svært.    Teamkoordinatoren for dans og drama har et relativt lille team i forhold til de andre. 
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Derfor siger hun at timerne sat af til opgaven passer fint. Hun har haft telefonisk kontakt med alle lærere i hendes team. Mest de nye og i sær i starten.   
Samarbejde mellem de andre koordinatorer og PM’ere Koordinatoren siger at hun synes samarbejdet mellem de andre koordinatorerne går godt. Hun har dog ikke haft behov for at bruge nogle af de andre kollegaer endnu, men ved at de er der hvis hun får brug for det. I nogle situationer går hun til lederen hvis der er noget hun er i tvivl om. Her foregår kommunikationen gennem mail, telefon, møder eller ansigt til ansigt afhængigt af hvor hurtigt hun ønsker svar. Spørgsmål til lederen kunne for eksempel omhandle økonomi og erfaringer samt hvordan man skal gribe bestemte situationer an.   I forbindelse med afslutningsshow er der en fælles opgave mellem koordinatorer, som endnu ikke er blevet delt ud. 
  
Opstartsuge og opstartskoordinering i teamet Der var kun en lærer fra hendes team som mødte op til startmødet, og det har gjort opgaven lidt større. Derfor har koordinatoren ringet rundt til alle lærerne i hendes team i opstartsfasen. Da ingen af lærerne kendte til teamkoordinatorrollen måtte hun derfor informere dem om dette.   Teamkoordinatoren ser sig selv som en formidler – ikke hævet over dem (ca. 00:11:31)   Derudover har hun i forbindelse med opstarten hjulpet til med småting samt lokale fordeling. Dette dog mere i forhold til hendes job som PM-vagt. Ringede til alle lærere i starten (nye) og informerede dem om praktiske ting (nøgler m.m.)   
Mentor for nye lærere Det vigtigste er at dele ud af de erfaringer man har gjort sig. Der er ikke blevet talt direkte om visionen, men når koordinatoren tænker tilbage ville det måske være en god ide, da visionen giver stor mening for arbejdet. Teamkoordinator for dans og drama går meget op i at tale lavpraktisk med lærerne. Som for eksempel hvordan møder vi eleverne. Hvad er det der er specielt ved vores ungdomsskole. God ungdomsskole, hvor lærerne er glade for at være. (ca. 00:13-00:14)   
Løbende tjek om alt kører omkring hold Teamkoordinator for dans og drama siger at det handler om at have en løbende kontakt med lærerne, og en føling med hvordan det går på holdene. ”Det handler om ikke at lægge i røret hver mandag og sige hej hvordan går det (banker i bordet)”. (00:14:14) Det er vigtigere at lærerne ved at de kan ringe til deres teamkoordinator hvis der er 
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brug for det. Det  handler om at ringe bare en gang i mellem og høre om hvordan det går. ”Jeg troede de ville ringe mere til mig, men det har de ikke gjort og så må jeg jo ringe til dem.” (00:14:??)   Teamkoordinator for dans og drama ringer engang i mellem for at høre hvordan det går samt hvis hun hører om en problematisk sag (i den forbindelse har der været en sag på Klostervænget, som deres koordinator har taget sig af, så i første omgang blev hun ikke kontaktet. Senere har hun dog selv taget kontakt til den pågældende lærer.)   
Initiering og opsamling på evaluering Alle har fået at vide at der vil være en midtvejs evaluering, og i den forbindelse har teamkoordinator for dans og drama talt med sit team om en dagsorden. Her har hun først ringet rundt til lærerene i hendes team om hvilke punkter de ønsker sat på dagsorden, og derefter vil hun sende en mail rundt med dette.   
Bindeled mellem lærer og administration/ledelse De år hvor der ikke har været teamkoordinatorer har kontoret siddet med det hele og har skulle være alle vegne (00:17:59) både hvad angår pædagogiske samt praktiske spørgsmål. Koordinatoren siger derfor at hun mener at teamkoordinatorernes opgave er at hjælpe så frustrationerne ikke er så store for start. Det har været sådan at nye lærere mere eller mindre har skulle klare sig selv.   Teamkoordinatorernes opgave er derfor at aflaste kontoret og hjælpe lærerne. Teamkoordinator for dans og drama har derfor haft en opgave i at hjælpe den nye lærer i hendes team, mens de lærer der har arbejdet på skolen længere ikke har haft lige så meget brug for hendes hjælp. De kender skolen og ved hvordan tingene fungerer.   Teamkoordinatoren siger at hun mener at lærerne henvender sig til lederen eller sekretæren hvis det drejer sig om spørgsmål vedrørende f.eks. løn. Tilgengæld har hun en opfattelse af at de har ringet hvis de har haft behov for det.   Det er forskelligt efter situation om lærerne ringer eller mailer for at komme i kontakt. Men teamkoordinator for dans og drama har sagt til dem at de bare ringer hvis de har brug for det.   
 
Holde sig orienteret om gældende retningslinjer Teamkoordinator for dans og drama siger at hun synes det er et lidt sjovt punkt for hvilke retningslinjer er det lige der menes? Hun har i den forbindelse talt med Lars, som heller ikke er sikker på hvad man skal lægge i dette punkt. Hun har derfor ikke være ude og sørge for at det bliver holdt. 
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At være opsøgende i samarbejdet med undervisere, fagkoordinatorer og 
andre interessenter ude for huset Teamkoordinatoren siger at det kunne være fedt hvis der var nogen der kunne få noget mere kontakt med de andre ungdomsskoler. Sportsteamet har gjort det i forhold til basketturnering.   Der er ikke så stor interesse for at komme ud og lave noget med andre skoler (der er ikke så meget tid)   
At danne sig overblik over organisation Har ikke dannet sig et større overblik over organisationen siden hun blev lærer.  De har ikke kigget på organisationsdiagram.   
Eventuel vagtfunktion Er det vigtigt for dig at have tid på skolen. Der er ikke nogen fra hendes team som er der den onsdag hun har vagt. Så hun bruger ikke den tid hvor hun har vagt til at klare koordinatoropgaver.  Teamkoordinator for dans og drama fortæller at hun først for et par uger siden så den nye lærer. Så det kunne være rart hvis man fra start af havde et ”billede på” sine kollegaer. 
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Referat af teamkoordinator interview  
1: Koordinator for sport og motion 
  Ansat på UØ siden år 2009, men har været tilknyttet andre afdelinger af KKU siden 2005. (Har i år søgt om at blive koordinator for sport og motion). Anden beskæftigelse: Arbejder også som ungdomsskolelærer i andre afdelinger af KKU. Har udover koordinatorrollen også funktion som PM-vagt på ungdomsskolen.   Teamkoordinaotren for sport og motion kender til kontrakten som vi tager udgangspunkt i.   Koordinatoren kan ikke med det første sige hvor mange hold der hører under hans team. Efter lidt betænkningstid forsøger han at remse de forskellige hold op og når frem til at der i sit fagteam er 5-6 hold.   
Formidling af pædagogisk praksis Teamkoordinatoren for sport og motion synes det er rimeligt bredt hvad der hører ind under denne opgave. Han ser det som at kunne udnytte hinanden til at komme igennem sin undervisning. Trække på hinandens erfaringer både pædagogiske og menneskelige. Erfaringsudveksling mellem både ham og lærerne. Han kan godt finde på at spørge andre lærer eller ledelsen til råds, og give deres erfaringer videre. Ser sig selv som formidler, der kan komme med inputs. Han siger at han ikke ser sig selv som en leder (00:03:53). Teamkoordinatoren har bl.a. talt med en af lærerne i hans team omkring en vanskelig sag vedrørende nogle elever. Først havde den pågældende lærer dog taget kontakt til lederen. Teamkoordinatoren fortæller at det dog egentlig var hans opgave som koordinator, og at den pågældende lærer burde kontakten ham først. Dernæst kunne han formidle det videre. Han begrunder lærens usikkerhed med at koordinatorrollen er forholdsvis ny, og at alle skal vænne sig til det. Der er nogle lærere der har vænnet sig til den nye rolle. Der har været kommunikations misforståelser undervejs. Det er noget nyt. Lærerne er vant til at de skal henvende sig til lederen, men nu er der jo teamkoordinatorrollen, der skal hjælpe med at aflaste ledelsen. Koordinatoren bliver informeret vha. telefon, mail men også personlig kontakt. Hvis han har e-mailet og ikke hører noget fra lærerne ringer han til dem for lige at følge op. De kontakter ikke selv ham siger han.     
Opsamling og dialog om fremmøde Det er en udfordring for en hver ungdomsskolelærer at holde på sine elever. Det gælder om at have løbende kontakt med sine elever. Det er også hans job at holde øje med hvordan det går for lærerne i hans fagteam med at fastholde elever. Han 
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ringer til lærerne for at tale om dette, og forsøger at give dem gode råd og erfaringer. Han kigger ikke på mødelisterne. Der er løbende opdateringer på mail, men ringer til lærerne én gang om måneden. Bruger derudover også sin tid som PM-vagt til at udfylde sin koordinatorrolle.   
Planlægning af og deltagelse i events Koordinatoren har, som lærer, været på udflugt med sit eget hold. Derudover har han som koordinator, ind til videre, ikke foretaget sig noget der kunne hører ind under dette punkt. 
  
Opstartsuge og opstartskoordinering i teamet Teamkoordinatoren for sport og motion beskriver opstartsugen som værende meget hektisk. I denne periode er det vigtigt at man er på, da det er en vigt periode. Han får uddelt en liste over alle lokaler og skal ud fra dette sørge for at alle lærere har et undervisningslokale. Lokalerne er i forvejen delt ud af ledelsen. Det hele bliver planlagt af ledelsen og teamkoordinatoren formidler tingene videre. Han ser det som hans ansvar at det hele glider. Koordinatoren bruger noget af sin tid på at sende påmindelser til lærerne om små ”sekretær ting” (aflevering af mødelister, undervisningsplaner m.m.). De kan være dårlige til at svare og til at få afleveret deres mødelister m.m. ”De skal babysittes”  som han selv udtrykker det (00:17:07).   
Mentor for nye lærere Teamkoordinatoren har kun haft en ny lærer på sit hold, og har derfor  i starten fungeret som mentor, for at sætte læren ind i det at være lærer på UØ. Derudover har han også besøgt den pågældende lærer mens denne havde undervisning. Dette for at hører hvordan det gik. De lærer der har været ansat længere tid på UØ og gør det godt klarer også sig selv. Teamkoordinatoren udtrykker det som om de ikke i lige så høj grad har brug for hjælp i starten. Dette også i forlængelse af, at der i forbindelse med opstartsmødet har været et møde med fagteamet.   
Løbende tjek om alt kører omkring hold Teamkoordinatoren påpeger at det er de små praktiske ting der er krævende og det der fylder en del i koordinatorrollen. Det er en opgave der fylder. Han skal tjekke op om, og sørge for at lærerne i hans team for afleveret undervisningsplaner, timesedler m.m. Til dette bruger han meget e-mail, da det er en let måde at givet besked til alle. Mest effektivt, i følge ham, er at bruge telefonen. Især til de lærer han ikke kommunikerer face-to-face med.    
Initiering og opsamling på evaluering Teamkoordinatoren for sport og motion går ud fra at koordinatorerne får en briefing omkring elevernes evalueringer. Derudover skal der snart være teammøde, hvor der evauleres på undervisningen sammen med lærerne. Dette kan også fungerer som en slags sparring.  
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Mødet kan også bruges til at evaluere på ham som koordinator. Er der noget han kan gøre anderledes? 
 
Bindeled mellem lærer og administration/ledelse Teamkoordinatoren fortæller, at der har været nogle situationer hvor lærerne er gået direkte til ledelsen med problemer, uden at kontakten ham først. Han siger selv at hans kontakt til ledelsen fungerer godt. Han har talt med lederen en del. Lederen har også været godt til at sige – jeg har påtaget mig den opgave som egentlig var din, forklarer han. Der har været misforståelser i kommunikationen og lederen har udført den opgave som egentlig var tiltænkt ham uden at underrette teamkoordinatoren. Dette har gjort at teamkoordinatoren også havde brug tid på at finde en afløser for badmintonlæreren. Koordinatoren siger at folk skal vænne til at bruge ham, nu hvor han er der.  Teamkoordinatoren siger selv: ”måske gøre det mere klart hvad teamkoordinatorens 
rolle er (Vi ved godt hvad vi skal udfører) men det kan godt være underviserne ikke ved 
hvad fanden de skal bruge deres teamkoordinator til” (00:27:29).  Han får ikke altid svar på sine e-mails, men da han selv er underviser, og også har været det før han blev teamkoordinator, er han godt klar over hvordan lærerne kan have det. Tidligere har han også selv været dårlig til at tjekke og give svar på sine e-mails.  Ofte info mail eller påmindelser. Det plejer at virke at ringe.  Det kan godt være at det kræver lidt mere at ringe.   
Holde sig orienteret om gældende retningslinjer Det er ikke noget der er lagt særligt meget vægt på. Man skal rapporterer hvis man oplever nogle hændelser.  
At være opsøgende i samarbejdet med undervisere, fagkoordinatorer og 
andre interessenter ude for huset Teamkoordinatoren har været opsøgende i samarbejde med personer  ude for huset i forbindelse med at finde en afløser for badmintonlæreren. Her måtte han  trække på sit eget netværk.  Det opsøgende arbejde er ikke noget der har fyldt meget, men det er noget der kan komme til at fylde meget. F.eks. hvis man skulle arrangere en basketballturnering. Her kan koordinatorrollen også bruges som hjælp til at stable et lignende arrangement på banen.   
At danne sig overblik over organisation Teamkoordinatoren har været involveret i forskellige projekter i forbindelse med UØ.  Har blandt andet deltaget i et seminar, og på den måde også fået kendskab til organisationen.  Der ud over har der også været et seminar hvor alle teamkoordinatorerne var inviteret (teamkoordinatoren har dog ikke selv deltaget i dette), der handlede om hvordan man kan få unge til at se ungdomsskoler som noget nyt og trendy. 
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Samarbejde mellem de andre koordinatorer og PM’ere Sparrer og evaluerer på teamkoordinatormøder. Som han selv udtrykker det, prøver man at minde hinanden om nogle ting. Alle teamkoordinatorer har arbejdet sammen med at arrangere julefrokost, og har også talt om hvordan afslutningsshowet skal arrangeres. Når de samarbejder er alle til stede. I starten e-mailede han sammen med de andre teamkoordinatorer, fordi han var ny på skolen. Her brugte han de andre koordinatorer til hjælp til bl.a. praktiske spørgsmål (papirer med retningslinjer m.m.). 
 
Eventuel vagtfunktion Teamkoordinatoren har aftenvagter på skolen, og bruger nogle gange tiden her til at tale om ting der ikke lige nødvendigvis haster.   
Om teamkoordinatorrollen Teamkoordinatoren for sport og motion siger at de vigtigste ting som koordinator er: - at være med til at skabe overblik, sørge for at der er ”olie på kæden” - at være en formidler, et vigtigt element for en teamkoordinator  - at være en der påminder, følger op og hjælper med koordinering.  
-  Teamkoordinatoren ser også at koordinatorens rolle indebærer at give lærerne en følelse af opbakning, så lærerne ser sig selv som nogle der er der mere en bare to timer om ugen. Han siger at fem timer er ganske fornuftige i forhold til at nå de opgaver som hører til rollen.  
”Det er os [teamkoordinatorerne] der skal være opsøgende, eller sådan har jeg i hvert 
fald opfattet det.” siger teamkoordinatoren som kommentar til at det ikke er lærerne der skal være opsøgende. Da interviewet foregik in situ var der undervejs en mindre afbrydelse. Her havde en lærer brug for teamkoordinatorens hjælp i forbindelse med udlevering af mødeliste. Teamkoordinatoren kunne kun hjælpe i den forstand at han kunne fortælle at den pågældende lærer skulle tale med sekretæren om dette. 
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Lærere:
Antal personer i beregningen: 50
Gennemsnitsfødselsår: 1979,48
Gennemsnitsalder: Godt 30 år
Antal: Procentdel
Antal lærere født i 1980'erne (20-30 år): 30 60%
Antal lærere født i 1970'erne (30-40 år): 15 30%
Antal lærere født i 1960'erne (40-50 år): 3 6%
Antal lærere født i 1950'erne (50-60 år): 2 4%
Teamkoordinatorer:
Antal personer i beregningen: 5
gennemsnitsfødselsår: 1979,8
Gennemsnitsalder: Godt 30 år
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Initialer Timer - Hold 1 Hold 2 Hold 3  Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Ugentlige timer i alt
MLU 2 2 4
JET 3 2 3 1 1 1 3 14
KHA 2 2 4
HHA 2 2 4
KK 1 1 1 3
SIC 1 2,5 2,5 2 2,5 1,5 12
JOS 1 1 1,5 2 2 7,5
BTY 2 2 4
TOAN 3 3
ABJ 2,5 2,5
STH 1,5 2 3,5
TIH 2,5 2,5 5
VJE 2 2,5 4,5
KAM 1,5 1,5 3
MOH 4 4
CS 2 2 4
HJS 2 1,5 2 5,5
CBM 1 1 2
CB 2 2 4
SUB 2 2 4
TOF 2 2 4
AGR 2 4 6
RUNI 3,5 3,5
NKR 3 3 3 9
MEE 2 2
JUA 2 1,5 3,5
AH 2 2
SAL 2 2
SMN 2 2
AEKL 2 2 4
SML 4 4
CAJ 1 1
DDO 2 2 4
SGR 2 2
AGG 3 3
ATL 4 4
CB 2 2 4
CSM 2 2
YAM 2 2
JIL 2 2
SHJ 2 2
AGG 2 2
(42 aktive lærere i alt) 167,5
Gennemsnitligt ugentlig    3,988
